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obtucO o. 
, fchsttdY ib 
lab sliQ bn 
mí i3d4-d; 
l ioi?i i 
bifi^ftb^Etiaot 
ib oncmilionfcw 
ION lungi rimpTcHIoncdí qiicBafai»igKa,cheíiIcg. 
genclprimo Tomodil TcáÉrodélU^óbikaSkUia-
na^ni capicaroao tantea íl bcllc notitic di ici che mi 
hanno fpronato in quefta Tcrza ,&^vltu»a parte di 
detto Teatro á formarnc quefto piccíéfcdifcorfo^BctJ-
si non con quei attentari > che la materia mi íbmnú-
müra , che ricerca per fe ftefla va mediocre voU»-
me , má vo fsggio ó breuKfímo racconto , dellc piíi 
cofe teeondite di leí fuggerite dalla mia brene peo-
na; II quate non rarádifpiaccuoic, á vcrinobili, cheambUcanola venta 
deirhiftoria. libittgiics") ni'td'itiBol»' i 
Ella dunque in moltc Prouiucie, & Cittá d'Eurcpa, riconofee á fuoi no. 
bilinatalijda moln Prcncipigrandi, Scívbiiini Hcroi^chc merec ; Icvit-
¿ít, c lar mi i'haaao iatta chiaridlm^ al Mondo , n'c giufto teliimo-
Dio 
J ! ¿ 
: S Y P P 11 M E N T I 
nío Fra Vilippo da Bf r^mto^ nel íappJimento dcllc fue Croníeite del Mon-
do oeJ Jib. ix.¿cfoglio 196. oue nci numero ottanteílmo íertimode Impe-
radon Oricaralí, annouera Michcíc di Giouanni fecondo del nomc , che-. 
Impero noue anni dali'anno 820; & gli fcgul il ñgUo Tccñlo di Giouannii 
che í mpero piu di anni dodici fuecedcndoii ii figlio Michclc rerzo i cui ñ~ 
gliaoipüarono ncJIa Grecia, *f in aJrre Cittá d JtaJia^ugati da Bjíjíío, che 
con hauer veeiíb J'ímpcrador Michele eerzoera ftatogridaro Imperadoro 
ndgii anni 867. de/ S/goore col cognomc di Giouanni, come chiaraaienre 
ícriue il Rtroriíó Lconrino, oel entrara de Morí di Africa> in Sicilia nci ícm 
po del prederro Imperatore Michele, 
Co floro dunque, con quclle ricchezze pecunia ríe, che porerono con ior 
portare, parre ñ ricouerárono in Spagna, & parre in Iraha» doue nella Citrá 
di Venetia, vn Tcoíilaro di Giouanni 1 detro pur, inqae]Í7dionia Zuaxi^, 
nel 9i2. del Redentorc ibrto il Ooge Orfo Parncipatio, ando con canco di 
Capitán di quattro Naui, ben fornire di gente, Se di vittouaglie, in íbecorfo 
dcJi'ímpcradore CoílanrinoSetrimo* chedáfiu/gari era aííai trauag/iaroi 
in Adrianopoii, cheíü progenitor diSebaíiíano Zuaoi,ó Ziani,io queiia^ 
iingua Lombarda, ó Gotacorrotra pur,é dctto,chcíu Duce nei ii7i}& 
hebbeilmedefimocarrico Fierro Ziani nci 1205^ 01 cui nfcrjíce il Saníoui-
ni, nella fuá Venetia , che fu fondarore della Chieía di Santa Maria deilo 
Vcrgim, Se hthbe per moglie Coílanza figliuola di Tancredo Re di Sicilia» 
i {¡lojíuccelíbricosineir^r/ne, come nclJeLcrtcre, riuícjronodotti ,& va-
loroíi, l'att íoni de quali per non tediar ii Lertorc. lelaicio da canto» Se (i ve* 
deranoo diífeíe nei mió Teatro dciia Nobiitá del Mondo, con i loro domi-
Di;, Seoffinj fupremi inílemc. 
Ritrouaí? pur quefta famigiia t in Padoua nobiliílima> doue Rinaldo di 
Giouanni, fü podeftá diquella Cirtá nel 1308. ii cui £giio Antonio di Gio-
uanni 9 ñ casó con Giuiia Coiiaito di famigiia nobiliífíma d'ftaJia }Sc il ior 
£glio Nicoíó Coiiaito, hebbe per mogiie Maria Zuane nobile Veneta,íiglia 
dj Marco ZuaneProcurator di San Marco#de General dell'Armará Vene-
tia na, Alberico di Giouanni fu Capitano de Parmigíani nei 1342. e Cortado 
di Giouanni fu Secretario, & Con/Jgliero di quelia República. 
Nel Regno, & Cirtá di Napoli, ü ícorge antichiiTima, doue oltre i Baro-
roniyBaidaííárdí Giouanni, fuConfuledi Napoli nel 1006; Pietro di Gio-
uanni Barone di Campo Sacco, nci rempo del Re Gugiicimo ii Buonodi 
Sicilia, Se alrri. 
lo Spagnaf pur conforme referiíce Giacomo Marquilles, nelie íue Crooi-
chcdi Catalogna.che Honorio di Giouanni, 6 i uan in que ü* idioma , vno 
de fugaci di Conftantinopoi»,fu chiaro Capirano di Catalani, contro i Mori 
nel 868.di Chnñoyegli acquiftó ttioite Vittoriejnó meno che fuo figlio Alc-
fandro iuan,cJic acq mftó da poter de Mori la Terra de Izar nei cui dominio 
feguirono i fuoi poderi,& Pietro di Giouanne i al tro fíglio,izando a'íeruiggi 
deii'Imperator Ludouíco fecondo Re di Francia, n'hebbeil Gouernodella 
Proucnza nel 8S4 & quindi fundó la fuá famigiia loan 9 come referifee il 
Guagíno neliehjftorie di Francia , doue dice Pietro laon eft Gouernaur de 
Prouenze i'anni ««4. di cui fiorirno Nicoió.Henrichetto, Teobaldoiac Oii-
ucriodi loan chiari Capkani di Ludouico V. Kc di Francia. 
Pafsó anco con ii Re D. lacopo ii Conqui/^arore, alia guerra, Se conqui • 
fia del Regno di Maiorca oeli'anno 1232; Coma luán, & per le íue prodez-




« « ^ n i %*' g!'iU, de1íe"de«' há°ocótinu«o fino a'noftri tempr* 
panmente reftaroao d. queHafa«iglia ,uan ln Cataiogna.* con moka g " 
S „ > L q i P'^-ncia. Fr.y Enrique íuan CauaJiero dell'ürdine d, S . ( L ; 
Cap.tan.0 de Cau.l l , ,ScGmfeppeloan fim.JmeDte Capitano di Caualli 
t \ Z n , A m ? U 0 ^ Í C o M b Í e P « « ' ^ . f l e i f u o l i b r o Prefagioafato. 
X u U l ? d,c^ma"do F;anc,cs en Cataíngna cap. 1 j.pag. lao. la,fac di don 
Rosi nellib. Cataluma defcngañida pag. 450. 
Hor titornando a'Signori, ó Barón, de lía Terra de íxar di Spagna, cha, 
fa reg.one, & fecodo ,i preeua.o MarquWJes fegu.rono ili progrifib d. tem-
pi, Honono detto pur Honorato, Gug/ielmo Coroi/Ja,Sancio.N.candro, 
Honono terzo, overo Honorato, P.etro,Beringario,Honorato,Beringarió 
fecondo, Ramondo. & Gngl.dmo Juan, che furono valorofipropngnacoli, 
f u c ? ^ 0 ' ' , ' V 1 1 " ' ' P , e d e r r ' ^ " n o . d a padre á figlio.con altr! ampia 
fucceflíone che fumo com ho detto S.gnori de Ixar. d. Tors.di Canet, & di 
altre Ville. li Zunta nella 3. patredc'fuoi Annali nell b.xt. alcap.v.fa buo-
na mentione di quefta famigha , la quale fempre fü fauoriftffima de R.g¡ 
^ T n r ñ l D t m t a 0 Pí,r'!ndod' '=' G ^ t o Efcoiano, nella fuá h.ftoria 
al Valentía lib.& cap. v cosí pronuntia 
De los Pueblos de la Ruerta d* Valenyalqu* dexamos empadronados, en el c * 
titulo pafcdo, nos quedan, por andar los figuientes. Binaleta >l Benalefa com* 
pronunyauan los Moros <„ cinquentacafas, tiene por dueañ»sproprietarios¿ los 
Caualleros, del Appelhde de / « * * ; que en efla Ciudad b¿ mas de trecientos años, 
que cafi alternan uamente les h¿ cabido elgouiemo della en los Officios de lutli-
y a Jurados, y ¿motazen. Enelaño í336.era de tanta eftimalaperfona de Bar-
folome luán, que fue v m de los efeogidos para la nueba entrada del Rey O, Pedro 
el Cuarto de Arago^quevenUd turar de Rej.Enel n66.Pedr0 luán era luñi* 
p a Mayor por los genero/os ,y hauiendo de celebrar fus vodasy el Infante D.Mar-
ttn Duque de Momblanc con h Infanta de Francia > en Perptntn año xnx.fue-
ton nombrados para honoraria fie fia, y afijlir por la Ciudad de Valencia, con pi-
pa Real, demás de los dos turada ordinarios, dos Ciudadanos tlluñres, que fueron 
íorge luanyyPjdro Aíjrrades, Vltimamente quando el Papa Benediño d- Luna^% 
refedth en /iumon. y le quito h obediencia el Rey de Francia, leferuia de Capitán 
dellaGuardta Perot luán. * 
En el libro 9 al num. 126 5. cap.* 8. tratta anche di lei breuemente. Deflosfue* 
fon los Exarques* Monfoms, loanes,y Cifcares; Los Exarques popen afta avora^ 
la Barcn tade Launa y el Barón que oy es cafado, con bija del Conté de la Sapon* -
ra delacafade SanJeuerim,los Mmfirios, qutpor corruptela llamtn en italiano 
Menfoltnos, han tenido grandes Filados, que rentautmai de quinze mil ducado 
alano. Tfue el^lnmo deíia cafa don Ferrante de Monfrio, que murió en nue. 
Oros Dios, y fe acabb en la linea mafcolma. Los df l Apellido de luán* quedaron-* 
CamianosdelCaflilUdeCfen^ia.yfus defendientes fon oy délas mas qualifi-
cadasjamtlias , de aquella Ciudad, > 
Hor mentre íiamo nclia fimiglia Giouanní di Cofcnza, ne farrl Iccíto di 
fcrnc, m queíta narrationc mentione, dcjla maniera, che raconta roa nota, 
a noi nroeíTa del ja medefíma Cittá di Cofcnza, che cosi ella dice 
Se nc venne in quefta ooftra Cittá 11 fignor D. Mckhior Giouanní, Caut-
licio 
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liero Valentino, con la carica di Caftcllano del Regio CaftcIIo di Cofenza, 
CaualicrodeirHabitodiS, Giacorocqualcofficiodi Careliano in quehe-
po,eraaírair guardcuoICíperchcícncuaccntofcudiilmcfcdífoldoj^ jlfuo 
AnteceíTorc fü Paulo Sircar Conté de AycIJo, meco feco per moglic vna fí-
.gnora SpagnolaKchiamara donnaGiouaonadel Ncro Vclafco.fccc vnfíglí-
uolo mafeolo chtama^o Franeefco Giouanni > che íi casó con vna (Ignora di 
cafa B«aíi> chumata Aurclia Biaíi, detto Franeefco fece vn íbio fígIiuoIo,chc 
fiebuaoo Pietro Antonio, quale fi casó con vna (ignora caía Caluacanto» 
chiamata Laura, detto Pietro Antoniofece vn figliuolo,che íichiamóMel-
chiorc, che il casó con vna íignora di cafa Falangola nominata Dorotea. 
DettoMekhiorc fecevn fígliuolonaturalc nominatoFraneefco,qualo 
inftitui fuo herede con patto, & conditionc, che morendo detto Franeefco 
doucííc fucccdcrc il Venerabil H< ípidale diS-Giacopode Sp3gnoli,delIa 
Cittá di Napoli, in cafo che moriíTc fenza ñgliuoli, & ncliazienda rimafta 
fucccíTc detto Venerabil Hofpidalc •, Quefto e quanto íi á di memoria della 
íamigliadi Giouanni,che godeua ancora Thonori delta noftra Piazzadel 
Seggio della Cittá di Cofcnza-, 5c queftc fono Je medeíimc parole della prc-
detta nota fenza variarla dVn punto, rendendomi conforme ad cíTc per no 
hauer altra autotitá di leí. 
Lafamiglia Giouanni di Vaienza^ercéifuoitantihuomini illu0ri,ehc 
hauc goduti viene autorizara del Marquillcs.dcl Vcfíana.del Zuricaíd'fifcO" 
laño, del Macííro Hieda , nel rrattato della conquisa del Regno di Granara, 
del Re Católico Fcrdinádo,ouc dice Fueron nombrados por e¿ Confejo de Quer~ 
raspara holuercatra ejlos Moros D* Kodriguodí Eorja%D, X*ime Ferrer> D. Pe-
dro Ladrón i Vicentt de Xelua, D Luys Ladran , Ramón de Boií) D, layme Aqui* 
lar, Mojpn Gafpap Maleo, Moflen Franeefco luán, Mff-n Franeefco Peñaroiat 
M ¡fen Luis Cifre ¡y Moflen Catalán , Caualleros de antigua noblezat8L aítri fa-
moii Scrirtorij E D.Pietro di Giouanni^ fu Maefíro dell'Ordine di Calatraua» 
& di luí Ci legge nclla vita del Re D, Giaime il conquiftatore, ferittada Don 
Giouanni Tornamira, «3c nel cap. xv. dcli'Htiloria del Padre Mariana,molti 
fuoi fatti illuftri, nelle quali patimente, ü haueua chiara notiria di Rodrigo 
di Gouanni, che fu Luogotencnte Genérale del Macero de fcmplari come 
pur diFra Palamidedi Giouani, che nell'ano 1370 Ílífatto Gran Croccdella 
Religione di S. Gio: Gerofolimitano)Prjor di Pifa cd indi di Venezia,& Gu-
glielmodi Giouanni Coní]gIiero,Conferuatore del Real Patrimonio del R$ 
D. Pietro d'Aragona, nel Regno di Sardegna, alia cuí conquisa ando con il 
Re. Marcodi Giouanni,fuimpiegato del Re Aifonzo V. nelcaricodifuo 
Ambafciatorc al Re di Caftiglia,Bartolomco,Matteo, Pietro, e Pirorto me-
tionati,dair£(culano fumo gran caualierij 11 Zurita fá mentíone, di Bernar-
do luán Signóte di Tous, & di Canee, di Pietro luán, & di Confaluo luán,5c 
il Veílano né refer fec aíTai gloriofc attioní, di Monfen Luiggi luán di Mon-
fen Gafpar luán»di lacobo luán Caualiero deirOrdinc di Montcfa, c di Mo* 
fcnFclippcIuafiCamencrodcl Papa AleíTandro VI. 
Da queiU medefiju famiglia di Valeza, pafsó anche in Napoli D.Fran. 
cefeo di Gouanni Caualiero dcirHabito di S. Giacomo col carico di Rege-
te deila Vicaria, ¿c fia del Conílglio Collarcralcí ¿C poí Vicere del Regno di 
Magliorca, dicuifii íiglioD.Carlodi Iuan>hoggi viucnte CaualierodclP-
Habitu di S.Giacomo, Alcaide del Real Palazzo di Valentía,& Conté di Pe* 
ñalua, & prima Capitano d'lnfautcna Spagno!a,ÍQ Lomb.rdu, 6c nclle gucc-
xe dciia Valcclina. 
Pero 
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Pero cosí gii Eroi, & fuggctti iiluftri, di queíta cafa prcnarratí.come gli altri 
qui non nomioat/, noo poterno mai aggiungcrcallc fupreme» & giorioíc viriCi 
di D. Honorato luán Vcícouo di Ofma, capo principalc dj detta faonglja» co-
me 1 aíTcrifcc Martioo di Vifíana, oclla fuá Crónica di Valenza parte s.foL 159. 
zio paterno del viuente Marchefc di Centellas O. Antonio de luán Luogotc-
nente dclla Regia Camera m Napoli, il quale fíi chiamato Tiníígne hombre di 
Spagna, egiiprimieramentcfcrui/'ímperadorc Cario V.moltianni col carico 
di gentirhuomo dclla fuá caía Reale,U lo ferui ncile guerre,&conquiftec pur 
al Re Principe D. Filippo, aífiftendo, neTuoi Studij, ftndo all'hora il Macítro 
fuo.luan Martínez Silíceo, che poi fít Cardinale, & Arciucfcouo di Toledojon-
de il medeíimo Re applaudendo la fuá gran fufliciéza, & virtü letteraü lodie-
de per Macftro al Principe D. Cario fuo íiglio primogénito, &: fueceíTore ncllc 
Corone^ feruendo in quefta occupatione> moiri anni eíTcndoall'hora Caualic-
ro di Cappa, & Spada;, Finalmente ambendo la Relígioíitá, fí fece Prcte, la on-
de dairiftcífo Re Filippo fu promeífo alia dignita Vefcouale di Ofma, & pri-
ma rbaucua prouiíto dcli'Arciu-fccuarodi Valenza,fuapatria)Cheper fuá un-
gular modeftia lo recusó, 5c in riguardo de le fue gran qualitá^l Pontcíice Pió 
iV. gliconceífc nonfolamcntcfacuirá, di confcgrarÍj,má anco di prender pof. 
feífo del Vcfcouato innanzi la ípedition dclle Bolle, &hebbe anche licenza da 
Papa Pió V. di poter alíiftere con la perfona del Principe D. Cario íci mefi in^ 
ciafchedun anno,difpen{andoli la relidenzacon fuá Bolla particularead iníla-
zadcl medeíimo Principe. 
Mercc dclle fue admirabiícvirtü,& lerrere, perche fo ornato d*ogn¡íe¡cntía> 
& ogni artCi fcppe eminentemente gran varietá di lingue,Óc lo cóparano,á Mi-
tridatc Re di Ponto > il Montano, & il Morales, 6c neila Matemática • & Aí)ro* 
logia, fu comparato á Tolomco, Re d'Egitto, & ad Alfonzo Re di Spagna, dal 
Callares;compárate ancora, áSocratcad Ariílotile,áFenetio, &á Cicerone-;> 
dal Nicola Nicolaio, <Sc eminente nella 1 hcologia, nclla giurifprudentia, nella 
Filofoíia Naturales Mótale, Medicina,Oratoria,PocíiaMu{ica,Pintuta,ScoI-
tura,ed ornato d'ogni litoria, ¿Se Fauola antica venne acclamato dal Montano» 
dal Nicolaio, dal Callares, & da aitri Autori, quali per lo fuo gran f»pcrc li for-
mano vari; Elogij, chiamandolo grande, & incomparabile Barone, dottilli-
xno, cruditjüimo, coníümato nciíe letrere diuinc, & humane , fonte putiíii-
rao deijeloquenza, nuouo padre delli Baroni antichi»& fpecchio , & honor 
delli Saui), pentiílimo iñ tutee le fcienze, vnico honore dclli Baroni di Spagna» 
ornamento grande delia Spagna , ¿cTaccIamanopcr Maeíiro, il Montano, il 
Pinnano,5¿ il Scpulueda > E fcriíFerole fue mar^uigliofe virtu, fcicr,Z},&gran 
nobiltá Quarantafette famoíi Scritrori»che con grandi eocom-j hanno publi-
cata al Mondo la gloria del Vcfcouo O. Honorato Inan, i qualt íi vedono fcol-
piti in vn propno libro, impreífo in Valcnza, neiia Stampa di Gerónimo Vila-
grata nell'anno i(559 douepur íi leggono moltelettere Ponreíicie,Reali,& di 
Prencipi gra d •> a fi uor di luí. 5c di fuoi parcnti, coa molte hanoranze, ¿¿ oltre 
li predetti Autori íjaggiunge Lorenzo Graífo , che neiia lúa opera Elogí d'-
huominjletterati, jftampata in Venetianellano 1666. nel tomo t. fog.154.rac* 
conta li Natali, 5c l'Heroiche vir^ü,5c lettetedi D. Honorato Giouanne Vefco-
uod'Ofma, la cui ediggia íi vede iuj ítampata. 
Egli fu tanto contiocnte nelle domande, de fuoi feruitij, che doppo la fua-i 
mor te non iafció altra memoria fe non che vn'oífítio nella Scriuania dclla Cit-
tá d'Alicante, nella quale gii fucceífe D.Luiggi luán fuo mpote fíglio di fuo fra-
tcllo CaualierodclfOrdine di 5. Giacomo Macítro dclla Zccca,5c cafa, Reale, 
dclla 
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della moncta, ncl Regno di Valcnza ilquale fsrui per toare, & per térra j -
fuo EU del 1573- per iníino alia morte del Pnncpe D Giouan d'Auítria}c fía > 
do in Sicilia, e (peraodo maggiori impieghi per cpotinuar nc'rcaÜ feruiggí 
moridiígratiatamente nclla cafcara del Ponte íd Palcrmo, ncircDtr^ta úcl 
Conté d ^ iba de LifteViccrénel 1590. doue pur tnorirono aitnegari molti 
Baroni»& Cauaüeri, & difpofc cgli di detta Scriuafiia in fuá vita , in perfona 
di fuo fratello don Gafpare de luán Caualicrodcirürdine di Montcfa, c Co-
mendatore d*Alcalá, & Caftellano del Caftcllo della Trinitá,di Roías in Ca-
taíogna, e promoííb ncl canco di Luogotencntc Gencralcdcl Re Filippo IV. 
dcldett'Ordincdi M6tefa,&inmó|tialtri fuprcniicarrichi;pcrjiruo molto 
valore, e pmdenza,íl cui üglio ch'é il viuente D. Antonio í uan de Centellas, 
Caualiero dcirOrdincdi CaIatrdua,iinitator depaterni vcítiggi >&defuoi 
antenati, ü hauc auaozato grandcmente,nc reali ícruigg;; Pcrciochc eíTendo 
egli Colíegial ncl Collegio Maggiore di San Sahiador d'Ouicdo, nella Vni-
ucrfitá di Salamanca, fu Honorato da S.M. conia Piazza de Auditor del Cri-
mínale, nella Rcale Audicntiadi Valcntia,&: dopód'Auditor Ciuilc ,&d¡ 
Confultorc del Trib. della Santa ínquifítionc del medcíimo Regno, come 
pur di Regente della RcalCanccjlana, & Prcfídcnte,di quelío Sacro Confí-
glio di Valentía, óc in altri carichi del Real feruitio, maflime in quellodi Vi-
íitatoredel Rcgno¡ftclio,& dcih fuoigrandi feruirij n'hcbbc replicati rin-
gratiamenti del Re Filippo 1V, có otro lettere Rcalijcrpedite per il Supremo 
Confíglío d'Aragona, che mi capjtarono nclle maní frá il numere di veutitre 
lettere Rcggic,& ftampatc in Napoli per Eggidio tongo , Impreífore Regio 
ncll'anoo i6<S3> turec chcKapprouano li meriti,3c H fcruiggi preftiti delli no-
minacJ,D. Honorato,D.Gafparo, D.Luigg¡,& D.Antonio lyan^ hoggi tiene 
ncl Regno di Napoli, li Tuprcmi carichi di Luogotencntc della Regia Cara-
mera della fummaria di Regente della Real Canccllaria, & del Cóíiglio Col-
lateralc di Srato, Se Guerra, 6c attendendo la Real Macftá della Regina Tu-
tricc, del Re Faociulló Cario íl.áfuoi moltimeriti>rhonoró con Titulo di 
Marehefedi Gente las, aíferendo nel decrcto.chc gli faceuaquefta mcrcedc> 
attendendo allí mcriti, & feruiggi di D. Antonio luán di Centellas» & ali'an -
tica nobiká, & qualitá delia íua cafa, della cui 111. cafa di Giouannc cgli hog-
gi n'é ceppo, 8c oitre i grandi, & nobih apparentamenti, che hauc goduto 
queitaíaoiíglia bene U piu propinqua, queila di Ceatcllas, cosiqualiücata^ 
ioSpagna^chc ñ (limaeguals alia p:ü grande, & fublime di queila chiariíH-
ma Rcggioncaédo ella originara, da Re, & Duchiantichiíñmi di§orgogna 
dciranno792. del Rcdencorc , ¿per me (H portato il Priuilcgío di Cario 
Magno alia caía Cctcllas ncl primo tomo del Teatro Genealógico lib.a.pag. 
266, doue íi traeca dellafamiglia Ccntelíis, de in Sicilia, auanti il tempod&* 
Regij Normani.godé il íi dominio del Contato di Modic^i, neiranno ioi 5. 
Bcnardo de Centellas, che fu vno delli conquiftacori di Sardcgna/ apparca-
tandofreóleilantica, & nob 1 cafaCreone,deriuatapuré da'mcdcfimi Rc-
gij,& Duchi di Borgogna, & (Ignora della Cocea di Giracc, & di Caftronuo-
uo,ncl proprio Regno* Fíauc il Marchcfc D.Antonio Giouan vn fig/io nomi* 
nato D.Giufeppc Giouan di Centellas, che nella teñera ctá fuá god¿ Thono-
rc d'cíTer Menino déla Regina di Spagna, ilcui carrico fempre íiappoggia^ 
alliíi^lidc Grandi di Spagna, & delli Titulan püiconípicui. 
Fionrono della famiglia Giouannc, nc'tempi deirínuittisfímo Re Alfon-
zo V, Luca iuan,GabrielcIuan, lacobo luán ,che neilanni 1438» c 14SI. li 
fciuiuano in Napoli} 6c Mattco, & Periconc di Giouanc, i quaii gli andarono 
íeruco-
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fcruendo, con j carichi di Secretario, Se di Conííg/ícro, come ti vede ín víl» 
Rcal Prjüilegio ípedjto 324. di Fcbraro nci 14.57, ü qualc fe ritrotta imprcíTo 
dc'Capíroii di 5iciiia a catreZ74. Lcgíamadai Pcriconchaucr cgli cómprate 
alcunc cafe ai/a Loggia di Paicrmo, & nc'mcdcíími tempi > anche il Luogo 
d'Amblcri, congiunro al Feudo dcJJ'auricchiura, & del SaJuatorc , hebbcro 
anche qocfti Íratc/Ji dai Re Aifonzo vna SaJioa grande io Trapani, & la Tó-
oara di Nubbia, hoggi del Principe Paceco. Go<^ pur qücftafamiglia ii Lo-
co della Cuba, & altn eífcttinci Terriroriodi PaJcriao, 
Má per piü rormar djíiinramére Ja fuá ícric, dicíamo che círca TanDi 1300. 
Marco Antonio di GiooaoDc Signor de íxar, generó Pcricone, Nicoló, Se Frá 
Pala mide Gran Croce dcilaReJjgione Gcroíbiimitaoa Prior di Piía, & poi di 
Vencrta .DaNicolónépcrucnnero Periconc, & Mattco.DalprcdettoPeri-
cone , FranccfcOtda chi Marreo di Gicuannc Secrcrario del Re Aifonzo , 0 
Pcriconc da/prcdettoMarteo Giouanc,& dalui Mariano morro fenza pro-
le, & Nicoló che procreó Pcriconc padre di Mariano fecondo genitor di To-
ma fo Vinccnzo»!/ quaíenonporcndo fuffi-írc, vedere dentro vna gabbia di 
ierro mcíraccilac macjclJofícridí Palermolateftadel ConrediCammara* 
ra fuo amico, di congiüío in parentela, la íeuóvia di queiíuogo, ^ pariper-
eió grauiííimi trauagli di ginífitia, de'qüafi poi néfu aggrariaro. 
Füfígiiodcl derro Tomafo VmccnzodiGíouanne, FranccícoBaronedel 
Parcoiiccchio, cSenator della Girrá di Palermocinquevolre, oegranoi 1 $60 
15^5.1570. ÍS74C 1580. Dcpurato della pcftc,ch'éoífítiod7aüforirá, cco-
iidenza, Capitán d'Armctk Vicario Genérale nel Rcgno, per la numeratioa 
deli'Animc, c faculta,chierócon fuaprudenza.e valore íereuolte di Norar 
Caraldo,confarcomparire nouicapidel populo ñrozzati, & mentre ííaua 
diptéder ilpoíTcíTodi Capiran di G/uftitia dellamedeílma Citra di Paler-
mo, (i mori con duolo vmueríále del/a ncbütá, ó¿ del populo,edi/piacer del 
Signor Marco Antonio Co/onna V¡cerc,chcpcrleíbc virruoícqualirá^non 
poco i'amaua . Godé in vira il vcdcríi ritornareá cafa virruofí, &premiaridi 
rna Gloftrafarta inprcíenza diderto Vjceré rre fuoi fígliuoli D. Mariano,D. 
Paulo, &D. Vincenzo diGiouannc, c del Carrcttoíccondogcoito-dcl Con-
té di Ragalmuto, D. Vincenzo, D.Geronjmo, & D. Paulo, D. Giufcppc > c D. 
Mariano, con Talfre Hglíe femine trá le quali foro Delitia, che godé jJ carleo 
d'Abbadcífa del Monafteriodí Santa Caterína , mcrccil fuo buon gouerno, 
ouc mori fantamente con dimoftrazioni oprarc dal Signorc per i fuoi meriti 
la di cui vita quanto prima íi dará alie ftampe. : 
llprcdetto D. Vincenzo non folamentcriufci letterato,& Poeta raro',mi 
ralo rofo con la lancia, & con la fpada, Sí volendo (cruire il fuo Ré,militó fol^  
dato vemuricro ncirArmata Naualc del Signor D. Gio; d'Auíiria neirimprc-
fa di Nauarino, & nellcgioftrcgodé i fuoi premif con molcealtre virruoíc at-
tioni, che per brcuirá í¡ iafeino. Cosi pur i fuoi fratelli D. Mariano, D.Paulo, 
& D, Giofeppe furno imiratoride'fuoiantenati^neirarm»,& nellelertere por-
tandoíi vaiorofi ¡n molte fattioni milírarincüi quali hcbbero fempre hono-
rati carichi. Da D. Paulo nc naeque D. Franccfco,che ft^ui ipncrni vcíiig-
gi, &da D. GiuícppcilviuenteD.GafparodiGiouannc *nchccauaIicro rir-
ruofo, viucntc che per fuoi meriti bá goduto da gli hon ri ^he fa fuá patria^ 
fuoi daré á Caualieri. 
II prcdcttoD. Vincenzo che fu pHmogcnito di Francwf-o Barón del Par-
couecchio procreó D. GiouaonGv ¿chcbbe anche molr 'ionoraticarJch¡,ncl-
la fuá Patria foliti daríi á Caualieri di qualita; queíii h.jbe vndici ügliuoli, 
dc'quali 
s v r p l i m e n t í 
de'qualíquattrofcmíncchcfitcccro Monachc ncl Monañcrio di SahtaGa* 
terina, ducdcllc quali monroaofaritamente, c due viucnti fcguitaBo J loro 
veftigi). De fci mafebí il primoi ¿efecondo íi fcccroChicriei Minoría íiPadre 
Antomno per le fue vírtü oceupó i miglíori pofti dclla fuá Rclígionc íh Qua-
isfieatorcdcl S.OfficiO, mori Proumciaie dclla íuaRclígionc m Napoli per 
la íura con ardentelcartá feruito i íuoi Religtoíi appeftari. Seguí i mcdeíimí 
vcftiggi i) Padre Vincenzo)(che íi mori con odor di fantitá . D. Andrea rerzo 
genito de -^nafchi lafcióciopó vna brcue vita > ilviucntcD. Gionannc, chcfc-
guii patcrní fcntierij&L dcíuoí ptogcmtori. 
O. Francefco quarto genito hoggi yme da caualicro nobilmcntc , D. Pie-
tro quinto genito caualicro fpíriroíb impiegatoñ a'Reali fcruiggi in Portu-
gallo, mentre eílendo Aifíero di Fantcr a Spagnola, voieua formontarc, l o 
mura , voieua plantarlo fóendardo Rcalc fu promoífof di dentro d'vaa mO" 
íchettata^ fí morí ira breuc. 
Viuc anche il Padre Cario nelía fuá Religionc di Chierici Minori, vlcimo 
íiglio di D. Giouanne , non ordinario Prcdieatore, 6c Confulrorc del Tribu-
nalc del Santo Offitio di queíío Rcgno, che per le fue virtuofe qualka^ Ict-
tere é Itato riguardeuole in Roma» 6¿ in akrc Cittá delia noftra Italia como 
fuggctto eminente . Conchmdo finalmente, che la ftipa di tante grasKiczzc, 
che haue goduti quena nobiliilima famiglia, e (lata la virtuofa ,& Religio-
fa Vcrginc Ippol ta de luán , nobiíc Vaientiana, la quale nclla fuá gloriofa-i 
morre, lafció fama di gran fantitá , come né accenna il precjtato Gafparo 
Efcolano, neila fuá Hiftoria di Vaientia,nellacolonna 1130. di cuiñé parte-
cipa ilpredctto viuentc Signor Marchcfc di Centellas fuopareotctMi par 
conuementc tácere la ferie dclla famiglia Giouanne di MeíHna mentre nclia»* 
prima parte del mió Teatro nc hó facco larga mcnílone. 
Fáqueftafamiglíadiucrfcqu^luáde Armi,non poífooongeturar , ondo 
ciodenuajmá folamentelc profuppongo cenia raggione di varíe attioní 
militan, che gli fuoi heroi hanno fat o in diuerfe partí del Mondo > 6c per al* 
tri varii accidcnri, giache la G ouanne Greca portó per Armí duí Dragoni 
co mbattenti verdi, in campo d'argemo, la Giouanne cü Spagna, & di Cosa-
za tolfe'vn * quila ñera in campo dorojcon Tale, & le garre líefe, óí lacoda^ 
fuelara, de ilbcco volrato alia man dedra. 
La famigUa Giouanoi di Sicilia varia in tre cofe, perche queda di Palermo 
fa dui Leoni d'oro rampanti, che iníicmiteneno nelle loro mani ,trc fpiehc 
di Grano in campo kZzurrO)in Medina, ci cía famiglia Glouanni dclla Pe-
gna, le coi Armí fono dui Leoni d^orovdella predetta forma , che tengono 
vn Pcgno neile mam ,&raltra,ch'e detta Giouanni dclla Spica, haueledet* 
te düi Leoni, che tengono vna fpica ¡n campo azzurro , la ¿uani, ó Ziani di 
Vcncm f3 due baode roífc, in campo d'argeato,&purvn campo diuiíb pee 
xnezzo d'vna linea di fopra d'oro, & di fotto azzurro, neí campo d'oro vi fo* 
no tre Gigli azzurri, & nel campo azzurro tre Gigli d'oro, queíla diueríita 
la ftimo per qualchc attione militare *, L'armi dclla Giouanni di Padua, 3c d'-
altrc Cittá dUtaliaí.fono diuerfe, che íi veggono ncirímpronta di Cbura. 1 
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Uif 
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• C t f y ^ J ^ y t W a l Jefuln/eda 'ü f ( l lm<y&ónm 
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. ^^ ^ ^4 j^-*. -r— ,—¿ ~ *—'—^ y ** f "T* 
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yermmtr. naturfá cerJyenUr qwm j&thriiyfi • óuartí ^ ^ J X ^ ^ P 
lüh ¡nUZ/tf L&tYit ¿wajfmM : oan, ¿fue ptúpter tfrtytatK é4u\ 
ídem SíüiaIvM ítiihUr- ííiy. to'á.OCCVl. 
'¡rufLtrñ nó*fyoftmP¿>re JtdTntliti iom jmAírMn n on, fyo tfmP¿>n •/< Í£ itmfo rtfpqndt. fnav 
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Opttnm,J*cdt t^puUím tiíicarmini irmttm. 
J i m aJu q u i m e r a ostitj c ^ e h ^ t ^ Camena 
Adsu; ifrmMrwn caí ¿¿t J^ptntuí nómen, 
"HtíptrU ¿tau fycímmn hchffmt Í A N Í , 
^rnn, jriéJaj, ajam Sanct* ^ ¿ ^ rtwrmha, fruta mm 
ffi'umtf jMm r x r t & M Jtcfrína alfadim', 
^uUwnarp'yurtaht tml ls , firmen*, ¿títrhs 
Te spec t run-dU^¿ 'm, tt-coqnitn rmilh> 
teinfóre, í t a fJu* ixew-irU Sxpí'entuí Viva, 
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Ht/ffin¿ fefUéviwm, nwmiw q m t k i Quffó», 
¿Um CtiU veUícm Cuvru ¿mtaul&fus ¿UtvmfUMv ' 
Cm* VÍduJ mjcim fa lé ; CUtn íctotra tfntnfm í 
i&ir¿ere' farit i frrdctptwyjr fatuta nftrrt, 
léittrt au¿ h n m nunc^íAN^ Scdfú, etdítt 
J m r m í i yUjírntuA farM j i nmr í -fuurum, 
Q)¿ facuton mtni T]= t ygjriaKt u m í t tyóltvh 
Jtrtirta ¿X mujui auunM es TV hldXimus¡vrum 
£{¡?anrt %ic dum Crnhn^m ¿étfm^ere amcr 
Qtdt fwm. 9 \ m / / yuitiU) V e w m t ceJru 
&pprtfi[[t -tw í f tafü iam ^r t t n¿44tMr> 
J iwt f j -cdfa , gt¿au¿ i t '"irfuti 
Stt&mtn eJttn'mU vMrAS, dudu. > f4u¿ m*v¿fmí 
^ 2 -
'fin/anau tu¿> fufiwtu ^umna ü/uuu Á 
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t&rL UnJíih^ü/ii' tMni , St>ichu^t 
¿i nv ' j tó/K^/ j^^ A ^ ^ ^ ^^r/)f2' ^^^t/ ' 
(Úivitt tiutttna mvenhx, c imc^wt tórat* 
Mmtxt;. fr:$Jk¿t!irí t>létoakl 'Uurfftu* yócaKtt, 
yOtmi ru r ú&'-YjtCah fnihirs'róvrrnin* M t i k 
tyívríor* Jtiímt'/ tJttmtis cemrnolid ychf.-
yda j ¿WW*, d f p m dfi unco ó / ^ 
d i famia faóbtiu mtmrií miruqua ih ín í ^ v 
í ah í i yrLcrJcrAjpmt' j nec ¿ním nin'M mont-pL^ . 
M e mumuy¿>pM mLu imítaílít, quafiOfi 
iHtnio id h i r i t fMftrD, w/truJiK, nuattm 
Y i n W , étm'M. CfinHnitorL yidimwíVMiuwv 
tfrdHr H O f t a T i A T v M %ctm, cmmnlna ttwmn 
Láncm^drum yvrnchm y zc Uvnta 3e9^re < 
Mtm'tm, ¿fuarUzi J im trntí JicuMrt A ^ t / l r u ^ v 
c 
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ÚHM 
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Zptrctír; l4jrru\yLi 'Jjhítrmij fimidt^iU- p í r já 
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Documcntorum Politicorum. 
Q u i in «porm Numismaús Symbolis implicite 
commcmur & oretenus Phil ippo I I . ct Caro: 
\o e ius j í l io pr^lc(í ta Vídentur ab H o ^ 
norato l o a n n i o ill ius IVTaLi H 
Documcntum 1 
X V C p n i ^ H c u i u s d i u t u r n a p a x ct beat i tuáo femper 
^ fuSpe<fUefse ¿lebct ' t 
I t d h u m a n c ^ o n d i n b m Con^paratum efl^Ut ^ Sub Solé 
firmum^nihiV stabiíe nihii d i u tu rnu^^uUa tam exactis le . 
gibus p ^ íírmaft«L5sit quae non tándem W patiatur bea^ 
t i tudinis nauíragmin . D^occt boc ipfum Of ind is Agypt io. 
rum Regnum totius foelicitaxis exemplar, quod tándem áTypW-
he Subaítum.deSummo foelicitatis fafligio,m ulnraain Conílisio: 
nem cleclvv¿timi; memoiai^i hiftoTÍee;Y%i enimíumroa fine mem 
pax ibmeceísario íecuiitas- ubi íecumas^ ibi liberior uauencfe lir 
rrtvña. ubi haec ibi Crefcenubus \on^a pace bonis mox nascit 
tur profpem^sy ¿uus Comes luxus eft lv\xuí i n m d i ^ V d u n 
lucem Ymbta Sequitur mmdia, lu igia, difsidia perfecutiones 
ac bei la mouet; bella tándem, ut i Seaniombus, et tumuilibus 
imeílmis omma co^cutiunt^ta u ln ihum quocjuc Regno ex. 
terminium m m u a m u u Typhdn éxornuí y a Corpus O Í i nd^ 
S iuc R e o n u m per SeditiofoTum hommum fectiones Velmi 
/2 
in partes diuifum dum Corpus T<hione íua dífcoluh illud iru 
pernitioram raultitudinem diftracftüm tanclém?-fif?rkinarrv 
ducit quam haud dubie incuírerct n í í Ifith^ prouidentiei 
oborxis Kegno proceHia mature confulcretur. míi per Ho 
rum Conctjopatfípene rebus, Confitiq etprudenua m e i a " 
paratemur f^nuememia^atque ííc RegnuTTn;ii^du¿tá tempe: 
rie^íuee Harmoniae idcft H o r o re/luuerctur. Interuemen: 
ubus m huiusmodi calamitaubus^uyplunmurn Spe etraetu 
amore et od ió le ut in Calamitate acerbiísima tanoyi^n irv 
íundo Pandora pyxidis íubmde iníít ardemiísimiis S p ^ 
Vtoor. TVam mi infortunóe maximis bJandimemisjerumc^ 
Vbexnmo Aatu Summus efi metus^maípri interdum at 
fíciens c ruc ia l^ quam uel ex pofsefsi perditione dolor l 
afficiat; i ta feré extremum gaudy K¿tus pqcupa^etá IuAlií 
acernmi puníto, felicitatis aulpicta reducumur. zudíry 
y - ' x vegn i al icums foel icitaús m hai rDonico 
) ^ con í IAu D^bmm&toris tempeTesner»: 
to, íiné quo non nií i vuinaro /«q 
egm timeredebet. 
-Forró tara diu Respublica harmomcum flatum con-
leruat, quarodm membra Gapiti, hoc efti Sxxháin Pnncipi, petj 
b M concordia, et pace ^ n m confoederata.Tota uero fl 
harmonía Imperyct Rcipublicce m<ac ck fWtu r ubidifl i-
dentia difsidiumque, ubi ReUgionis mutatro, et ammorum 
contna Prmap^f ln fe^iones íuenm e^orte. S i p w t é r e a / 
Princeps 
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rincafpS cjuoque inTyrannum dcgcneiiet, Subciitorvim bormm 
non qu^rat Si monbus et inclinatíoni Subdítorom non concleíccn,-
dw; 'Si luxu, &per4ia, et auatíñá diffluat, 5i i u ñ m a fepofitá, omr 
íiata ^Otnifcua, et impumtá quadam peccanai hcent!a censan: 
tur. ubi nonueve uiuetur ubi quisque fao emolumento bonum me: 
titur publkum, ubi falwem proptiatn alterms cluntaxat otddio me.-
^atut, utóomms mftitia torpet, omms ordo, et cUfciplina difcerpitur 
£des akumpnuT iaxatur p K M ! omras, uto erga proximum quem^ 
Kutnanuas pluscjuam barbárica feníate refexerit dum emm uraus 
Heiplutíkoe membíum, alterum alteri non conpatitur marcefeit totuvn 
atque m tabum diffluU et SKUti Corpus harmonicum mox defirui-. 
tur ubi uchemens buniorwn diferasia fuas habenas laxauerit it4 
RespuUrca, ubi iniutla Regum morum^ue pefsimoruStv confuetudo 
infurrexwú contra mi G<lpus pet ammam perf emu m Respublica 
U f e , R . l , g . - 0,.h.a«a C.lK. i .cO ^ m u„ » » . .« 
tamtoto ettota mSuaUbet parte it4 ad harmomam ReipaWc^ 
rorfemanclam,R.llffo una unt abommbus jUex aiticul. ques 
ctedant tenendi et obferuancii fum- fine qua ReUgione nec P t / . 
eeps W m oíi icium.nec Q U m facmm, fine ea ntüla Sccieta* 
c^aianulU fides; non iuftitia nonmrtas fed W s , licenna^ proteo 
• et uno ueir\>oy hommum reramejue omnmm nafeitut com 
ftvsio. et quemadmocAum imer animam^ et Corpus, {ta Ínter Re.-
gem et -Sub¿\ to5 ínter Principen^ et populum, ítvmmaclebet 
ís^ conípíratv©, fine qe^ a mérito totius Ciuitatis íundamema 
luti penculoí i ívilmine difciiiduntUT. N a m q u o d Repmon 





in^via mukitucío úi et armis fupprefia muif^ut ipitur Kespul 
bhca pe^ ette iibr coníonet, tritonuS tollendus euAandfus tr¿ta< 
ñus cum diapente diatejsaron cu^ iemitohioaóit aitonb piar-
fus escanc ia a.apafon cum d x a t e W ^ fmiJ , maxima 
dilsonantiK monftta ómnibus modtó í^gxenda hoc efl clí 
S^ ia tumuW momm pefS1momm Tígor, d^ae Heli^onis 
muams ho.refes t t í ^ S i o r ^ quaquam permmcad^. 
Wtunt enm hcc nullo non t ^ p ^ . maxima ingCRtlttm ^^ 
larmtatuTO euerfvoni\ue Regnorum Imperiomn^ue Seíí 
minaría. qr 
Documemum 111 
A d Regm foeUcitatem procurandam umotum 
* :morumcfe p e f s ^ o r u m ^ p h o m a hy- « . . . 
sZ ^ra i ta ruppTimenaa ut ta , i a 
Anen debita cura etu^í:3nojr rr 
l í m l ^ a K e g n o n o n o jm6^ 
pmuaxcet. . ^ ^ ^ ^ 
CJub Ipe metuque .a genus aUa multa ccnuerfionis feaunana 
in extremotum alterutro fepius occultantut; nam et peccat^ 
grauifsimis, panitudo fumma fuccedñ rebus pracare g e . 
ftis, ut plurimum faftus et infolemia uel oblmio fu, ^ ^ 
unius glonam alienus Imot mfortunium leuat cotmnife= í 
tatio, cgeftan ingemum lauct att^ ie mduftría. o p u l ^ n ^ 
inquieta follicitudo afsiílrt ü u i ú ü * fumma fec«ritas;do-
S:nncE HeJ Sapíeniíce periculum multtpltx e< errumnarum 
Segefi.Atque Koceft/quod K s ^phonem, H o n fomtk. 
tudme 
— w * 
¥ 
tudme capuitn non undequaqae liberum dimifeit ícd ctetmuit 
ad cautelam^ tan<quam cura^ ét Vígilantiar in Regno admmir 
Orancta incitamentum Typhone enim prorÍLis extinfíé, R e ^ 
gnum Socordiá Ciumm aelüti concuísum, íuapte i^ole caderc 
neccí&e íorct. Sat R c g m perfecutio eft; calcaría ad prouadé in 
ómnibus uigilanter^ agendum/íumoccalta hoftium machinationes 
c^iuVusfit ut R e g n u m tanJem prifiino T^pori rcrHtutum conr 
eruítr Kair\c r a W U t n Ofindis, e l T^phoni^ fab períona louis 
eiTyphonis exhibemes Po<*a ad poUticas considetaiion^s boc 
pacfto traclucunt. luuo ind íonata q u o d l u p p ú e r Paliadcm 
orcnuiísct ex íe^ í ine adiutono IvxoDcoS omnes DcaS(j- pre 
cíbus íat igafsc dicitar ut pa l la j fme louc pamim <jLLocju.e-
e d e r c t r V i í t a itaque importunitate luTxonis^ terram concat 
SU ex quo motu TypKon natus eft/ morxftrurrx ¿ngenset horr 
rendutn qui efl mo^ Grpenñ cxu belliuní exusdem mores W . 
b a m a d e l e ^ ^ — m i ó datas ^ r b f l # - ü adolevufen 
be |W^ W . moa.t, m ^ o .t f o p e r a ^ V ^ u e xn potefta. 
tem Typhoms uenit. qui e* eum m humeros fublatu^ m regí, 
onem obfcuram defertam^ue tranfportaui^ ibidem^ac ner^ 
c TnanuUTT» e* pedum conciíis mutilum TYxancum^e re-
liquia. MercuriuS autem neruos T^pKoni (iiguratoS loui Ter 
flituit.luppiter uugori prrftino reflitutus, BeHuam rurfus 
aírprefeus í t i lmihe cierberaitit; ex cuiuj 5anguine ferpemes 
oo 
na l i í^runtur: tum demixm ruentem fugieT\tem<iue A t h n J 
W c r cunx inuCuUlus monte a p p r r f s i t . H a n c í k b u i a m aptéfa-
n e x i a n » forturv* Rcga^,etuici fsuudini applicam^Reges emm 
Rerfms ftiis no íecics ac luppíter lunoni matr imoní / tunculís 
. t tmmmm—-
• 
i'uWli re&e cei^íentur. 
; >Documer\tarh I V rru^pnat mBhiuBi he 
;Auar i r i a uti Regibus ad tyrai^iidem uiam íVerní^ 
ita m á x i m e abommanda eft. m^ ¿i¿7o>o?/m 
O e d accidu nonnunquam ut ímperandi confuetuctíne depraUciti, 
Ct m tyrannid^m uergentes omnia adlfe trethánt etcontempto or^ 
cünurn etSenatus íui cotiftlf^ ex íefe par íant : 
o 
, ex arbitrio 





agre ferentes etipfi moUufvtur (aput aliquod rcrem exfe fecxe- í 
are et extollere.íar^s ex oceulta follititafione nobilium ctipro. 
cerum fere ínitia í u n i r quibus c o n u e m ^ í l b ^ dum Popuii faL 
licitatio tentatur exea trumot quídam reruá g^erTArptíomsip: 
faí>tiam fignificatus^ Sequíuur atqae ifle TeVi£tn fa^ abinfita 
plebis pracutate, et natura maligna (T ferpeme Rcgibu^ mfefti^ 
J i m c ^ nutncatur. DefeAiorve a u « m mnbus coaIit4 poftre 
' re. xn a p e ^ x n rebelljcne^ erumpu. q u . ^ i n f i ^ 
. ee Reg.bus.ee PopuJiS in f í ign fub d u a ülius T^phon^ 
efíigie repmfentatur, ín qua centum capita o b d i u ^ p o ^ ^ ^ 
ora flammantiaobmcencta angumm cmgu|a 0t>pefllJemi3L£ ' 
^prafertim m obficiionibus3 manu^ ferrer ob coedes 
obrapinas^ Corpus piurms.comectam ob perpetua rom 
cíos ettrepjdatioaes etKuiusmoai. Atquc interdum rebeihones 
^ a tam prauaUdo. Tum at Reges C c n g a n t « i tanquam arebei. 
Kbus iTanfportau reli&s H c g m ^dibus^ct Vrbibus pnmari j í 
V i res contrajere etm remotam aliquam^ ct obfeuram pr^mnei^ 
air. a u i a n i s íuo? íe recípere nenus et pecumarum e ^ M a i e , 
ftaus accifts: í c d t a i ^ e n non i tá multo t>ofl fortunatn p m ^ 








recipiunt, hot ei\ apabiles £xui;mf>*r etÍKta.prutWatf* et feífl 
rv\ones beingi»<»&, rcconciliatii Sixbclitüprt** .anitnit et uoluntati-
W fübvnáe ala""»1?111 ad impel id tonferenJas et nJou-m au.: 
¿joritatts^ «¿giíeín excitant.NiHUommüs pTueícirttci et cauti ale..-
am Wtunar tentare p l e r u m ^ nolmvt et a pugna akftinem/ea 
tamen operarf» aam.a» ^ l ^ f^1»»0^ meit,orab«i «Xlftimatto.-
nem rebclUum í r a n g ^ - qacA s. ex uoto fuccedat^W. ulncns 
ácccpti conía);etreru«v Tuarum trepidi,Pnmi. at t í taf ta i . et 
inanes m.nas uelu« rerpentínv SibUoS Se uertunt .Demáe re.-
WS defperaus fagan, c a p e f ^ t . A ^ u e t u m d e m ^ . p o í V ^ m 
» « « , . n c ^ u n t t u ^ í ^ t t i S i ^ aeg.bus e(Wft copys, et 
anu.erfa moie H e g - t a n ^ o a . » ^ v h r y . monte, eos períenu.. 
et oppnmerevl í t , . . 
et P -^  Dó^tetit^Y-^í 
V b i honoris ambitio/et mcudia dotninantur, ibi 
— ^ . / i 
"Regnum íuhGftere non potcfl 
E k bis patet omnas ^alcs^un^ue tándem .11. fmt ftatus nnu^  
ta*ionibas obnoxios efee uu emm Cmunoí conttanetati «po, 
rmfum.ita continuo queque ranctre (TmaWone muidla ¡Su. 
Tpicione, et ambmoae laborant conunuis ardent odijs infidijs 
prédiuombuS>eUi&;«ffenfiS inik deftiacko altenvtfccda xrv 
aupumentum t^tonieraatvoncm propia», inftrutnenta e*. 
qiubws co^mun,lWr AakUftrfctvt». cjuiaas ita fcnt í ibtiUal 
lú. delicata vvt,clum uanjí fubijcluntuf euenubus, dum oc. 
cultis cauíarwm• catenis comifcxa íum periculosis 9Á hac 
ímprotufisciae occafiombus ííififtant, ^eri non pofsit u tno» 




Rerum-paÜicaTutn mutationes.^uott ,Regncrum eu^rfw, 
«es Impenorum d ^ r a & t c ^ M » ^ ^ ^ ruina£ no. 
tora. e u a a ^ q u . ^ t ó o n . W P o ^ ^ ¿coniuration. 
aalfccralJsc0gna.crum,ab;I^elltategubeTnatomm' 
Reg . ,a ^ d i a Pnncipum m i l i ^ ab ^ ^ ^ 
«ummundAtione fe i m m A ^ . ^ ^ , , „ . * 
inunanem e^hibeat^ S. potentIa 
robore muttjtuí fuerit plure. rt*~ r , r „ ' 
n^conc.tab.t fi x n f e ^ A ^ Pn„cipeíf In ao.^are, 
manus xauocau dempta I.benate me, eum ¿ ¿ ^ r ^ 
tenuorum mulumum Calamitatl3 ba,athn«n p r ^ . 
« ^ . ^ bonor^ iaAUram factet. Solut ^ 
. b e a u tltulo eximTtlabltUí prince{)S ^ b o m t a t e ^ 
Ufo t resna ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ 
pulfu. fu . f u n ^ á . « t e n u e s f.ncentate e. r ^ ' 
diñe omm pafe.on.. ^ ^ ^ ^ e( ¿ ^ ^ ^ 
n i í k a n i . H o c pa¿Vo, hifce m ^ s If15 ¿ n f i r m a ; 
coeteroqum ftc imbeoll is fam^a , G y g a n t a a ^ 
Tj,phoms .mmanwatem, Titanumque atrociferma^ 
tWa-cíbinanoncs elnfu prortrat^u ftc Reenu,», B#^ 
^«u-m pene 




^ — - - ^ 
• 
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Ijocumentmn V I . 
muildr^iicO U ' ¿ h m O • til t®$% x, M i f í i ^ M 
t o m ^ y o m o d o et quibus meai j í Re^nvun m m (yo 
álfue^ t m í l a uetercim Sapientum J£g^piíorum; 
ori mmó\bi$m)et Chn&anc» políticae leoes 
«ii (/iqvgir perTeete itabiiin poisit et m 
nv'f&l, ^ l m e g r ¿ ^ conferuai.. 
A . g ^ p u i profünctxfsimis an.m. contempianonibus abfueti ci'im 
actlrmránclum quenaarn rerutn ordincm intnutr. Muntíotum. j4r.-
cKíítypi A n g e i ^ í t SenfOnlis htuus Muncíi e* Aftfomm, or. 
tóHU, «t clemenwrum <}uatwmone conftituti ícricbua elucefcen 
tcm aduerterent. illud coa t^níctw et oportunum politicen 
nr^trernatíónis ex emplar; ob otul^fi í ibi ptopofvtun\ credider 
ruRt. Sttfrpmum emm ommum Nummum í t u m e n A r c h e 
tvpi*3 ulcjuaan, leu IdedUaJMundi^s dum urMuejríum tda\ta 
legum a^uitaee guben\at tanta proiudenna.dsilpQnit tanto 
amere et benigtutatc coníe^o^,- oaid aliutíí nobifnpchibei niíi 
uelutí qaodaam Monarcfiini rtatí^ Abfolutiísimum exem: 
piar? Quid Gemal iS / íue AngeiicWS intot Clafses diftru ^  
tutus in tam uaria mi«*i3u etjnimflericv diftinc^us tam aa-
mirabüi ordmum d i ^ í í t i a n e c^n^icuué; in ^ua tamefti tia> 
nj atque di íparaí i domim^ et mbvectionts gradu* fiiWom. 
Res lamen hocu^um iatapere uidentur td onvnes una uo^ 
o c5 
lüntate et (copo concatcnatirlín umuem confcru^tionem cor. 
í p í e m . Qutdlí)m<juam aJiud rtobií ^oc i p ^ nifi AriftocraQr 
oe ipolmaf'íA^w* dc/ígnjyi^tíuius tota f«¿citas e ñ unto ct 
concordia optitnatum^ ftabiUmcntum eiu5 boni commuswi 
ir^lmguJ^cura'etfaacnor. C^úid.deniíj^ íe idibí l i r hac AíxmAi 
• • • ! * 
n ^ í * i ti (TtíJ^oCí 
Machina ex aitrorum OrbitiS elememorum^uc G)rruptibilium 
mobih et inrtabiU miícellá compo/íta; aliud nobis^ní/i ©emor 
cratici ílatus, fea pJebíei c/omínij Aatum propé\mt tanto 
perículofiorem^ quanto maíorí mutationr et /k^lioíorum ho-
mínum turbationi magis eum obnoXÍum uidtmus A g y p n V ú a r 
r J n 'J* 
aue hcec attcnnus conliderantcs illum non immento ftatum 
cimreruaüom apttorcm cenfuerunt, qui Ard ie iyp* TVlon^r. 
ehiae í imil icf et mutauómbus mjnÚ5 abnoxita foretmqua 
cum Angeiici Spintuí unius Monarchce íuimnircrum Autoris 
nutuí par€ant( horum uero /ingulcc rerom Creatarum Inho^ 
fenííbili Mundo Ciafsa íibfoluto, ee perfefto cíominio íoby^ 
ciamúr; íumiWo flucíio iWcumbebant u^cid hanc JWonar. 
cíim ftat^uelunrW e x e i n p i ^ < í u ^ c U n ^ m ac/oraarent^ 
Monarchiam. ^ 
. luxta huxnam cospem Memkromm u^aem ,, 
harmonice accamoaanaUReipublic» ^ ^ 
U r u m concordia, et coütgatxont ^ W , * fua.ham.om^t 
uel p ^ n u m ' - ^ u t o r u m mReipitbUca regí* finpetat qui, . 
p*oiuciet lege<i dicM, & « » » cw^eotdiaínhuroanetoue ^Sos 
ctfbAtj n e o e f t á n a exe<juMur Commuwicav Cottxmercia^ 
a^Kones 
ac iones et amicmas conuememibus praccpu^ quae Lcei nautr^ uei ne^ 
(eísitas íaaclet muiolata coaíeraat pulcKenimam mhoc M u n d o poi íu^ 
co M u n d o vjLtnqae Paulo ante defcripto proríu¿ análogo Karmomixm. 
cteducit et í icut i \x\ ¿cíibus et tibijs attjue Canta ipfe Concemus eft 
\uidLa«i tenendlvis ex d i f tmcKs Soms quem innmutatum ac cüfari. 
pantcnr» ¿jures el ruoUta f e r r ^ n o n poísuwi) ijfijue concentus ex Uifl i ; 
^íRcitur et congí míUimaruvn nocum mocle^anone, concors tangen cíficitur ei 
ens ua ex íummis n f^íiYUS medijs interrie¿liS ordimbuS ac foms moc1 lera. 
ta vatione Ciui taS confenfu difi imil l imciUm coníííKt. A quaí harmonía 
í\ípub\i á M i a f i d s dicuur in Canta ca4 í \ m Quítate Tea Bl Uca Concor.-
¿Ua aT/tífsimum atoue optjmum omni m República incoluinitatiS 
uinculum, ^vcod Cine luíl it ia nullo paSo eíse poteA. luftít ia dutemA mc 
í i ab authoritatc a l i c u i ^ c^ ui Tupremam habcat poteíVatm depende^ 
at/uum eífeaum confequi non poteft. Quot uerb R e í publica íum 
^ecicS tot debent efse Tupremer poteAates. munaquacjue una ficuti-
¡nano queque Corpove phyíico unaqutf imperat amm^unauít^^urt^ 
operationum per lotum Loip^s diftvdaium moderatrix non & * ^ ^ 
AiunHo unas Deas qut meffabili íua prouidentia.omnia inec^ton^ 
centa mocieratur ct dirrígit duas autem in Repúbl ica poteftates 
eíse íupremas a^uAÜ potenua^ et Imperio re$ admimftrantes tieri 
hon poteA cum Suprcmum m íuo ordine pnorem non adiumav 
nifi (ubürdineiur ad alicjuid^ fi cluas conAiruas lam clirsonantia. 
puluici Corpons m íonbuó eft, dum Ciuili Obrpore cUuiío, ex una 
c W ut i í m Uexpublicde neceíbee Ut. JVec obüat í i p r e m a m poteíVatan 
admimltratores, diAnbutorcb^ue actinutere plurcs; hi cmm ñ a u íu . 




í« Wabem potejlatem ín Mon^cfc.a uer¿ pene, unu.» retum om-
n . ^ p o . ^ cft a ^ « ^ ^ U eo Reraput)llcam j ^ 
tum, ^ e l l e g ^ n per p a r ^ fih¡ fc^^ mQae^ul; penden. W 
i lex per prepofuovam mm.fter.a non W S ac vuS anm* per totuln 
Corp"» ctólu(aHue membra, uelu,. pe, mOmmen^ quídam fua^ ^ ^ t 
a u . h o n t ^ e ^ W . harmon.a ln hoc - ^ coní.ft» m una chortla 
aatfcftul^ Wper gramüs, ^acuuus. etacuuos C o i c o s ííue tona. 
t,m fonet^  exquamm dcmSu. amficoío Sym^onamo mtem^ 
m e l o d í a n&ícaiu.T 
f Documcmum V I H 
Jcuta parttum m mund^o Synetnate ^ ^ et 
concortkam Repni adaptancUeA 
admjniArauo. 
« m e W W iUe rerum H a r m o f U mox ac « v ^ . ülud 
M v u v * S y n e ^ a h a r m o n ^ m ^ J ^ q u A t U n ^ . ^ 
ua^exatc c e n ^ a . ^ , ueluu A r c h . e h o r ^ Q ^ ^ ^ ^ 
e r c a t a » , GeU^ c U , ^ a n u ^ l u , axbonb^ fro^bu, ei ^ 
numbus, x * < p £ p . q v u r í e ^ opevibus, propiü. Wgener¡s ¿ ^ 
expes, ^ Chorogo. ^ í l u ^ . S p ^ h ^ ^ ^ ^ f e ^ 
m ómnibus pene r é n m naturaHut^ CUls.buS; Hom» dum uaíuiur 
uepatcot oiio qu. tpíum Jiriga^imiígei omma ammah* ^ n ^ re 
g,t homu Uommem ipíum meo duimior p^omxuA m ipk onimdu 
cíu^ partes ii^ícibilit. ct concupiícibü* ratioms dicUmmi í ^ c , 
Jeljervt- iiuer membra Corpons unum d \ pv(j¿cipaam cluuí 
arbíivio omnij, icUHu<x mouemur duc iliucl lu caput. W u* alii 
cerebro Cognauun U^r. hoc pachte A u g e U . A i ^ l a m Principen 
Opiriubu^ 
-Jpmtibus opiaiumj 3itkribus Sidas Doenjortem Botmonibus 
Auibus Auem^ beftiam be f t ^ lerpentem ferpentíbus; piíeem pi r 
ícibuS Hominibus proeíeut liommern qui eíV Verbum íncama^ 
tum CKrlílus JeíuS. Sitcjuc adeo imperare regevc íubüci £ e : 
ai «fi. Gubernatoñ Turii IVaturar Diuinoq^e^ &. Humano Cren= 
tium & Ciuil i pror/uS Couítntaneum. Cene éiim mu^a noecMu, 
di cliutríitas ex quataov elememis Coiuraviaium ovjiaUíatem Cor; 
poraliumque vemm fubftamijb conAet^ nií/ifcena íx^borclinatio.-
his-^n^rrnonia & Symmeuia coHigavetur cettií^ue legibuíi íubr 
iec\\onis vegimmiíque temperaretur PulchernmuúíTVIurKiv 
harmonicum Covpub breui coníunú neceísc fovetj necením poL 
{et partes taini diueríae m eo períeuevare l í ímgu\« per íe pro. 
milcuc* et indi^crenti regimuie opera íua perficeren^ cjulíii^ 
poteíVas poteftati ottjuali oceurrens^ perpetua clifcordia<e ir,-
reLonciliabili AlvAsidlio omnia poísjderet aJienacjue v^se icgere 
non nauit^ nec conueniunt in íuam pernic^em víurpavet. 
X)ocumenium I X . 
I l l X t a Sy f t ema H i e v a r c h i u m ordo i n K e g n i 
admin i í l ra t ione eon f iuuenr 
cluS c íx . / 
v J r d o i taquc in ómnibus necersavius c í l ut pulchrc 
JDoniíacius velatui íi Qrauano. A b l>oc inquit diípeníatio^ 
nis Diuinoe Coníiho^ gradus diuerío¿> et ordineb eonftituu 
císe dinm¿\os. utdann reuercnúain minores poientiovibu^ 
oxhibcrenv etpotentes m inonbus d i lec l ioncnn impende, 
rem uera concord ia jpere t et ex diuei lúate eontextio, ct 
/ 
ti • • 
a rede o j .aouu. g e ^ u . admini)Uuo í i n g u i o ^ N e a u . 
* m Vn.ucrT.tas d.a potcat rat)one íuWíílere ^ b 
n.od. . . a g . u . eam ^ e . . ^ ^ Ordo feruaret. ^ ueró _ 
que LVeatura „ na eademsuc ^ . ^ (^.^ ^ 
(l ,, n"JlUdru"r> ^«mplum nos. míbuit 
quia du.n lunt Anpel i £ m 0, 4 , . . . 
g - m . u ^tchangcl. qu. qu.den, non 
lunt aqualeíi k d m n^^fl 
t.,. al., ^ * S,,ut, „„„ ^ lupr, ^ ^ ^ ^ 
- d-rf. ,0,„ fia,bu, melodia „.rdwi íu ,t, -
id genus díueríorum oraduum perí„. n 
n , , . • ^ ' Períonarum, ítatuum c&dtur 
PuícK. suldam cc,lícemu^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ne d.uu.a. q .uod uni dce í l aballa c < I l l t t n i ^ ] ' 
. , u . l « , appare. l ,a,mom. I,,, . , v u , l , t a í „ . r .. 
fis fiatíbus quibus DIuina Prouldenua H , . 
touiacnua .Hommes conftituit 
oapiemiat ap^em attingere alium om.-
ni Vírtutum Genere retertum <.Ji..^ « . l i„ . í 
erertum aJ.um nullo anxm, 'omame»^ 
to praecf.etum efse áJíáífi Item ad fummum dignuat.s api. 
cem .Imm adueñas, - a n U a m paupertat-em ^ ^ ^ 
almm abundare egrere almo, al.t.m J • 







perpetua laboiíibvvs lutdin mileraUicju agem uideitius.. Cur/itacj  
Bonitas D^i noa omnes aequaiis conditionis fecit? hanc mqua\n 
mortaJmm íortcs ncbi¿ obijciunvij cjui omnem prouidermam 
impie negante^ omma cafu eueníre axixtrarrt^ Qx^ro ^go 
ex ipíjs comrüi.Gur ipíe Opilex ncm íecent omnia ammalia. 
A n ^ e l ^ a u t omnespl acetas ooiem^ (iue omnia membra ociu 
IqS^ íi cmttt ornes artus-efsem oculi ubi manvis ubi pedes ubi 
os^ftotnach.us/aliaque membva Corpon neceftaria}ilt&i om.r 
nes pianctec Sol , ubi Luna, Wfcipiexví fiderum gemtviraní 
ut nobii partum edat? ubi ]Vlar& robovam lu^piter *a?cj^ as 
M^CuriuSe ácueas, viatuvuus cpníoiidaus Vewus aimoie tcont 
^cc^cns lUt ii piarna animaUa-Angcl ¡ ; ubi horno peeulia 
ns ior^go ©e i1 ubi cqui ápíum ponantjes^ubi boues et cues 
ihumani uicfius miniflrr i'm¿ cibus^ubi ammaiia et mmente. 
quar a^ Muivdj oniatum^ w/hominis reruitium proclu¿ta 
¿i5m) fjcuti igíiur uou eft ^oíVfenaima^ í i cjtüiibet nerliu^ . 
laiivumenju^elsie uetc aut hypdte me fe ^ut p¿Lfamefft 
uel cjuoctcíam huiufmocfi l ío(pcoror; c u m ^ x paríbv^s 
diipanbuscjuc cnordiS aut uocibus^ prout hatmoma. 
JVIuricli requirió confotiéruuv gcncre ta t .Mn im om^ 
dium períre neceíTe íoret^In^ha^ laitur aiuetfitate jnr 
^^gíviliprum proi fáTJonum jj^iocdmertofortuna? icípu 
politici M u r K Ü SymibUonilínu^ primario confiftu & 
mi praíT 




a.ucvh. ^ .cys deitinata .n bo.^ um u„Um bo^amque conferua-
nonem ihdiuidu. t o ^ r a i n ,ta ei djucHa politic. Mundi tng-
b.-a mKe.pubW raJuteríI c ^ ^ ^ ^ col)/cruaUoriem , 
ípirare tdtbem. Ovi-ocirca f ^ i , ^ k ^ 
. V c i r c a t o « u s h u m a m g c n e m p u l c h m u c í 0 
.nd.u.cUru.n tí¿k&6, d> quáe díUeí/lTsima ruiT>rnus 
mo 
i/io ^ iXKSe^ í rc , har íator in udius i«yílici Coipons, 
momam u a . u . Qua. - n f o n a n t ^ e . ' M u ^ . ct poWuc» Co^po 
nS tan^a dega.ua ac ruauua.c conduela d K t t nuJla p e ^ 
cUor inueíiir» cjueslt. 
H i s j g u u i - natm-¿ diferchtibus.afsmnataÍMnt doiuc. 
4U1bus etiam-proemía rcJdíimur fecundu»^ opera ipíorum bra 
poruone geowctnca.ut quíe.^t prt.po.no mun?r«ir, ad muñe r 
ra et n»<-ntarum ad merita e^detn í»ti pajoportK) praíiB¡o»um 
aapramia atq«e hac pnopori.one nonDeusiÜuijuaxat red^ 
ctev ííngulis prftnia, f«d tt Rejpufcbca Ciu¡li^íj«ae munxláni 
ímó'Archeiyp. IViund! imago ^uard^m eí í gubernatitA^em 
luam truhiun. ú ib- ¿ojap í^j 
_ Xlocumtrniuuí X . 
•n ben¿ bcate4ue u.üuuencl . ^ ^ j ^ f y ^ i , . ^ ^ _ 
menú cft Archeíyparn ratíonem coutrnub ob oculds 
poíitam 
— •• 
poíitam expenderé atenué hmc aixta intentavn analogianv, 
Corpus polúicum formare et elaborare.-Aoyptíj Viuius tam di: 
uinaf artis minime ignan Aatim á pnmis naícentis Impern in: 
cunabilis ^mueríam -Agypti Monarchiam ád totius uniuerfói 
lioimam^et ideám, in certos qu.oíclam Nomos, feu Cunas aut 
Piaefeíluras Tnyftica cjuadam, el arcana rationc/i^ti inpracce-
dentibus diñum eí\ diuifevunt quibus íingulis totidem ex op. 
tmnaiibus Sacerdotes religione et Sapient¿á conspicuos, qui a . 
nutu ^arbitrio R e ^ s Monarcbae dependerent praefecerunt que 
rum oftcium eral Populum, cui praeeram in cuUu Üeovum inftru; 
ere Sacrificiorum ritus^et cceremonias in Geniorumj qui IVae.-
f e ñ u r i s praeerant, placatione'fme qua Repnum confiftete no 
pófsct^ inuiolabiU uigore feruandas^ edoccre^ fummo vigore 
in mores degeneres * anima duerterc, milites a d patnaí de^en^ 
íionem; agrícolas ad agrorum camporum<jue hun\anae uitaper. 
hccefsariam culturain opiíiccs ad Ciuitatum tcmploramque 
ornatum a d CiuíU denique i\eceftiiau pro anís unicuique pro.-
priae conditione, (ubuenienclum excitare omnes eos^  qui rem 
luam prapclarius egiftent oblatis prarmys honorarc, deniq^auot 
annis Reg í de cun¿\is gubernationi eorum íubie¿\is rite ad 
miniftratis rationem reddere. í it í e b a t ut Regnum Sacerdotu 
opera quífcus Solis ad Regni íuccefsionem aditus efset, fum-
mo amoris affe<ítu unamnaique omnium cofpiratione admini^ 
í tratum in perpetuo uigore cofiíVevet.Porro vtniuscuiusq N o c 
T^i p r « f i d e m Gemum cognofeere et explorare difcebant que^  
cognitun\ perrerun-» ípecies ei análogas, Sacrarumc^ í c u l : 
£? 
Oculpturarum apparatum uá íc flec^ere pofse crcdebant ut 
cltim paniculari ínc lmauonc m commiísi fibi IVomi curam 
ct tuteíam fese impendit Kegnum non tam humana quain 
Deorum immonaliuní prouidentia adniintlnatuní Tme u l lo 
externar muafioms meiu íeipío coníifteret^ acíeóque non pru 
uata tantum finguloruiTi Nomorum Templa, /ed ^gyjattis ííat 
fufe S^pernamm mentmm conlpicuis, ueiuti totidem aiis Av-
cheiypi, ei Geníalis Munct T^i^pJuin exa^uftime exhiberet ín 
<juibu5 continuis Sacrííícij$) jjymnis preci busque pro íalutepa: 
f riae; et pro Communium calamitatum proceilis auertcndis Nu~ 
mina íoilicitakantur, í íquiJem nihii religionc habebant amiquius 
nulla res árdenuus in Sacris ijs mculcabatur quá Aante Aare Re-
gnum. Genio& naturali amore ad idxon/cruandum íuccurrerc^ quaL? 
per improbes mores aaollame xvegnum divi conííftere non poíse 
aique adeó Genios Regni ííbj commlfv tutelam curamque prorfus 
deíerere opm abantar quo fecto> quid Regnum Genipram proeíL 
dio dellitutum, aiiud^ mli ulumum exterminium cxpcclart^^^ 
poterat. ^ia 
JTaiet hinc, horrendarum nullo non tempere inlmpcrioruin^ 
ftatuumquc mutatione caiaftropharum caufa.lVonnc R e x ho-
mo eft Coetens homimbus iirmlis'1 uidcm^s tamen omnes ei fc 
íumma tcuerenua et timorc íubijccre quod quidem tieri nulla. 
ratione poíse^ mfi Deus ilh umons íui chara¿\crem imprcí í i t 
í>et quo Principi íignato eae í loquc cocteri timore quodam re.-
uerential^ et oceulta qctádam ui compolfi íubfint Q u o d totuin 
per Principaium illorum lupremomm XrincipuYn ordutem c«Le-
quicur. Qpx)d 
Q u . o d Ti ucro per indignam íceleabus^ae contaminatam Liitam fibi 
Hegcs írincipescjue t u m D e ^ tum Prmcipatuum influxui obicem 
poísuevft eece pvounus ueluti per peccata publica dclcto inPrmr 
\ono in difsonum de^ 
Tí 
mque .rnncipis tanquan> charas 
itere timoris D e l m d i g Ñ in abiectio'. ut'pToindé mutationés Impc-
riomm^Regnorumc^e tranOationes Prmcipatuumllerum^ue P u -
bl icarum extlrpationes aiianij quam diximus originem non habeant 
Meminerit ipitur xírmceps ita uitam iuam mítiJtuere ita luítuiam ct 
pietatem colere ut Principaius íiue Praeficics Archangelos fcm^ 
per í ihi propiuos inucmat, ut pote iinc quorum perpetua tutula etafo 
flentiá nec Regnum nec Reghator íubffftere qaeam.Eacíem decauTaDe. 
us anímalAus eií^m ferocj6ímiS chara¿lem amoris imprefsii ut uidc 
iKct homvm propter quen. condua erant fubefsem e^ que obecürent.^de: 
mus clebiliorem robore puemvn uel ingeiuem í lephantum ferodfsjmuiBq^ 
Leonem manuauccre refere uerbenbus et quocm^que uoluent impena-
ft duceie belluamque ci in ómnibus obedire aelem fe ui ómnibus fub-
mittencio cene mm aba dccaufa/mfi quod orcAims ratio pratícnbat et 
quia hormni charaaer timorisBei ,mprefsu* omnía eidem fcbef^ 
c o g a . eadem in ordine animalium ípeñantur. quod enim unum animal 
al^ud umeat ct í robore et magnitucline mult¿ e^ inferías CVt eie^ 
pbas anctem gallvim L e o 3 caufa eft quod fcb pracíidio inu ordims 
altions cbara^ercmque pnncipatus gcrant^ quem inferiora nauírah 
mílinc^u clum coánófcun^ reuerenlur Vides ígúur quám ommasfnn\ 
M uexu conlunaa c & « É $ Q u k uevó pn^cipatus t e r r e a difca-
viu.s ex íe ert, et cíeformis nifi conlonus fit in íeipfc 
etcum 






"tuiam dupcrjorum minvíUr.um. Prineip, necefsanum eft, et hoc uir, 
í c i t ordo, quarum tauore compacatá conrtanuá ac robore, fones con. 
tva ííitiorum uoluptatan.que nntamenta etfcmur. 5 H u, et coutr* hrt 
aereas poteftates jntud.a, et f » ^ pJenas praualean,„s Tuper Coele. 
í l ium D.umammqu. Potel^atum praeMum nob.s neceftarium d \ . 
ne ctiam muncUis aJeAbus pracpedaamur; feot JJos appeuuu rat¿0. 
nali harmonice fuiújctcatts, dommemur nobis ipfis. Bormnationunx 
aísWientía nobis erai necefsaria. Ommum «a^ue inferionun ob^ 
ommio, rcflat, ut axADeum canueríi ipfi /oli LLcemus^uod 
ht h memonam kper Coeleftiumy per Thronorum fcbfidium retínea^ 
mus. eademque Chcrubica illuftratione comempJemur doñee cox 
gr»ato tendem pwemique finido, IVtunad, Dimna perordoren 
Scraphicum umarum; Vade quemadmodum per Angdicos gra. 
dus Opifex reruín ín nos Í Í a Lurtute defeendit í icetper eofdem 
adipíum^a. que prpceísimus^ recíeamus^ ueiuti per quofdam curau 
H.mgTadus, ^uormxx pn mus .Rattonaíis N a t u r a gradas per 
0«n»us nof coniungit An^elis imaiginatio ArchangcÜstimor 
Vmuutus Poteftaübus dolor clepeccatIs/Rati0 P r i n c j ^ ^ 
utenim har Sp,ridbus it¿ Katío Tenfibus, ct affe^bus pr^e f t / 
amor DommaüombiW, Throms .ntelleauj, Chcmbmis .meil j 
gemxa. Spes cieniqu^ u4m Scraph.n,^ h» enim próximo coa. 
ducunt adDeum, quz cíí Spes ommun» iTnjum térra , 
.des igltur ut M.Wln fe orines. H a r m o f t * f ^ , , ^ 
TnbunaU aftiftemes ut fiel, fint omnia ln confo^ne.a^ cum 
Pr.ncipe eomm deducere Satagam praeuen.unt omm coniiau 
(íl. pfallent.bu5/ et ,p/¡ ^ o n a % J f 5 tanque CocieftlS 
Odeei 
Odtt i modulatottrs omnes cKovdas Vbcelquc \n lummo lilo JÜeiíVío 
hocKordo acfapt^ Hit€&4 ut iUud rcddiarvt Concmnum Suauíísimum^ue 
ut fi quaeíint immfesjicWs; uei mo Juli 4i(ientieme& eas abijcía^t 
léfcíndant icpvobenttiue ne in Muncíancr Goelefti uei humano poJy-r 
chórdo aliquid cltísonum jcepenaiu^ gaudcnt ítáqüc omnia moueme 
filtre t ^ e D i o n y fío á i)co fjíju^em motí mouem OrbcmctiíU 
Corpora noftía Ccetei a que inferiora ad canA conrónanuam ddpo-
nunt q^am iubet ipíc pnmusrerem omnium Motor. 
Xatct bine Vana quorundam de gregb £pícuri porcovLun pratt 
íumtStio Quipermcioío eiudem clogmatc ucluti tenuiUnti alque in. 
tranfucríiim añi , ad (¿m* &U0CV quandam, mortaUum animes redi. 
gere íataCTcbam cwm emm animaduemerem duoseíse precipuos 
Kuius Oibis 'Tyramws atque Carnifices Spem íiilicé^ et mctum/ 
ut pacarent hominunr mentes iam omni cxcufso Afuminis metu 
£ c u i dum allígantur pmtant quieta! efie non pofse^ conati /unt 
rcrem ommum qua- quoudie íj>e¿tavenmr naturales reddere ra^ 
liones, atque ex uno Codo per intermedias Clafses jatorum ne. 
cefsitatem demo-nftrare; quibus ne aftentiamur temeré, punoris 
philofophíae A m i í i i t e s moneiu-atque ípfa Ventas ícu Chrifti 
uiua d o A r i n a pratmonftrant. Quanquam ex abuadanti eiufdem 
bonuatis nnu illa etiam conteftamur qua quidem íenfiKcs 
obuia, pra^ter tamen Communem Natura? cuifuiw, quam ra^ 
riísime í ium, Hfrs enim oflenditur Deum penes íeal ium habe. 
ve Ordmem prouidentiae íua uobis oceultum cui ía?pe confen: 





: : ^ : ^ „ , . „ . . _ , cred,wctfl c u r a r : - : 
ihmet non inf*r..n» n. i ^ ^ ^*r 
mam /pectaus ahter ad totatn c«enatlon^ 
: : '7;—fui— ~ - ^ c^ro: 
-upuones W Ü . . U U W uccefei.au /utyc. ccnfe, ^ b ^ ^ 
ex occul». B ^ n . rano.., S ^ n a ^ or,%inftn ^ ^ ^ 
«mun, U b ^ . utDmu. A u g . / W , hb. de C.uua.e pulchTé 
proU, q o . , ^ . uel.a Chnfl.an. „ctmnis profeftione g , ^ ^ . 
ftnure debet; ncque D e u , cum, natura bonuas eA tot nia 
lomm « o r i e n o ^ caufa diccndu, cüm b.ec omnia iam ñv 
dcprauata turnan* uotón^s de|írauone ft^^ ^ ^ 
«a-ct aíroctatc oetcr^ue occuit.s d c ^ n s ad tantam maJa, 
run. .haden, pauUtlm d.ípbn.lltlbuf p r ^ e f ^ n n , clefent 
quia 
c^Uia a á . h o c í a a c n d u m p^udcatur Pr^ídít«Vegnovum 
Á n g e l , irvfluxum conféruatinum f t t f p e ^ ^ quia sul p^funl 
oU.oe.n „e .nfluam ponunt. C c f e . u . u e manimU m u l t e n 
nimium implantar* fatua illa de fatal, neccísuaie o p r n i o ^ 
ítet íi ti ñor et noíká omrna Diurno arbutio abfque ulla uei 
perturfcanone mlign. uei W o V u m uaria .foÜKnudtne coxn.-
mifsenmus. 
/T Q U A 
X ^ o c u m e n t a curca Coníjliovum a Regiae GEco^ 
normee í^tionem ieruanda exnibentur ex 
í mjbj1t> # impJicua numiímaus iiamficatione 
^ollecíta mxta mentan 
Honorati. 
XnncCpS Ime ConlilijS Corpus eft fme amma fine Coníilia. 
ajs optmui et Sapieatibus Princepf trunrc^s eíl, ómnibus mem: 
bns mutiíusy J\am u n re¿le Sapiens ait.MuUttado S a -
pieiuum oanitaLS eí l Orbis tcatanun. IVlaxime itaquc n e / 
'-
ccfsaiia eft Repi Confiliomm exquií ta conflitutlo per Sa^ 
• 






De Ccmíílij R^ationc^^ «mtiA 
Ü i i t ergo ConftUum Pnucipi Mem quoa omnes ipííus í í ^ 
Ipíius intell^tus ipíius nvemorja :j>í?us Menique ocvili ipfms auxes 
*ox atquemanus ipfíus. Populó uero eft Pater e ñ Tutor efl C# 
mtor. laem, et u^üque tanv Pnncepí quam d iUu<í eius Cou 
íihum perfonain in Terris referunt Diaimtatis- Quo fit utbokium 
Ccmhliun^ quandaiTi ucluii integram p^rfeílionep^ et A u . £ l o n \ 
i r n > BJÍ iJt* w * ^ * „ 
tatcm tnbuat, ut ia/temet. ct ciupeat Xopulum etuterque Prm 
ceps mquam^ ct Confihum boni ffcíeles^ et ueré fint IVtihiftriDei. 
E x aducrío ucro malum conriliu^ obfeuraé, et ceu quodeíam fa 
Xuvn reJdii Quo olim ahquantíó ueteres í^o^maniíuo D e o 
termino aiftngenao utebantur. Populus ípfé ¿fifep&tur cttam Pr'm: 
ceps. quanu eteíus confiíiuin fíum P e o Opt. M a x . TcbcUes et 
mancipia Satanac. Q u * quidem tale^ ac tanta funt res.# ne^ 
iciamjiccatne inhac una rpe^axc grauíores. Qud magis etiain 
ct.es noáef^ue ^ mu.gilandu^ efl ^eg.bus/ut t a l . exqvu. 
rant, et habea«t Confihum in 9uo nec ue| ^ ^ J ^ ^ ^ j 
pofse u.aeatur. M . h i quidem, cu, rauonem ct expenent^vu.u 
et Repulas maximoiam Reaoi-um Tccjui pUcet h *c Í U l íen-
tetkfk, Q u o d e t í i Coníi l iun. Prmcipis non wf, e^iflat unu», 
m quantum habeat Caput, qui eft Princeps d i f W m i n a n m 
huonilnus in partes multas illud oportere q t^ee ipfa non m í 
• 
ñus, q u i m pedes bvachia ct alia membra Príncipi rcípoudc^ 
b u m quar licct loco forma et Of f iüo difparia í í m unum Con> 
ÍVituuut. 
/ 
Coní l i tuunt Kominem^ íic erConlilium^ quamuis^ prout neceíse etitlm mub 
tas diuidatur partes non p^s c^ uam untvm referet Corpus et declarabu una 
uicielícet et bonam admimftvationem et deftnfionein cuius Caput eí\ Prinr 
ceps etems membra diuerCitas Conriljoíum-Vnae qui afsignare uolueñt re. 
gulas, et ordinem alicumS bom Conniíj; cuiufcunqüé'PrtncipW ante omma ^ 
pilcare ^ebei, quot Praefeftis quot a Secretís, quot fcribis opus habere ^ 
deatur. Quas poir¿ praDrogatiuas d Quantum habere ^cbeam axx&oxiz 
t a t ú ; quomodo conucnimclum eís ^ quo loco, ct tempere quk b o r ^ 
quo.ncao.propo.enaa ^ g o u a qu.bus r c a d e n a . S c h e d . qu. .V. lgo 
appellantut me^onal .a apud quos requirencía refponfa, qua ratione di.-
cendae Sententia ctaÜA quam plurima. PoArcmo neceíTe cA, ut often. 
datar, quott,0cl¿ i p ^ etiam Co«f«lia fe tnutuaW euitandam negotio. 
vum confuGoncm ..uelLganv etquo pa^o t a n d ^ Concihum ín «c t re . 
n,a detcvm.rtauone am^uam ^quatur'Concluf.oá.ufovmare i p f u ^ 
Principem deb^at aa q^e^ o m m a ^ ^ c e í ^ o réíeróntur. 
] y i e q u ¡ c i e m liunc Orajnem lecutmT. par ent aputna paitft-
C.meie exofa^m qua flanum fiatyiquot Pnncipi Confiba necefsaria 
í^nt Cttura.Bica aútefn Confilia noai oretenunt ab uno arcanoram Re. 
gm grtaroVÍTtí Vír^ata aut feripus t i ad i t^ fea tvibunalia i b m f Á 
Conní io rum^reuDicar tena q u í d a m m quibus pro diuerfitate negó, 
tiovam di*¿erf^ C m C i M o ^ rationes aaducumur: A i i u a enim eft B ica í 
AeTium Conniij CEconomicutn abud polemicum, aliua « rá i i^a lmd BL 
CaOerium Aatu» -Reoni populorumque quorum íeptem í i Princeps G»>-
fliluerit iatnRecrnun^ cdntr*. omnes poteftatum contratiarura macbír 
ñas objirmatam foiíaa^umque obunebii. 
• . -
• • ^ 
• 
f 
D . c o .taque, nec piunbu, q u a . f e p ^ , nec « ^ paucionbu£ 
crSe necefte soteno, euntegro d u . Impetlo negóos M.n.ftns rnu^e 
et AuAornate fiuUlt bene ce cura d £ « W ^ ad^n.rtra.e Pr inc í / 
pttOM, Quorum corundem Confiliorum erit ^Eraril nr.m 
que -üica/íermm C o n % afrarj; nuncupatuv 
o c u m e n t u m l l . ^ . . 
1. U ica f tenum Coníi),, A r a . . , PrmcKvls 
Cui cu, . u 
cura , . ^ o m _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
p e x u a o r a . ™ ^ ct ^ ^ ¿ ^ ^ ^ _ ' 
í.care .pfo. proue.r. o P o ^ , j ^ ^ e u a . cxtraordmav|j ^ ^ 
g c n A u n a e quo.empo,,. poflremó, ^ ^ ^ ^ _ ^ 
Petr*nclum ^ ct ^^o paftc lmPon1 auoer. « Drom . • r ' 
O , ^ P^mulgaT. /Toe 
damno ct quercla Fopulouutt quea*- IVpc . . ^ A 
4 a*. l\ec uero non, e U l u d a,,,,,,^ 
uertendum eft ut etiatw «^ r n 
j ut euam e a qu« aut fuperflua.au» inmfta aut 
uouua, et oa.ola W abrogentur Htuc e.dem Conr.l.^omnuu* 
tam kell,, quan^ pacs tempere fumptuum Reg.ovu^ ntcumbet cu= 
.a; et « * qu.dem ut mod.ee auferantua íutnptus, ^ autem \ q u i 
tueunt n e c e í ^ augeantur. Kegum namtíue ope$ non ^ . . 
q u ^ ^ d o . re íed . . m o d é r a t e euan. dependo W p . u contm., 
t u , Sie utKoc C o n f . h u . T k e í a u r u . ÍA Pnuc .p . , ^ ^ . . ^ 
W o l . m R o m a ^ ant.qu.uU d.cebatut. W quo •nqu.cunque talldem 
Pv-.n<lpa,u Princep. eg.b.t femp^r, e. debita contmbe. et era U , ^ 
impetrando peeun.a grauu, qu« et .pía fei.f.m mmuctur, Populi 
aero cxarcíccn^ ct inftav monaoTum pene reádentar-
*>a 
Documcntum 111. 
-j j o e amentara 1 1 1 . 
l l . D i c a f t e r . u m C o . ^ Pacis . 
feJ aamimOrationiS appcllatuv Cominet qaippe Gi4)crnationcm V í , i ; 
uerfam-cpod umcuiqac pro eo ut placuerít appeUaxc Ucitam í i t .Ego 
ConfiUam íac is nuncupó cuius evit proprium cuca Ciuiles ct LeguT 
res duc acciones oceupari infpiceye ItorcgeS/et Bjeclorcs^ Correz 
k2*í 
¿lores J)uces, turmarum cjixos Vu lgo CaVnpiclaclocc!. nvwicupant 
C a A d U ñ o s . PraeTeaos ConMat loS , et rd^uos om«eS Prmcip.s ««> 
Delli quam pacis aclmim(\ros Si reetc íuo aui uevo iecu i ninguntur oír 
r ó, !:ñ - i • -A • - T • ¿ w ü r . 
n a o , ii tempus eoram admimilTatroras hmtum c i ^ ^jueorom lub.-
vogáudí iimt \oco tt quí etiam excluendi: poftTwno/ ne uei prouifiones 
cjuocjuc. et cxpecUtiones Surreptitiae í iam; et prouidleticli im.Hoc idé 
conl 
r ' ifitum o^dmariorum et cxttaordLmanorum íuptvium (ubducet rano 
nes fi íuo iubn\imftrdntur temporc at^xk bello atenué pace.Quo magis 
I 
dabit etiam ScViedas quarum ratione apud ^r¿wi j dec^vo d¡XÍnius\on~ 
íil ium tándem préeftetar. Q j ^ o d ipium iníUr uafis erit aiicuiu* a<A r^ --
colligendam míe íeruandam^ue pccuniatfc et ab hoc fiet cí iAnbatio ' 
dato et poteftaie Coixfilj/ pacis fine quLo.ne anuí ^uidem teruntiu^ cft 
abfumendiu. H o c dem^ue ídem expendet et perponderabit fecum con. 
í i l ium qaocum ineunda et c^ uocum Tu abrumpenda pax feu beiUu^r{< 
dum c\tjo.o alienioT^tcum qao Paacepé debet eí$e coniau¿V¿or; qao< 
boms uerbU, tantmr». dempus rebus^ ct cjuibuscum reba« ipfis a ñ expe.-
cUent et in Qmmbuíy quomodo quantum, quand¿ p n u a t i m ^ quaudoput 
Uicé ciV progredicndum. Quo ípfo evit hoc confUium tauouanv Capilt 
qaoddam omnium reliquorum. ffioa n\^\\ í j j íau-A m 
I r fl 
•• • • « — 
onen: 
'cum. 
U o c u m e n t u r n l \ f 
I I I . D .caf tcnun. Confili, B e l L c i 
M u i c inteient Arces recle mumenae cril3cnria. 
moao «uenaa fin, confina quibus tain beUo ^ ^ ^ ^ ^ 
t e á l ^ e « M U W * e.al.a *U6 gc)>en5 plura ^ . ^ ^ ^ . ^ ^ 
va ta .ac . exaae fc.c. A v . a A n . o . u ^ e genera , íxca .ua ccom. rum< 
o? 
^ 
nem anHquorum rationem praliana,, ^u * u.mirum cu«, pr€eí • 
tompowmqwe Uatu ctconditione comparabit, inttfUiget unius et ait 
ñus dikrimen.Equitum turmas e, peditum cohorres fuo orine diW> 
netretqua gens aut naúo, quauc inre prafíle. aJys.etquü deniqucL. 
hU ucl e.^c.iddnd.S, uel m.nutand.s u.a inuematur non ígnorabu l 
Mofee, egrese íu. P„nc.pi$ Klre$ „ cm$ j ^ ^ ^ ^ ^ 
rum.etutr^ue quanta (utur, effem, f. Soe.orum ad.ungerentur po.-
teau*, au, qua .^ r u r ^ , /¡ .Ha deft.tuerentur. ^ poftrcncim Pra 
Ten,, .am uaUan.. ct qp.d progceffu temporiV ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ípíciet ainmo tenebüque memoria pr«terit í t ru, Prlne,p1S. et « w 
« W r u m bella et pr.el.a umuerfa. « ju , u.del.cet pv.ne.p.a pttJgr^ 
/us confetuuonesque eteuentu. fortita fum et qu.d quaJc^ue teg 
etcaufe adcUtdasetaecpiendas utr.mque eondmone., eos traxe.-
rum.Hoc Ídem Conf.l.um fu, Prineípís hoft.um C4rtum u.cino, cMMiJ 
c\o5. Soco» confoecleratos, « ^ ^ lnimici cfse poís^u m.ell.gaido 
aflequetur Na in deiudin eo modo non di#ic»le erit iudicare fi 
l^aiores hoft,un, íuerím urres urportu» quam bellum pofeamus pa.-
c « n : ct fi ent feeus ut ¿ten, contranum ejepenamur. E , f, fort¿ 
hoHibuS 
^oítibus iumus inferiores, quibus rcbus m armis an ufu, et exercitatione 
al lana, an Duchas an Karfe A s . an pecun^ an op^one a fa¿a an a^cis c 
Soci;S an comita^anTebu5 íímiKbus cüT^rendum. On.mbus aatem U riee «a^ 
mmatis, et perípeftis^ acate et pmdenter iiiueaigabu quo paño jieri poftet^ utnon 
felum nos al) hoAe tueamut^  fed ade^ fatígcmus atque cícbellemus ipfm^ Koftem, 
é l emm cevtum^ uinbus et potentia praeftare mtellcélun.. A t aev¿ inPrmcipata 
ubi horum reperiiar nihi) cn-at Princeps perpetuo quafcimque tándem perfe. 
cjui res habea\ dpud fe conftitutum. BeUuun extra tempus ct rationem mouet. 
adminiflrare illud nimquam, et multó mmua ía t terminare, ad^rtunam refeit 
o m n i a ^ caíus in ipfms Coníiho dominatuv: ac ut deniejue abqucm uincat alir 
guando, uti neícity ac quo íe uertat ignovat et muliercui«e inflar fi non in ho 
miftum turba, raltcm priuaum íecum ipfe collu¿)atur. Atquc u.ti<i quod ei reli: 
quum fortuna fecit, tueatur et Iucum dcbilein et mancam quoquo modo Itu 
ílentci í»ue íamam Uue dignitaten^ ad turpes condefeendit eonciítionej aut 
incluciarum^aut uerb ipfms pacis. Qao loco rifum mouet audire uoces 
ínícientium^ quí de fortuna conqucíuntar et non intelliDunt exiguuin 
íbí fortunae redare locum ubi uiget prucLentiaj alj; uerq, ita u í funO 
í u i í s e X)eo Opt . M a x . teftificantur. Intentn autem ego cLeDiuina pro. 
uíclentia n o n clifputabo. uerutn \ \ tales n o n íúvu D e o a Sectetis aut a 
Sáne la T r i n u a t e non acceperunt literas, quatvi habitúa (unt certuvu 
dinem, ita Kabere rem íe, qucvwacímocium ipfi aííeueíant'y N o n nuUa 
noftra cauíaiitvn fecieva^t hacccjuicW ueritas eft ipía;Nam errores Princit 
pum, ct corum pcracrfoixmv confihañoran^ i l U í p f a í m t ícciera c^ uxbuí ad 
nofti-u et eoTu exititC praectpitamur- Sed ne multa {teru dica^ quod quando. 
cim^ue tale^uale SupeTuU clemonftraun^-no K a b e ^ deinceps ConflüT, 




ocumciuum K ftor 
< UícaRer ium Confilij Comeatuí et ^n^li^ 
A r m o n é e . 
v ^ ^ v t u m eí\ de comeatu et prouiíiombus et ita illud nuncupa. 
bo ConfiJium comeatus. H u i c cara incumbet prouidencl^ ct paci/cencíi 
de uiélu et comeatu pacis et bclli temporc pro toto^ et ^uegro Princi. 
patu ct idcirco oportct m numérate deferiptaque habere eum omnídL. 
ad /uum m«nu8 pertinenti^ et Principatum quantum tiimivum habeat coc 
meatus quantum eíus íupcvíít^ ct quamum deíít quantum térra manque im^ 
portetur et exportetur et und* promittitur que otinere, et quom©d¿ et. 
quandó ajertur et his Similia. 
Quicuuque autem áPrmcipe exportan^ comeatus poAuiabu ía: 
cultatem fme hums confiJi; ícitu et uoíuntate cam tion af&equa*ur.Re. 
ucra, fi tale confibum ut exped.t counuaerctur neque beüo ñeque ^ 
cedeefscm nobis neceísana ad uitar human* fuOentationem. Supedita 
r c m ^ adeo £ , noAra quorum amicnía et tcneuoientm ín di gemas. l a m 
uero dum O W deAderatur confunduntur onm. et q^i íbei IVOUjncJa piü. 
rimas patuur d^cuitates. Mahua et auarma paucorum neccísanas furn 
pit res deGimusque amicis initnici uer¿ magmtucííne pecum* í/s rebai 
aJiquanJo potiuntur. Vftde nonrí ianguent et a nob¿s dbaJienantur. A c de. 
ñique iUud etiam cXpcnniur ut ob ralis Coufílij penuriam^ in 1)5 Re^io. 
mbus exoriantur bella abiueque equis ñeque homiuibut certa uitap pt^c 
f idia ampJiuf reiinquuntuf et uix m bellum egredimur ipfi, ut nof deíi.-
ciunt omnia redeundum cíl domum nec^sario^ ¿tutprarter tempus tur^  
pis inculada pax/ íiué induciar cum Principis infamia eterga eoiu oílen. 
(7one populoruiu: X)uo nannque lubiecioium beneuolemian) bniKi^. 
píbus 
principibus COnciliam.- unui# Íui4 á'^ótentiorriAiS tLAtur et uindicant 
íuoS. Alterua\ cum illis bené cum ijs conucmétr. íil|cí.c|Jibi£f commercia 
ct negotiaiioncs ipíomm argré, et cum diffiltate peraguntur 
xJocumentum y J 
T/ T^  n • n r\ T 
V. X/lCcrflenum Lonlih; Juegum. 
C ¿ u m t u m ' c A L e p a m , et itá appellanclam rft Iietfum Coníilium. Hur-
ius incumbit curar audirc cjuibus íuncftiombus^ quibus MagiAtatibuf quxlxis 
Kwor ibus eé cutn qualí ^ q u a n t a potcmia^ cf authoritatff Prmcipatus i n d i : 
gebu. Jíucí aclmucniet qui cícficíerabuhtur nouos uetercs, ucro u d iuperfluos abro. 
gabu.Id habebn prarterea onu* concícnciarum Lcoum, ct wirtituenciarme xxt 
¿ixi heccísaiiarum. H o c Coníiliutn crit ccu Pater et clefcnfor L e g u i í i , om -
nemque an.m. feu mentís Tuar m ic/ imendet • c ^ « ^ 1 1 V l U except.one 
re etuerúate eis í i t ^ . Propter ta)u Conftlj; x^p íam^óémus i n m u h ú R ^ -
Srus et Vrbibus Wnus Maaiflratatim onow. Tí • l i* 
fu, ^ ^ ee,uodomniüm .fl^.mum,aIlCubirepenunturi|, fibitp.. 
,nu,ctm con,rar"-w TJRÍef fe JV%'W. ^ S a non Q^ 
p^requ^ ómnibus faítem ]n alí^juibut. 
V n c í ¿ infinita mala (¡múltate* O A i * lioftiíes Ciu.um croa f c m n í cou, 
' •'. Ii " 
trntiohes er l.l.um controuerfía: e^af.untor. Q u * cíemum conmiatipnibu. . 
eHu/iotíi oanguims uci iptius Iiirtcipis. aut Impern íll¡y.s ruina eMnaliowon-
ucmcne terminatur inulti aufnn ifta iSon confiderant ifit q t i^ inaJorum 
frimna u,xf> arvrxv laciuntur 0011%^ ,^ mefsís iuperaeniet ?ti I r q u r n t í . . A p . 





r J * JJicaí lcnuivi cfí Confilii umnmajKtutmn 
v3extum cn i íoenavum gt ita ¿ippeilo JoenarutA Confili Ukut\ < t it  i Jl  Xb rt|t  
H o c omma Cnmmalia m íe Unocomínebu quantum ípe¿labié perfc 
nam ipfms Principia- pro re et occaííoiie au tu ía Jn^ÍA mcitiente-íe 
rt» ctiam fentcnuírtrt in er cíe otnrubus CriiT»iníbu^ fecuncium iHi-
*j»s Wbis Xeocs ubi commmuntur. 
iJocumentum V J H . 
y * ' . X í l c a í l c r í u m Confi l í i Xrarmioium. 
\3eptiniahni e í t JraTfticAruiTi et ita ConíiJium Príemiorum íUud 
uocabo J-xuic intvereriK bene Uél íecus mtnta ommumet íingüJohun 
hon ignorare: V1'^^» ^ l lores umutes oeftafcjue res habere explora^ 
tas; «kdeo ctiawi liloruwi c^ui l 
ientta menta prarmia meruerunt-At 
am ui eotuTn 
rion potecrñt propter lúa rara, e^  excel-
» ' i 
^ 1 . ^ •v /^ i . : I ^ 1 . \ « u -
uero máxime eorum, qui adeo etñ 
ratio Kabeatur inftabunt. J\}am í» inf l igCnd» poeii« /uuf 
hialí* íUO honorc C* premio minime etianri cfefraudare ipfaTn cxpe^ 
clienr viirmtem. O m m a aw^em pré«niia^ miíp Princeps cíjíUioai^ ex 
ConíjJio ipfius Confilil id faciet nec fine ip í ius fcitu, et C o l ^ u -
. 
Jione hac í n parte a l i ^ u i d a.pp-recbetur aur tcrmñiabit-
^_ 
Xntenm tamen quod fa le defideratur Coníiliikm u-irtutcm 
paísim in^Atilis uidemets, utplcrumcjue nt uiluiíse. O m n í a Cecinm 
laivon íMit nunainatiom. fi contrario homines níKil i hypocnta^ Sv^ 
cophantac. 
1 - * ^ 
S y c o p h a n t * aauUirores. p l - s experumtur bcneuolcntur fiunt P n n . 
c i p u m familiares, atiCLvpantut etafyequimiur racuitates. U o n e u r uero, 
ct Paulo obfcurus, uei paurcr homo i n ángu lo cleiítefcit aufr tarde et 
¿taVe admocium vurtutis iuae vefeirt teílinfiottiuin. QmmA igitvtv íe<|uiVuY? 
boni aguntur m furovem, non nu/h moiiu-ntur lAincli^lam u i n d i ^ a mo. 
uiet f a í l i o n e s pariunt turbas Coedes tumu^ltcts et PrtnciV^U iof íu.s 
ac í m p e r j ; eius e u e r í i o i ^ e m A u j u e Ka-c a m a e m cot i f iKa í í im fep. 
p r o p t e r a l ^ mul tas er iuOas Caufas fcim v * ^ ,ac¿ max.me ^ ^ o ^ 
m tali c U a m ¿ U o u e ^ con í í J íomm ^ ^ f i ^ ^ t m e í i u s et faciWs ex -
-
pediapiur j ^ g o t i a éf Princeps ipfe non tan toperé oceupamv e ^ d i O K 
VkV - - •' • • • a5>ri<jl 
n c t u r cum caruent tóf tantis^uc curir rerum í¿ fe p e t i t í a m u r au t 
potenclaruir» . I p i i Ctiarví Jubie¿ti non t?tntam uaientdiviis' peemm^e 
í ^ t u l t c í t e r ^ t ^ a m m t u r la^l t i ram, d u m e x / ^ e A a n t c(eci/iont|p caufa. 
rvim/ e t iam m í m n » « m « ^ et C o n f i l i ^ r ñ - non habebem» tannn-tv quo*i 
agarit cdftt ibutis ipíis» n e g o t í ; ^ et ab intucem í n t e r illos % > a i á t i s . 
. n ^ ^ Documentum IX: ' 
1 otam X V e m i i molem plai^bus eommi'tten-
, n» - . / - ' K M * « 
danr\ i - j epauc í m o h l o c c u n i b a n t . 
Ir»'*"»!/ ^ >?1 . 
ico q u i p p e l a b o n o f u i n m O a r tnort is r í s e t r i b u í ¿U** 
q u a m o r awt etiatn fex o m n e m m o l e m i m p o m necrot iovum tan. 
Mflo/i o rf* 
b e l H q u a m p a c i s et p o c n a m i ^ p r c r i n r o r u m ^ e etnunc R e i p u b h : 
car cmamy i^unc J p f ^ » TComeatu3r e t f e c c e n t a tai^x par«|a rjtiain, 
i f i * 
• ' 
T icleo 
4 * Í 
magna tam lema quam grauía^ tam iocofa quam feria diuitum 
arque ctpaupercnn qu^ ttei ipfa magiHra cxpcrícntia, nec mc^acns 
ter quiciem curan' pofoímt omnia^ lu omnxno, qtu haec ConíiUATÍos 
vum /ui Prmcij*^ non peripiciaf Coecws efíe oicieator. Q u i 
autenr» perlpiciunt et non occarent ñeque roplura. ConfiJia^ 
conlinuantur ^nnc ip i Juo fiunt audforrs ut eo iphus nepotes 
mcJivt* atque facihüs prouirleant: íaies Cmi auari^ /unf ambítioí^ 
untuam, funt cíarnnofi i\eipublicar, etemm i i i l ahud propofi-r 
i i i i - • r r r 
-mm rrtacris habcn^ quam uf aciorentur quam cu le iuolque 
ditent extollant ena í i íntWmHcípublíc^ n o m M déeuimenu patúitur. 
M a r e i í a h^rc reuera eO grams et capk í»c urea luííu^ explicada tne 
oporteret eííe longiore^Sed h¿rc mterim ex quibus rdí^ua po/suí coprek^lt 
JL/ociUTicniurn ^\ . 
Confil i i pr^fe¿los umnon plunbus iribuna: 
I 
l lud antera poti ísimum coníiclerare Princípem Jiar fue^ 
rít ut uus alíquís Conrilianorum Confiln's tic & ipfe íncrerat ne. 
qu« ab ali)s mifc<?atur- BxempJi caufa- Confihanta ^uiertt ^rari) 
omnino a«i relicjua aba Confifia /ex non aAmittctur ee quod dcunofbn-
filio lioc e»c(ealí)j cli<f*um cíolo^ prorfe* uc/ licraf nííí umus (^^ 
illi^ agere re? Conííliarío nemini alioquin plura ConfilU m unom 
redigerelar e# n.bü cuu abud, qu¿m nomea, uanum, cr otioít.n, xL 
Haret et ipíc demque inftmtis cb^cafratibus. rt penculis expo 
neret^r jr incipatus- Vncrli* maiora quotídie ef grauíora clanma 
• -cxoTin. 
exorní oporteret quibus commemorandis nolo efse prolixus. Conr 
fequeni proin<dLe eft. ut ordinaiicKs hís /eptem rite Confilíjs^a primo 
ad CXtrcmum confi de rentar o»«ma Tninu-tiiTi m íuis p^rtibu^, pom 
clenbus et círcum/lamijs clecjujtus m iftius Ca.pitoJi exordio 
e í l d l íceptatum- Q u o d i i t a d e o luc id inü declaremr, in Libros 
íeptcm diuidi illua oportcbii etimut^utA^ L í b e r declaTatíoneiYT 
Coní i i í l UtilUJ conunebit m quem ctian^ adtumenta profe uní 
ufcLUurque Confi l iar i i íncludcri tur et ^ u t ahquocl m u í cíi 
í c n m e n /uent-^ Conf i l i a rús feré ómnibus conueníet: diuícíe 
re aiitenn arliumcnta borví Coní i l iaru g e n e r a t i m . 
y V t í j u e hafc íum documenta qucp Honoratas l o a n m W C a -
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• • Tt*# ' Illufttifsiini aHcruditiísimí Vm 
DON HONORAT1 1VANNIS 
r A L F O N S V S G A R C l A M A T A . 
^oros. de Acadcmis.8c dodis viris H.ÍEanií 
íoa n " ia AcadeamValíntiDJ^ 
A M vtloaonemGelidaratacitüsprsfc-' 
rcam.quem magno Ludouici Viucs teftU 
roonio, alterum noftri tcmpons Anftoi 
telem Hcerct appellarc ¡ boo equidém ia* 
uitusíaeiam vt Nobiussimi V ^ i 
H O N O R A T I IVAKNIS ^ Q V I T I S 
^ ^ ^ ^ ^ Valent in i ¡Uamvnamommumretu 
p S doatiná.qux fu clro homiai d.goa.atq.eo qm m Re< 
» p S S v c l í t exceílle.quantúanimo coanu,poce^ 
Scadmirerfiquidem ptxtet literas Grecas, Se La tnas, 6c ea$ 
uili etiam prudentia vfque adeo p^d.tus eft . vt ^ trouertas 
tnetito plus ne litera in hoc homioe. an morum compofino. 
k l M M 
;í 
amorc arfití Vt multas «BBos pcftl pucr^íocul á domo perc^ 
gnnatusfitjvaria&tcrras^c regiones obiccitifciunñUrimas Pro 
uineias peragrarit, multatum gentium ac Dationuna pcrluñra^ 
rie arcana: quas quantum bonis artibus,&: diciplinx ciuih attaf 
lerintcomcnoditacisJancipíecocidicofteDdicin Aula Fhilip. ^ 
pi Hifpaoiarum Prinápisjíjtt^circ^cum taco raulta vir tutis^ 
doftriox huiuf viri, pro %ribiís Rcgix (Jo®118 ***& cxcmpla, 
quid fereniflimum Frincipcm noftrü retardet non ftatim Ca» % 
rotura dulciísímutn fiüum, huius cum dicipliox tuen probita* 
ti commiterc., quetn adraodum Philippus olino Maccdoaum 
Rcx,A.riftoiclc Alexandro filio tantc fpci Pr incipi dedorem 
acci€rit,a quo,5c agendi accipcrcc pra5ccpta,5c loquendi; ñeque 
tacncfthis temponbus Hifpania noílra boois 5c erudicis va«> 
cua,& fpoliata vir¡s,vt non Academia vaa Complücenfis, de* 
ce pofsicpro vno AriftoEcIríB3gQosl5c íocomparabilcs pcx^ 
cepcores Carolo puero íuppeditarc. 
• 
L V C I V S ANDREAS RESENDIVS 
de antiquitatibus LuGtaoix lib.j. 
•ti 
Manent adhtic m Lufitania aliquot monuoocntamilitum Roí 
nianorü,qui in V ¡ciattoo bello occifi iunt^ vt in territorio Ebo^ 
rienfi, Potnarieoü prxdiOjhocjCuius ego teftis fum oculatus, 
t . SIL. SABINVS* BELtO. CONTRA. VIRIATVM. IN EBOR. 
PROV. LVSIT. AGRO. MVLT1TVD1NB, TELOR. C0NFOSSVS. 
AD C. PLAVT. PRST. DELATVS. HVMBRIS. MILIT. H. SEP. 
E. PEC. MEA. M. P. I. IN. QVO.NEMIN . VELIM. M£CVM. 
• NEC. SERV. NEC. L IB. INSERÍ. SI. SECVS. F I E T. VELIM. 
OSSVA. QVORVMQVOMC^SEPVLCRO.MEO. ERVÍ. SI. PA-
TRIA. LIBERA. ERIT. 
^ Id cft. 
Luclus Silo Sab¡ous,bclló contra Víriatum in EborcnG Pro, 
uiacix Luficanix agro raulticudinc telorura confofius, ad Ca-
ium Plautinum Prxtorem dclatus humeris militum, hic fepul* 
tus eñ, pecunia roca mihi ticriiuíli inquo niminem velim me« 
cum, oec feruum, nec liberum iníeci. Si fecus fíat velim ouiu 
quorupquomquefepulcro meo cruuSi patria libera erit. 
^ 
—— 
7 H o n o r a t v s I v a n n e s ValcntinusiVir & SattaUbüs, & 
hiculeota cmditioncnob'ms, &boc3ctm f quxíubikiana á 
Floriano Catnpcafi acccpta, tnlhi Oljfipponc oftcadit. Sed ® 
egoillihocemendatius tradidt. Altcrura ctiam ibideen fioiul 
inuentum efle narrabat,quod ego ctíi diligenter perquifi^ ij ha^  
ftenus umen iQUcnicc noa po^ui \ cíle autern ferebat iftiuft 
mqdi. 
Q. LONGINVS. TARTÁREO. A E S O R . P T . H I ATVt AÍÍTE¿ 
T 1 M P V S AR.M. H O S T . ' i i 
IM. CAMPIS. LVSITANIAE. 
. . - . . . - . 
M. M G V L V S . TRIB. MIL. MAR» SARCO^H. OSSAi CONTÉ* 
fíl XIT. VÁLETE. MIUT. ROMANL 
' fn^ñ n) 
Qumtus LongvnusTartáreo abfortus biatü; ante tcrapits at* 
mocutn hoftiliutn, in campisLufitaokMarcus RcgulusTrL 
bunus cnilitum marmoteo larcophago alia coatexie , válete 
nailitcs Rotnani. 
Et hoc propc Vifxura vrbcm: 
rlV 
I. J E M U . L.¥. C O N F E C T V S . V V L N E R E H O G !IVB 
NEGIDIO. COSS. CONTR. V 1 R I A T V M L A T R O N E M 
L A N C I E N S . Q V O R V M . R E MP, TV T AR A T. BASIM. 
CVM VRNA, ET STATVAM IN LOCO P V B L I C O E R E X . 
HONOklS . LIBERAL. QVE ERGO. 
Lucio Emilio Lucíj filio, conftfto vulnere boftilí, fub Nigu 
dio Confulc contra Viriatutn Latroncm,LancÍ€ofe8>cpiorura 
Rcmpub. tutarat, baGm cum vrDa,& ftatuatn io loco publico 
crexcrunt honoris libcralitatirquc ergo. 
Hoc quoque ñeque ego vidijnequc C.Nigidium Confulc 
Viriatino bello fuifle inuenio , oifi confuían poteftate bcllum 






tur criara tcíhmcntuín Galli Fáübnlj, qüoid rciulit Marliahti^ 
in vrbisdcícripdoncia LuGtania rcpcnura , quod ab hcobo 
Simoncta PifauricnfiEpifoopo^ Rotx Atiditpre?(c acccpif, 
ícaitinhxc verba. og? 
v E G O G A L L V S FAVONIVS l y G V N D V S -
P. Fauonij F. A f M 
Qm bclio contra Virmum occubuilIocundum,& Pudentctn 
filios c mcj&c Quiinda Fabia coniuge mea orcos i & bonorum 
lucundi patris raei, &: eorum qux ipfe mihi adquiíiui, heredes 
relinquojbac tamen cond¡tione,vt ab vrbe Roma huc venianr, 
& ©íia bine mea ioiraquinqucDnium exporteot, & via Latina 
coDdantjio fcpulchro iuílu meo condito^ mea volúntate. In 
quo velim oeminem mecum^ ñeque ícruum , ñeque libertum 
¡oíeri, &c velim o(fa quotnmcunque fepulcbco ftatitn meo ert 
uancttr,&c iura Romana (erucntür,in fepukhris, ritu maiorúm) 
retinendis volúntate ceíhtoris. Ec íi íecus fecerint,DÍfi legitima: 
oriantur cauf avelina ea omnia qux filijs raéis relinquo^ro rew 
parando tea pío Dei Süuan^quod íub Viminali monte eft3au • 
tribuí. Manefque mei á Pontihce máximo , & á Fhminibus 
Dialibusfqui in Capitolíófunt opcm implorcnt,ad liberorum 
rocorura irapietatem vlciícendam. Tencanturque Sacerdotes 
DeiSiluani meio vrbem referre, & ícpulchro meocondere^ 
Voló quoqj yernas quidoroimeas funtomnesaPrztore Vr^ 
baño hbcrOíS cum macribus dimitti, fingulilquelibram argenti 
purij&c veftem vnam dari: in Luficania in agro, viij.cal. Quin* 
tilcis bello Viriatino. 
Tcftamentum boc paulo diucrfius mihi. H o n o r a t v s 
Ivannes FloríaniCampeníismanu dcícripium ccmmuni^ 
cauic hoc modo, T 
E G O ' G A L L V S FAVONIVS IOCVNDVS L.F. 
• 
QVI. BELLO. CONTRA. VIRIATVM.OCCVB. ET PVDENTEM. 
F IH . EX TEST. HERR. RELINQVO. ET BONOR. IGCVNDI. 
PATR. MEI.ET EOR.QV^.MIHI.ADQVff iSIVl .H/\C.TAMEN. 
COND1TIONE. VT AB VRBE. ROMA. HVC. VENIANT. ET w - . ..^ . . . — - -
QSSA. MEA. INTRA.qVlNQVEN. E I.VSITAN. ÍXPORT. VIA. 
.ii.i.,„jwwiw,...u1i,..i.iI i ••m i i i 'mnt*[VU ' ^ iiuiin c-fir^- ^ W — ^ ^ ^ ^ 
y 01^ 
L A T I N A . G Q W A N T . ÜBffVLGH. M A K M . C O N B . Mjí Ar¿ 
b í VOLV1NITATE. Sí $EGVS. FEG. NISL LÉGlt lM*. OR.I AN.T, 
. . C A V S ^ V&LIM. EA. OMN. C^ffi. táVRaLlNQ^O..t iPU(>. Q 
... TEMPLO. DEI. SaVANI . REI?A8.ANDOw A DT R I B y i . M \ . X f a ^ 
f NESQyE, M^4iQP^M. A PONT. M A 3C. E T Í L A M I N V M 
T i U J ^ ^ 1 " B^ í ' IN- C A P I T O U i X SVNT. I MP L O R E N T. AD. 
IMPIET. CONTRA. FÍLI. VLCISGENDAM. TENEANTVRQve. 
^ J SACÉRD. DEI /S ILVANI . ME. I N. V R B . R E F E R E E . ÉT 
SEPVLCH. ME. CÓNt». VELItó. QVOOyE. Q V Ó T Q V O T , 
DÓMÍ. MEíE. VSRNffi, SVÑT. LIBEROS. A P /^ETC3¿S; W M 
MATRTRVS. DIMITTI.SmGVÍ.qyÉ.LIBkkAM.ARG.ETVES-
TEM pARt AGt« v;. KALEN. QVtNT. . . . R. GALBA. Q. AV^REL* 
COSÍ. DBCVftR. TRANSCVDANI. H O C. T E S T A M. O RE^ 
D 2 BIVSO, G A t t í . FAV. fiMISS. l,«PtC»& IVÍSERE. Á D S C s k m t t l 2UÍ0 
inklfiq zoñh. oonsii .3 jvti5fiil?batí> 
IOANNES GENESIVS S E P V L V E D A i 
lib.3. Epiftoíarud| e|>iíí.33s 3 t w o 
1VANNES GENESIVS SEPVL^tDA 1 
H O N O R A T O I V A N N I S.P.D. 
I 
Dcácraienícltcíaiíipridcm literal cítcltcr kaldoidái BcccbrU 
opínor.fimulqüértóíwam ep'vftolam Latinc^gpcam ,quam 
Philippo Priocipi noftro reddctwícd wéc ate ncc ab alio copia 
amicotum rerailasliteras accepi^ ana w certcacccptis litcris oí 
hil refcripSíTc adduci non poffam, noui enim huraanicatc ofj 
ficiumqoetuum,led aut meas tibi non efle rediras.aut tuas ad 
me ocm cíie per latas hyemis fórfnara ttiagnto<¿i^'fe.mcluGs 
icincribusjtaotascnimaquastamque díu contioQMo* imbres 
in his regionibus ntmo cft vt arbitror^ui vidcrk.ltaqvw mag* 
narcrunt AuVtcarüignorafioneiam^nfderavcrfor,qttod tnc 
vehementer anxium habe^ícire cupientetn rcsGaroli CMarwí 
que in íbtu fitJt^Uüm oc getat aivni dunisimo temporc, qui 
nullas diífieuliatcs fokt cxhórrccerCjaut tnagooperc vittrc j ati 
fibi militibüsquc parcat itt fejbctD^ dfcduftistquidagátPfailipJ 
pus Princeps, tedierk nein graciatn cura roufis.áquibusíladio 
hyminci n<w nihil alienatus effe videbaturj nana ü paniü caá-» . 
la pcrñat in fi«Hikaic mbí tftquod ftadiiIkcratttmadrowiílrí * 
B p;q 
^ 
|)r6pefcni6i prircctim U táSta iclíícrüm difficiüate ihtflimís 
ubique flttra\aibus,rapidiflímifquc torreoubus, & rt tcor ad 
Orofpedami, iugaqu« Scgouiéía altiíGmis niuísicnpcditorum:' 
® fufpcníoigituraoimotuas literas expefto ex quibus valeam 
confilij mei rationcm moderatij G quxris quid ínterím ágam 
mhil cerrim rainus quarn quod putaucram pri«tcr ftadioíum 
quafi Icglutnutn penfutníGaihí erat in animo xdificia expta per, 
'ducereíercrearborcs9accxplanta.ríjsfcmina radicata transfer-. 
re, nihil borum pecmittit pluuijs durifsiraa byeros ego vero, 
quod percinet ad xdifícia abíolutis edam tiraerc cogor,vc con¿ 
dant magoa ex parte more noflri getis antiquo parlecibus tor-
maccis.quos fine magna lañe cauta magnopere demiratur.Pli-
nius fecundus mulcu 33 (cilicec de (na admirationc remiíurus (i 
ci accidiffet^t tali copia anno imbribus eos peruiílos paísiaa 
ruereifcohfptccfer. Pontificl Cartagincnfi qacm nuper miflís 11 
teris pro mea (¡ogulañ in iplum pbíeruaatía (alucandum cura-; 
ueram, tu queque raéis verbis dices plurimana falutem, YaU 
Eridicopp feb. .. ; , ? I ^ / 
. .. , : ;: >t K v i o r: c- H 
ANDREA5,SCOTO PER:l,i 
grinus ¡o Bibliptcca Hifpanis ia j . 
oiíe da djh fáaít yaUntinorumi 
• ' • 
HoNo iLATvs lvA^NES lEqües Valentlnüs pfifer literas 
Gr2cas,&c Latinas^ eas artes quibus liberales doftrinx, ac in^ 
^ genue coruínentur Ciuili ctiam prudcQtÍ3»vfqu€ adeo ornatus 
H o n o r a t v s extititjVtnefeiasplusncliteraein hoc bominc 
an morum coropofuio,^ refta animi moderatio ^formx qux 
dignkas.Sc admiranda facundia valueriot: hudatu$,&¿ hic cum 
loanne Gélida^ viue Ludouico,5c loanne Genecio ^cpulue* 
d3,cxtrerao lib.7. comment.in Política Anftotclis j & Ferdi-j 
bando Pinciano in Plinium, ve máximo inquit iure videntur 
natura pracíciajecundum Platonis cratllum.tantorum eiusme 
gr, ritorum H o n o r a t i nomen fummo, & incomparabili viro 
' ¡ndjdifle: ciutdcroquediíciplinx cqmiflus a Phiüppo Secundo 
JSifpa, 
.^^«•.mi.. i JlflW IH>«|il 
• - ^ — — 
,X"Sta»t« „M «to * » ."»18« i 
t n P M A N D R B A S S C O . T Q l*% n í t -
i m t multa.&c toagtta elogia Luaoui n 
cá amicitu H o n o R^t i i v a n n i^ (^ucm ^ docttii¿ 
0ÍDfltDÍ 
L V D O V 1 C V S V I V B S T Q M I ^Jfc, 
|. in cxctcitatioQc Uagux Laua?¿ mgL,p | rntiü 
" yarius Dialogus d^ 
¡J/íbc Valentina 
pag. 5is 
ftrts ludis Uria íua toft. habeteu 
i n ^ M i V B O V 1 C V S V I V E S • 
9Íficiomantipag.594* 
-hide« Bartaait H o ^ o ^ ^ ^ ^ acp 
adoleceos o«us ad mix'm* •t^n\. 0atI Ciuitátis. Hic quata 
memotatioac{uacíeb?a.auxK¿ ^ 
ÍJ^I 5. tA5r: 
^ f tVRÍNTIVS PALMIRENVS J 
lo prifari<Hí*ad ttañatum deimitatipne .1K, ^ 
tia&pag.23(5. 
jpli O T . Q D 2 # ¿ / a7-<# í l I*. 
AdílbftriffimütóVkumHóÑóíiAtVMlvAfiNiy^Cái 
roli HifpanUriucn trinciplsFríccptofeitídvgoiffimum. 
«Á^IWlidathlaodeii H d nOr at tVir Ampliflíme dies* r 
¡Uc o m n i i ^ ^ á Gs^ditfttnponbus Chriftianx Rebubüc^^ 
falicius illuxcrinti longé ctariííitnus, in quo ab iocrcdiDilí hbV^  
tnioum fcequentia cxoptatum , afflckis Europa popalisinfpc-
tatx pacií bóaicn cxcipitur. AíTeGutüs tandehs íüróüs|)accm 
illam , quam apdd Artffibphittem Tt^gMá «puteo extrahens, 
tancopere comendac , accjachanc ob cauíam (olemni adicfti 
praecatioae facca vbique ^ rAgutttur! abortas prxgaudio lacry w 
mas vlx cóntinent viri togattilpptitqi Ciucs.ránaiffimi Saccr-
dpM^LegsutiJicgum pmniuin»qaod h?c dies tranquilicati ¡ni-) 
tium,&c xcaaiDib Hnctn allátüra vidcátüF.Qü&fócii qabT{fcauw 
rea íxcaU fuiffe.aut futura ¿tedas, G hxc ooo íuttt ? ia quibus 
po.ft fagita^eftecn» quxaltqúot Hifpldíac vtbes Íbftc«í4t; poft: 
(uperacam famen, qüi pet arótos altqaot ád ^ kuluiítí tecrifait 
lis exidij micelios omnes pttdafccratv fii^O^t Reges t dainS 
arraocum genere rciedójCóoquicfcant. Dcbcnturhascomnia 
MaÍ€flpitu«',o^hiUp(W Rcxinuidiífime^uo cnim íingula-
riiudicio tuis arrais, ac prudentix acttptaícrtaram: querd ptx* 
clareindicauit vrbs Toletana, naraibi MtAQi Phtíippus Rcx 
falucatus cft,ac facr'atiís inauditaíupfcttótttfu* fa:culis cclebrica-
te,frcquueQtiqüeprocaerura ccetu, SacerdotioCiuitatisfacrisio 
infigoibus vcllato,l¡beralium artwmDoSroíibus ad portas o^ 
perieotibus ad haec patribus iti pütputa DrcuttODÍbus tum vi-
colore vcfteextra portas acíiA Vtbana edificia o^urrentibuj; 
Vrbem Eegiam (ub (á'cra ipíc vmbcUaíntrans exceptas cft le 
tls íaiálííqucliominibü^p'haíuqucj'omni ordinc, orooi actat^ , 
profpcrum focliccniquc ingrcffura aptctaüit. Qaid dijcara de 
ipfiui vxore Yíabela filia Hearici Galiarum Rcgis oiuni puU 
critudinis genere intlru£li(sjma ,qaantara hxc Cantabrias atq^  
adío vniucrlx Miípanix leticiam atti^ lcrit, indicanc Pómpelo-
polis 
• ' » " • " ^ -«-_--
• 
r Si? 
. . . 
polis Trltlum Mctalum.olibajSc aliaeNaüaffxVrbts^use pr£, 
icreuotcaí cccipiunt,vijs vt tcmpusanni fcrt, flore tnulto, feflia 
fronde^irentc bcrba cílratí, íupcrnx vcllis vmbta^uliíque bo« 
n€ftantibus,auleocum inagoificcntia varktaccqü« acpiéluraru 
tabularumquc artifitio cxteriobus Domorum parietibus vcfti^  
tisjexplendidiorcmulkrürn cfcDcfttisc^pcÁantiü fequc, cxu 
pcflandas prácucntium^ukui oulla letitisé fpccics nüllurtí digí 
nkatiis cxcmpluírijnoekcogitatum.nün adhibhütn. 
Cum igitur gaudijs Uikia voluptate plena Gnt otntJta.tniru 
ooneíitineimmortálitei: hifce ómnibus gaudentcra aliquid 
fupra vires aggrédi nam qüi hafichüs Piíandró timidiór fuc« 
rain nunc audafiler diffiaUima quxque aggcedíóf/ Igoófcc 
^jucfovií ampHííiiiiehuic mese audadíjqux abínménía lentu 
proficifdcuriDOuerartí profeso^<ia«irel¡giose te catom heroé ® 
oportercí falütaré, fed Carion Ariftophaois corona oroatüs 
<li« fefto liberé beeocm fuü Ghrcraylum alloquitac s Ikeat cr^ 
goícruotuoPalmircno libere tccomldqulhoc íempóre quo 
diern feftatn ob noünm^ic infperatnm gaudiutó cckbrat Hif-í 
pania,fciofané^xtíbiadfcro humilla elle , 5t indigna oculis 
«uis: fed prxftat hoc agtw qiíam ingrato antrao tfle adticrfus 
illum qui cót iri me, ac tanta bédeficia contakrit \ nlm fi á fcai 
tre tuo nobilífsiíüo^ prudencíffimo cum effet Coníul Vale*. 
tinus,raunus illudpublicé bterpíetanai liaguasfatti confecu-; 
tus,totum hoc tibí accepeum ferónunquara enim il!e hoc pr^ ^ 
buiífet niíi plañe cognofccret-tíbiMxcenati meo, illud gratif-
fimum extra cóntrouerGaravllaro futucumt Accedit etlam & 
humanitas, quatn tutti alias cxptntísíiraiáCum qaoiídT| Ludo 
uicus feeltraqus Philofophus diligcntilíitn9, olim nofter audi^  
tor,nunc tuusa fecretis, fuis ad nos epiftolis mirabüiter reprx, 
fencatjexcicabic quoque nos totius antiquicatis indagator Hie^ 
ronymus AlbacarusSacerdosín téplo rtaxiraoCslaraugU'; 
ftano,commcmoratatuaintcbcnigoit?te. Sed quorfumtaia 
multa congero? Non ncpiaculumcítctlibellum noftrum de 
<le imiutione.Cíccronis.abfqqc tuo nomine apparerc; cu pri* g^ 
rousnobis Ciceronem prxbucris, nácum efles per annosali-
quoteumamicis tuis Cardiqalibu^ Sadolcto, & Regioaldo 
Polo, Ciccroni additiífimis.vcrlatusj acmoxpatrUm tuam 
,Valcntiam inuiceres, priraus autor fuiftl Laurencio Valentino 
C Abbati 
|6 
Abbati ,vt Cítcfóñcrtí ícbplcflcf ttüí. Huíc fuccefsít magrius 
illc AndrxasScroperius mcdicuSíMoxcloqucntiae, & Pbiloi 
fophis Princcps,Pctrus loanoes Nunucffius,tc crgo auüorc ® 
bi cacti viri( atquc cgo homuncio cura hisj Eraítnuní quera a 
praccptoribus íuis acccperaoc ita cijccrc coepcruot, vt iam C r 
ceronera ícquantur collant vencrcncur,vt oronium diciplinarü 
parentcml5c Principcrav Eraímura vcro4& Politianum vt inu 
tiles repudicat oderint deteftentur. Tibi crgo iurc hunc laboí 
re d¡carau8,hoc tftjaquas limpidiíTimas fonti puriffimo accep^  
tas feríraus tibi ampliífitnc H o n o r a t e hunc labore raa-s 
xírné ob eam caufam cupiraus probari, vt fi qui veré iudicarc, 
aut propter itnpericiara non poflunt^ utpropter maleuolcntia 
nolunc eos á coafilio detrahedi tua deterreat au£toricas accipe 
ergoclaníTimé, &cllluftriflime vic qua foles beoignitate DOi 
ftcuin bunc laborera quera tibí dicamus tamquara teñera anu . 
mi gr3ti,Sc accepta á te beneficia libencer agnof centis. NoIua '' 
znusauteminfígaesres geñasauorum tuorura fetabenfium^ 
.vcalijfolcnt iapsefitionibus comraemorare, quoniam tiús fu 
prxcUris corporis, atque animi dotibusquafi oblcutx reddü^ 
tur: tuas antera in coraentarijs in coüoquia viub prxceptoris 
!tui copióse perfcquirau .^Tü int|crim íi hxc orania probas,ho« 
ñores propemodum diumos exiñicnabitnus nos cííe coDÍeca 
í;os. Vale Cxíaraugudx Calendis Fcbruarij^ nno M. D. LX; 
. _ • 
Tuus Laurentlus Palrairenus; 
f R A N C I S C V S G O T M A N V S I N 
craftatu de Zelibam Miniílrorurn 
Altaris (acrorurojfol.s. 
¡RcuercndiíGrao Illuftrlqüe adraodará Pat;r¡ H o n o r a t o 
1 v a n n i Oxoraeníi Epiícopo fereniflimi acChriftianifliw 
roí D.Caroü Hifpaniarura Priocipis iurc óptimo Prícceproj 
*£ rifVater FraocifcusGotroanusFrancifcaniinftituti profcíToi1; 
Se Caftellse Prouinciae filius diuioique verbiindigous concio-
tiator (alutcra & parem cura vqtjs ¡a oranibus felicicatcrtí 
íxppcac^ 
' l , l w^"ll• y mwKii •-
Tacita ab mcüateEcclcGi x m t V t z M obferüañtrílimcfük 
bxrcticprutn audat'uatque temerit3s$vt¡n coelum haud vcr«-
jcaturfpurcumospoaercíaum.Scfuam maledicaía in térra 
t^ranfire liogui.Scc* Cogitanti vero raihi quo Mcccnate Uboc 
mcuspec vaftum huiultnüdi campum á íugillatoribus, Se irriC 
foribus fecurus abirct protiaus ia raeatem venifti, & tamqua 
diuino miffus oráculo cxtcnfis(vt aiant) vlnis te omm pollea^ 
tcm vktutc recipi, tali cnim Patíonó certior iadüs quod orí; 
quorum natiuutncftaUorura (cripta ia finiftracn mterpretari 
partetn logcoimn filcntium itnponeturAlacrij vuku patroci-; 
nij obíecro íuberpias munus ad quod obeundú cuno iater cutu 
tosvita,^ moribus ornatisfitno^&c litcris ©mnigeDis pradal 
® risfitnos ornanor,5c prxdatior íclc&us (ercoiffinai CatoVí Hif 
paniarum Ptbcipis Magiftrum ageces, & ego Coitipluti cutn 
Udcca Chriftianiííimus Princeps ibidera cum fuá remorarcttic. 
Curia guardianatum obircm quantum ubi fuericn obfequen-
Yisfitnusj&c comilitooibus tuis charus, 5c potedíEmo Princ\pi 
gratus, tneminifle iuuauit;; Vale Przíul rcligiosfifimc ojconicJ 
fisfedis , Scdecus^ScorDameatum, Tq lcd, anao D o m i ^ 
M .D . L X V I . D i c vecolulii decimo-
b olnosn A no(l i fi"? ^ 
NoWlíTimo Gmul ac doaiífimo mvent Domina 
' ,J H o n o r a t o I v a n n i o Hitpano. 
1 4 . - - . » . rf » * <— • 
.£IT?ÍC 
V A L P A V R A D O M I N O H O N O R A T Q 
Et f i non dubitcm meas literas forc hottempotc minas gratas 
. cura Gs alijs in rebus ocupatiórjquam vt liccat imo Ubeat meas 
inepcias legere i tum ctiamtquia nunc verear mea infulía garru-
litate dulcedioem illam^uam ex leftione epiñolz domini mei 
accepifti infedurum, quate haefitabam num aliquid in prxfen-
tiarum ad te feriberem , tamen quia non video me poffe aliter 
.mutuo noftroamori íatisfaccrc,quintantotemporefakim ali 
quid de msis rebus ad te fcribam,volui vt minus tibí molcftus 




dominí Víuesepiftola teaSsicnana mearüxn rcratn pamm iotcl* 
ligcs i aliad uihil íupcr cft,quara me Cferifto propicio rocü iter 
Parifienfe, vtcogito^aotedies oíloitururo. Valc^ócmewda* 
ma: Jominum Malucndam Penediílum ¿Oí ftraeclium meo 
nominefalucabis. Brugís 2i.ísíoucrobr¡s 2529. 
G A S P A R E S C O L A N O E N L A 
Hiftoriadc Valencia part.i.lib.5.cap.vkirao. 
Vpues nos hsllaraos en la refeña de los Santos hijos narurales 
de Valécia, no (era fuera de el, q por remate de cite capitulóla 
hagamos de otros iofigocs varones que tuuierpo fu nactmien^ 
to en tÜ3> ytbuy hortrado lugat entre los de la fama: llegaron 
cala facultad de Teología y Filoíofia a merecerla muy graD« 
de el Obifpo de Tórtola Don luán Bautiíla Cardona , el de 
Ofma Don H on o r a t o I v a n,y d de Segoruc Doq luán 
Pérez, && 
Y en la parte 2.11b. £• cap. 22.; 
De cftos fueron Don Antonio de Borja Obifpo de Valencia; 
que dcípues fue corooado Sumo Pontífice y fe llamó Calixco 
Tercero* Don H o n o r a t o I v a n coníumado varón en le- ^ 
tras diuinas, ytíumanas, MaeRr o del Principe D.Carlos (hijo 
del Rey Felipe Segundo de -cíU nombre en Eípaña) Obiípo 
de Ofma. 
Y « i la mefma í.frattt llb.'íó.eap.^J 
BldoAiffimo H o n o r a t o Ivan Obifpo de Ofma ' y 
Macftro del PíiocipeDon GatlúA hijo del Rey Felipe Segun-
do, el tiempo que tuuo a fu cargo la ctian^a,y docrina del di-
cho Pr¡ocipc,a horas de entretenimiento leía el libro de Aufías 
March por el mas íut¡l de los efericos en Efpana, y fe preciaua 
dcdeclararle en Caftellano a muchos curiólos Cortefanos que 
acudían a oyrle ,y porque la afperezade los vocablos lemofij 
ne$incógnitos no les azcdaíle.cl gufto/hizo vn abecedario de 
dloi boluicndolgs de lemoíia en Cafttllano. 
L V i S 
m itm1 m ' ^ ••• .— .-^ —--"•,' m 
L v i s CABRERA DE CORDOVA m 
h hiftocu dd Rey D-Faige ll.Ub.i.caR.+^ 
EnValUdolidpufo cafa al Infame Don Carlos; ydWepoC 
A yo y Mayordomo mayor a D. Adiodío de Roxas Somi-, 
ÍJde Cor ly por Geauleshombres defu Cámara a los C o. 
des de Le L y G.lueS,a\ Marques de Tauara.y a Don Luis 
Hito Valenciano do&q. 
ALFONSO V L L O A E N U A V I D A ' ' l l 
de Carlos Quinto, lib. 4. fol.Z43-. 
V, ñn.hfnndue era «ande lo flato i pofanza della Regál cafla 
a^^g^2SSS6rídÍfaaArtctóá:N*Ua 
vefcouo d. 5» ^  ^ P J U ¿ X Sendero Configliero dd 
Iunfprudencu,& ms ciuüe ^ ° . boota dcDZ1, & 
Impetator huomo.otegr^ üogo P^^ MDL> 
¡pgegno^quale mon pm a g u ^ ^ ^ Michele r 
tipe: in diuerfita di lingue.Sc buone lettete ti o o 
vANiDobiliValentino,5cc. 
^da t taáMonGgnorPogg lo teguode lP^^ 
embarcitonfe con luí H o n o r a t o ü 1 o v 
briel Zapata^ Pos Lope Zapata. jVAN 
1 ^ ^ GmiíTOVAL CALVETE UE 
EftSlla én Ufciftória del viage del Principe 
Doa Felipe lib,iiol.5» y 6: 
SiHíí^c álg^óS CauaHttóstí0^00818^fu Ingenio ; letras; 
y h^fl^áií<^^bradb»jd€ que quiero hakíc aquí alguna meo-
ctó.licc.Éh Variedad déUfigras y buenas Iclías Ho n o r a t o 
l * * w Gtdáíléfé V*ltri*uifto-
Diofc al Obifpo de Tropea; D.IuaftJTógjo Núncib fifoL 
tolico, vna galera, embarcaroníc con el H o n or at o 1 v a n^  
Don GrabktZapata.y Don Lope Zap^ca^^ 
• sb 
A L V A R O N V Ñ E Z C A B E Z A D E 
yaca^a la dedicatoria de los Cometarios -p ^ 
ád dclcübrírtliento dé fcl rtó ^ hb 
de larhta; 0Oi:> n ¡^ 
'Í3ÜÍV 01 r 
Encomendado a dos ú fingülarej artifiecs; cotnoD. AñfOflitf 
de Roxas.vueftro ayo y MaJ ordotnó mayi9fiy H o n o r a t o 
Iv a n v"ütft-oMatft'ro,eÍcogidos árbbói para lus oficidíj 
por manera del Emperador y Rey Prirtcipc(hueftrGS íeñordá) 
5, corre todos los íabios y Cáüallttros dé íiH K tyiió^ ^  tot\ taftta 
diügv-nci^  cuidado y tiempo cdnio (üs M*gck*it$ dimití W 
rier en elegir perfoius tan tüficiérttcs,comé pa?á ^&^to«Odar-
IcsU velona RcaUríart^ a y cnftñitnifcntó déél ittaywítt^ef. 
lór de la tierra eran menéfter; porqué doti AntObio de RüXJ» 
y VcUfco, demás de lu muy amiguo,y muy ituílrfe Httagí(que 
tan grande ornamento fcspaVa los qiífe eftMí tan cerca de Idl' 
Éeycs) fu grande Chrillündad, prudenciJjftibdcftia y iíxpc. 
rienda eo el Icruició de tas cafis y períonts Reales, con ttrdis 
las otras virtudes y gracias qa^ Tbo néceíTitias cnCauatleroa 
q lien tan importante h?gócró ít encomendó ] y la larga expe. 
necia que fus Magcftadcs, de íu pcrr<ín* y fcóíttimbrés tchiah, 
pot aucrícruido tantotiempoeo oficio de tanta calidad, al 
Rey Prirtripc vucílro padre, y la buena cuenta quC fitíirlfrtc de 
iodo ha dado: Conílcineron a íu Magetlad á q le apartalTc de 
íl,y le fcflcargaffc la criaba de Tu hijo; Con rfitlilttb íck) ella 
gu.oa 
S a U . (u cieJk en todo W a dc.^ra..« « « ^ 
«.du* todas 168 vet daderatntoft doao* de efte M m ^ . la 
í ^ 1 A ;(íiío 'de os antiffuos. a las particulindades, que 
: ^ o ^ i S t a ¿ e t c 6 u n t a l l 4 o e r r r í p K a j d ^ ^ 
I» oveok fi (aben las ciencias van fatistwbos.y f w l a » . ^ , ' « 
« o m X o ^ o fi luefíen iofa. ^  »ulgat« y llanas, y de en-
íte man™ Por lo quü fu «on«rlWión es de é'ande ^fto y. 
vt l i d par, t¿dbs\os que le oyen, y níuy abundan* de ^ 
Sae ¿fas fe Autores muy aclatadas.que en el os « ^ «noy d 
fi"l o -.y no menos cien* que efta nene en « ^ f ^ btt « 
na y anim .^y le compuülíen yocdcuallca di >^> y « « « • 
X»itudcs,S{c. y en 
J¿ ' 
>iíip s y «o la fin de dicha dedicatoria díze? 
Y eftó es lo qqc principalmente aconfcjan.y enfeñan a V : A . fu 
ayo y Macftco(con la grande conformidad, que en Chriñü* 
dadsyirtud y amiftadlficmpretuu¡eron)quandolecrianly inf^  
Itruycn con preceptos de Chriftiandad, Caualleriay Filofofi^ 
porque Caben que los que adminiftraron fus Reinos con cñas 
ían figurasjficmes y perpetuas fuerzas, de muy angoftos, los 
dexaron muy anchosi y de muy íbípecbofos, muy feguros, y 
de muy mudablcs,muy firmes, y de muy varios,muy conftá¿ 
tes y permanecientes l y finalmente de Rc^cs morulcs fe h\i 
jsicron íemortal^i m u] s! oioonjiíl?] oL¿b oíi be 
o}a)imbonod ol 7,010 
DILECTIO FILIO HONORATO IVANNí J 
' ¡ L etüí aup) i el£ao Oxpmeas n5 o l , 
PIVS PAPA Q V A R T V S : 
)(95b&b . ;*> 
Dileftx fiüi (alutem ; Se A poftolicam benedI£tioncra rnerkls 
tuse dcuotioois inducimur,vt te ípecialibus faboribusy & gra-
tíjs próiequimur cum ¡taque nos nuper Ecclcfia Oxomen.ccr, 
lo tune exprcflo modo paftori folatio deñituta de perfona tua 
nobis, & fratribus nontisob tuorum exigentiatn mcricorum 
accepta de corundem fratrum confilio Apoílolica Au£lor¡ta-. 
te paouiderimus, prxficiendo te illi in Epifcopura, & Paftoré 
prout in iiteris Apoftolicis deíuper prope diem fub plumbo ex 
pediendislatíusexpiicabitur,nos ad ea.qux ad tux commodr 
tacís augmentum/cederé valcant faborabilicer intendentestuis ^ 
in bac parte (upplicationibus inclinati tibi, vteciam litens fub 
plumbo huiulraodi nonexpedicisa quocumque malucritís Ca 
tholico Antiftite gratiam , & communioncm Apoílolicx íc-
dis habente accitis.Sc in hoc fibi aíliftceibas duobus, vel tribus 
Catbolicis Antiíiibusfimiles gratiam, 5c communioncm ha. 
bentibus munus coníacrationis recipere aceidem Antiílin , vt 
munusprzdidum recepto pcius a te noftro, Se Román2 Ec-
clefix nomine fidelitatis debite(olito iuramento: tibí impende 
re libere^ licite valeatis: quibufuis conñitudonibus, & ordu 




^aotibasi plcpam 8¿lib^ram aathptitatcpraefatajthcnore pr»* 
fentiura facuUatfín QQDcciiiaous pítiier, &c iodulgcmus. Daifi 
Romx apud Sanftum pettum^ub anaulo Pilcatoris, dití ícx** 
to Msrtij M. D. LXmj, Poqubwus noftri m%q 
r^  r m • • ^ ^^ til 003 í CaeLCjloncnus: 
l^ííJO 133 
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cicdoOxQmcn; 
P lVS P/VPA Q V A R T V S ; 
P^cix 61ij (alvitcro,S£ Apoftolicaín bcnedidiaoera cumoaé 
napa: EcckíluOxc«raen,quaro deiurePatrooatus chanífitní 
iaCbriftofilii nafta PbiUppiKtifpaniaruoi Rcgis Catholici¿ 
ex ptiuilegio Apollolico cui noa cft aíieaus ia aUquo deroga^ 
tum forc digpQÍcitur ,íünc per obkura honz metnoíix Pecrí 
plim Epifcopi Oxomco , cxiratIpmaDaraCufiamdcfunftb 
Paftoris (olauo deftimta de perfora ma Dobhk&cfcauibus do^ 
ft isob tuorun^cxigeiuiara a^cntprum accep^ a dcegkrupdcía 
frattum CodGIío /Spoftolica Authontatc prouidetimus , tcq; 
qucoiprxfacujPhibppusiRexnobisadid per literas Do^ aiQa,,, 
ui^ &cprafentauit^ idccn EccUíixia Epifcopum prxficcnmus,, 
&c Paftorccn Curam , & adminiftrationeii ciufdccn Ecclcfix 
tibi in ípiritualibus, &: ccmporalitms pleoartó coraroktcndo. 
Nos neBcckfu ipíadumltteras Apoñolicaslupet pfouifioncí ^ 
& prxfcftioncprxdidiscxpcdiunttir iñ cUdcm (piñtuaUbus, 
8c temporalibus l^iqua dctciraeDtafuQ;ineac pcouidcri, ac co-
moditacibus tuisoportunc coníulcrc volcotcs tibi quod vigo* 
te pr^lcntiura.vcl aliura icu alios tuo nomine potkflionc, (ca 
qaaíi ícgimiais^ admioiftr^ tioDis áiQcx EccWfias Se illius bo^ 
norum apteheoderejac illius roeix EpiÍQOpaUs ícuftus reditus, 
6c prouentus exigere libcrt,^:licite poflis^ valcas , in otmii.. 
bus, &c per otpoka pefiode ae G íuper prouifior.ea6c prxfaftiovj 
pe huiufmódlj literac Apotlolicx praediftw fuifleót^difta autbo ® 
rítate teoorcpr2efe^ i.mra de ctpeciali gm'u iodalgioaus: Maa-
dáte^ dile£kib íilijs capitulojSc vaflalijveiütdcEtdcf^aQClcro, 
•i 8 
& Populo Giültatis,& DIoeccGs Oxórocn; vt tibf tamquara 
Patr^éc PaftorianimarumíüarurD huroiliter intendant5&tua 
íalubria, mónita,^ mandaca íufcipianr^ cticacicer adimpleát; 
ípfiquc vaíTalli confueta fcruiria, & iura tibí ab eis debita ince^  
gre exibcarj alioquio fententiacn fiuc pocnam^uam ritctuleris 
íeu ílatueris io rebeles ratara habebimus, & faciemus authort^  
tace Donini vfqucadfatishílioDcm coadignam inuiolibili: 
terobíeruari: non obíhntibus confticutionibuSjSc or dina don í 
bus Apoftolicis,5c praefcrtim f^l. record.Bonifacij Papse Viij. 
przdcceíTons ooílri^ux incipic ¡oiunfta : oecnon ipíius Eccle 
íix, & íuramento confirmatione Apoftolica, vel quauis firmu 
tace aliqua roboratis {hcut¡s,& coníuecudinibus contrari js quu 
bufeumque: volunaus autecn qaod iafra (ex raenfes á Date, 
prsfcntium computandos literas Apoftolicas íub plumbo 
iofraferiptas luper prouilione^Sc przfadione huiufmodi in to-; 
tum cxpediri.Sc iura Cameras Apoftolic£,5c aüjs propterca de 
bita per íolueriomninótcaearisalioquin dictis lex menfíbus 
claplis prouií]o,Sc pr^fedio prardida nulla fint Ecclefiaque ip 
(a vacet,5c vacare ccoleatur eo íplo. Dacc. Romx apud Sandu 
.Petrum fub annulo Pifcaxoris, dic iiij. Martij. M . D L . Pon-J 
l'ifícátus, poftrL anaq quinto. 
i 
Cxf. Glorierlus.; 
V E N E R A B I L I F R A T R I 
HONORATOIVANNI EPISCOPQ 
OxomenJ 
PIVS P A P A Q V I N T V S . 
VcDírabilisfraterfaluteml& Apoftoücatn bcncdiftíoncm di 
Icdiíímusfiliusnobilis vir Carolus PrincepsJHifpaniarü^o^ 
bis per dileftum filium nodrumAlcxandrü tituli fanfti loan. 
nisAnte portam Lacioam Prcsbytcrú Cardinalem Cribdlu 
nuncupaturo auperexponifccitquod cuna tu fecus ab eius 
© pueritiafamilíaritervcrfatusdiligcosacfidele, Se gratum ad-
modum prxceptoris offícium illi muiros annos ¡o pederis, tuo 





qoío. fuis domefticis \ñ tebüs ftequentet óbn Gue magno tai 
dcfidenoindiget.quare prxfatus princeps ooíU bumihtct lup^ 
plicari fecicvt huk dcfidetlorebufqucluisin hac patte prou,. 
derc de beoignttate Apoftolica digoaremunNos .gu r^ cofidc 
raotes auod licet EpUcopus á gregc (ib) crédito abeffe ooa de-
bea t .C¿nc ; tamaTr ideDcá» i«s .b to t i i «^ ,^ 
bilibus caufis vfqiad tres roetes muic «xculac. P°^1C í l f * "• 
^ quod tu apud ip&ú Ptiocipí ahqutbus aom weflb' agedo ilhq, 
*Ldentu.fide.8cpatcrnach.ncatetua vtaaeous fe 1 ^ 
afliaeado noo paruoi Reipubl.cx Ghnftupa: es profututus ac 
P lerca fü^a Religione. & probime pr^d^o Pcmcpt hoc 
i S o b o í x e conteadentialiquid fabot sm pett.eadam eífc 
«nfenteS.huiuItnodi fuppUcationibus iachout fratetmtan tux. 
Tt ad b nepíacituro ncOruro qaandiu prxdiftr. 6c alten et.am 
Metropoütanx EcdeGx fitc ad aliaro cransfern contingn.prx, 
S L r o d o , &quocUsipfeCarolos Pnoceps teduxentac 
ce endum.nonal.is.necaluecestraCiaitatecn 5c Dicrcefim 
a "amadillúroproficUcis, 5cilliaffifterevfqaead fexroenfes 
* edam diüerfis teroporibusannuatim.Sc non vltta; duro tame^ 
n e«a EcclUfia tua díbitis ooofraudetur obfequ.,s. (ed idoi 
S i t í V Í r U qui tui abfeotis Vicero fupleat babeaM.c 
DrSciaduentus.qu^ragefirox.Natiuitat.s.Belurua.on., 
Doronúac Peotecoftes.Sc Corpotis Chtift. dubus ab eadem-
EccUfia 5c Dioecefi tua non abiis: Reroanerc, 5c cotnmorarc 
Ube te' Sc'licite valeas.nec interea propter abíentiam tuam.al.qua 
p r S o n fruauum Ecclefix tux (orxter quaro gcat.x alcer. 
T a S u a nolurous durante diña abfenth te poffc v«yel gaa 
dereWletL teroporalero.vel fpiritualero poenaro.vtl Eccle. 
fi ftlro celraro incurnfie. (eu dlfta confilio contrauen.fle. 
auo quomodo cenfearis Apoftolica authoruate teooreprx. 
íendum concedidas. 5c ¡ndulgemusteque apud euro roanen. 
tem ad íerfonaliter in eadero tcclefia. vel d.crcefi tua refiden. 
duro d X eLore. vt prxfertur non tener», ficque per quot-
f u ^ u e l u S . 5c Cororoiffarios qnauis ^ « ^ g » 
S E L i ¿ -ruro cuiLbet S-uisd;tenud.and ^ 
/ 
2 0 
ni tius nonobftantiSusquiKufuuALpoftoricIs^c ¡n Prouincía^ 
libu?,5c fynodalibus coafilijs cditís gencralihusjvd fpccialibu? 
caaftituciooibus,6c ordinadombus.ncc non ciuídcm Ecclcfiap, 
&alijsetiamiuraitiíntolcoofirmationc Apoftolica, vdquauis 
fircnitatc alia roboratisftatucis, & confuetudiaibus cxtcrilque 
concrarijsquibuícuoquc^ Datt, Rorax apud íanftucn Petruca 
íub annulo Piícatoris,d¡c xiij: Martij M . D. L X VI. Pootifi-i 
cacus. noítri. Anno primo. 
Antonlus Florcbillüs Laucllínus. 
AI Iluftriífituo Duque Don Fernando de Aragón 
nueftrorauycarojy muy amado Priroo,Lugar« 
teniente , y Capitán General de IftMageftad ctx 
el Rcyno de Valcociaj 
/^ 
e l p r i nc i pa : UI3S 
[ LuílníliTno Duque mi pauy caro y amado Primo, Lugan 
ícoiete y Capitán General: Por el priuilegio q có cfta os leri* 
Íreíenudo veréis como auemos hecho merced a H o n o rato 
van Gentilhombre de íu Magcftad de la Efcriuania de la 
Cort.e ciuil, y criminal de la ciudad de Alicante que vacocítos 
dias paflados con poder de íoftituirj y porque por lo mucho y 
bien que roe firue , y por lo que ha íeruido a lu M^gcítad me-
rece muy mayor gratificación, holgaríamos que le le dieíle luc 
go la poffeílion quitado todo irapedimito, conforme al tenor 
del dicho priuilcgio . Rogamos os mucho , que luego como 
os fuere preíentado el priuilegio proucais que fe dé A dicho 
H o n o r a t o I v a n / ó a quien fu poder huuicre, la poíTcfllo 
del dicho oficio, para que lo pueda ex?rcitar por fu fubftitqto, 
dándole para ello todo fauor, como en cofa que procede de 
nueftra determinada voluntad , y en que recibiremos de vos 




eSvucttra continua güárüa fdc Guadajaxara ^  ifes de IuQÍi¡|t 
M D X L y i l . >«• o»aña^b»W3 coüpoJol 
^íTÜ^YoelPrincipc- Pf3ff •« 
•íbiboq ¿ i soagoio ¿loa ^  Pcrcz Sccrctí 
* | i i U Ü M ' j l i^dtn3ÍiJoí<l3boíífcüpeEl X 
A C A M A D O N V E S T R O H O N O R A T O I V A N 
Macftco dd lófáiate Dí Carlos n^iía^y^ro y amado hijoá 
EL PRíLNélPE. 
AMadonucñro ; por lo qu t^cngo coÍQ.cídodcv^cfl:ra 
bódad y lccras,3cl tiempo qtíc aucís eftadeca (eruicio del % 
Emperador mi feñor, y mto,ios hc.«lcogido para Maestro del 
Infante Don Carlos mi hijo, como os lo dirá D. Antonio de 
Roxas,yo os encargo mucho que traba jéis de íacárlétan apro^  
ucchado en virtud y letras como lo deocis a la gran contianga 
que yo de vos he hecho en noBraros para cwgo de tanta im< 
portancia.Dc la Coruñaa iij.de lulio de M D L i l l l . anos» 
lííi ' O . f l ^ ü - • 1 or / •>TÍ f 
ym bb zkL 1 0 C1 ft l U l V 1 ^ * oq i^ 
a^ol b^ i PcrezSecrer > 
ki: o* 
ai: amado nvestro Honorato i van 
Maeftro del Infante Don Carlos mi muy caro yj 
^ amado hijo. 
Vnq EL REY PRINCIPE. " ^ 
X J onorato Ivan Maeftro del Infante m¡ hijo; vueftra 
carta dexxv.de Agofto he recebido^ holgado de entcn» 
der que tuuicflcdes falud, y que huuiffcdcs Qomen^ ado a lees, 
al Intante : yo eípero quelo haréis con tanta dilcrecion y tan jg 
buena manera que el vega a tomargufk) en «Uo^ aprouechar 






JjarticularmfBtc de 1© que fe ofreclcrcí pbtqüe Bolgarc de en* 
icodcrloXo que a cerca de efto en vueftra carta de i^s os agrá. 
dezco mucho, que G emprc conocilo mifmode vucñra buena 
ÉB voluntad y obras: en mi íerüicio, y eb cfto fe que lo haréis mes 
jorjquantó.va mas en ello q en otra cofa ninguna q fe pudicílf 
ofrecer: lo que mas auria que dezir entenderéis de D. Anwiioá 
Pe Londres a quatro de Nouiembrc de M D L¡ii[• 
ipC. M 
pcrezSe^eK J E 
^ U í ñ 
. id Crbíioii 
Uh-
1^  hboiihí P O l EL] E E Y 3 1 
J>1 ^ H O N O R A T O I V A N M A E S T R Q l1* 
dd lofaace Don Carlos fu hijo. 
tbiKnivroo 
£L REY PRINCIPE: 
, QfiJI I lJÍGMdl • t ^y;3¿oq 
H o n o r a t o I van Maeílco del Infante D. Carlos mi' 
hi¡o,vueftra carta de vltimo de Diziébrc recibí, y holgu« 
de entender por ella descuenta particular qtttc dais del prin-i 
cipio délos cftudios del Infante, y del diícurfo y orden que 
peníaís tener en ellos; lo que me parece fobre ello es, que poc 
aora a los principios le deucis poner en los Autores mas facú 
les, porque la dificultad no le cfpante, o le haga aborrecer las 
letras; pero en todo mc.remit o a lo que vos mejor os parecie-
tenues fabeis lo que a fu edad,e ¡ngcaio cumple, y lo meditéis 
gi con vutftro buen juyzio.para (atisfacer en ello a lo que fe pre. 
tende cu íus eftudios.y a mi voluntad.que es la que tenéis ente 
' dida; y aunque don Antonio me eferiuc fiempre,toda via haU 
garédelaberporvueftras cartas loque en efto huuicrc; de 
JJamgtoncurt a vj. de Mayo M D L V l 
* ; : ¡ p l Rey Principe. 
^P0 gerfz Secrct; 
POR 
por; e l reYj 
fr$L 
^ HONORATO IVAN MAESTRQ 
tro dd Principe Boa Carlos, 
E L R E V 
oNORAToIv a n Macftro del Priocipe mi hijo í vacffiri 
carta de xxiij.de Marzo recebi, y holgué con día por las 
nueuas que me dais de los cftadios del Principe mi hijo, y de 
lo bien que aprouecha , que no auia cofa que me puaieílc da^  
mayor coatentamtcnto,que ver que del trabajo que tomáis la 4 
fe el fruto que yo defeo.El lerukio q me hazeisea continuarlo» 
Dó es meoefterdeziroslovD¡ menos agradeceros loque eícru 
uis, que aueis holgado de la renuncucionque iu Mageftad ha 
hecho co mi fauor de todos fus Rcynos, pues lo deueis ala 
at voluntad q yo os tengo,y ha fer vos tan buen vaflallo^ y criado 
nueftro. DeBruíelasaij.de Mayo M D L Y L 
. - - • •«•* • • • * * • r^ 
^foelReyi 
Por mandado de fuMagsftid^ 
Gonzalo Pérez Secrecj 
O POR E^ REY5 . 
• 
AHONORATOIVAN MAESTRQ 
del Sercniífimp Principe lu hijo^  
iáit 
ELREYá 
T T onorato Ivan Macftro del Screniffimo Principé 
t i mi hi¡o,vi las cartas q me aueis cIcrito,antes y dctpues de 
la q truxo ¿orita.y por ellas i tu r clacio he enudido el cuy daí 
01 °^ 
2 ^ 
do que tenéis delTecülíao del Fnacípe;? deíü tftudio y excr^ 
cicio,coa que he holgado lo que es razón. Yo os lo tengo e n * 
mucho^crüicioí y auoqucloy.íicrto.quc cernéis efte cuidado, 
como fiemprc lo hazeis, os encargo de nueuo lo commueun yi 
que rae amfeis-, y en lo que os coca heteoidopor bien^dc hazc-
ros merced de mil y trecieotps ducados de pefion, y aircntar4 
los íobre el Ar^obiípado de Tarragdna^que los teméis a pro-
pofitosdeítíaf de bs Ucccjentos.que antes os auian fenalad^f» 
bre Uoaiyep loque adelante ícofreciere,Gcppre tecneme^ * 
rooria de vueftra períona y íeruícios, para hazeros la merced 
queferá razón y aya lugar. Y quantoa lo que el dicho Zorita 
m í pidb dcvujeftraparce.cerca de affiftir.y cftar con el P r i p ^ 
pccnlaMiff^yalrc^a^yoIovcr^yproueere en ello loque 
conuenga y lea neceflario; De Mos d<í Hcnaq a xxvii, de iu^ 
lio. M i>. LvilJ. íübo' 
pt Y o e l t v e y . »büioíjioy^ 
. ab fi ^  «sbiínS sQL .oi&íia ' 
Por mandado de fu Mageftad : 
Francuco de Erallo 
P O R EL1 R E Y . 
5A H O N O R A T O I V A N . M A E S T R O 
del ScfeniíTimb Principe fu hijd. 
¿ & A U . ^ .^  
X J ono r a t o I v an Macftro del Screnifliajo Príncipe 
* ^ mi hijo, recibi la carta que me eícriuiftcis, en rcfpucfta de 
laque os eferiuicon Zorka vueftrocriado, y defpues llegó la 
dexj.de Henero.quetrüxoSantoyo.y porellas.y lo que de 
palabrxmedixp, he entendido la.íalud dtl Sereniffimo Prin-
cipe mi hiio.y lo que paffa en lo de lu eftudio,dc que fe,que t*. ^ 
neis el cuidado que conüiíyic: y afsi os encargo lo hagáis, aun4-
que-no faíga también a cllo.como feria tnenjefter, que tod*via 
fe% aprouc-
— • » - • 
apróucchara; y a D. García cfcnuó,prcuiníenc]olc 3c u^e mu 
re mucho los que tratan y cornanicaa con el Principe, que fe 
ria mas ra^ onique lo perluadieflen a cfto que a otras cofas.! ?« 
He holgado de que os dcccrminafcdes a mudar abito, co* * 
mo cícriui^  que lo aueis hecho y porque (era mas a propofito 
para el rezar, y affiftir a la Miffa f como lo tengo ordenador 
eferiuireiímc fiemprc lo que os ocurriere y íucediere; 
' En lo que toca a los íetecieotos ducados que oa fcñilamosí 
(obre LcorJ.Etaío me dixo lo que cerca defto le eferiuifteis, y 
íi fe huuiera acudido por vueftra parte al Cardeáatdé Siguen-, 
zá,fó huuieran deípaehado las BulaSjyaora le torno aeicriuií; ® 
que lo haga^ para que gozeis de Udicha pcnGonr dcfdc tldia 
due el Obifpo lleaa los frufos*de fa Obiípado¿ y quaaio a los 
mil y trecientos ducados que os ícnal»cwifobrc!EarMgona, y 
pcdisícospfcrmucaffenrobre Auilaiescolaqucno lepodria 
hazer, por cftar repartido lo que fobre cadaigl^ícÜa <fc pd 
ner y faberlo las partes^  D^Bpfclas ^Itimo de Margo de 
M.D.Lviiij.. . X P * 
3 a T 2 H M : Por mandado tic foMageftad: 
Francifco d¿ Eráfó., 
P O R E L R E Y ; 
: 
A H O N O R A T O I V A N M A E S T R O 
del Sctcnilfimo Principe Don Carlos íu hijo. 
itÍiJ3Ín&c| ojfutrninnsi 
E L H E Y;^ mtDDoqübaj^b 
H o N o n A T o l v A N Macftro del Scremmroo Principé 
mi hijo, ya terncis entendido lo que por vao dc los &* 
cretos del Concilio de Trento íc ha ordenado, cerca de los 
grados,© tettimonio de Vpiqtrfidad.quc las perfonas prouci, 
das a Iglcfias Catedrales han de tener, y feguo el arifo que te-
G Bunios 
• 
acraai de Jlonja, fe B diferido de proponer la IgleGa dcOf-
bjm q os tcoeroos prefcaíado»dlzicndQ,quc fe ha de íatistazer 
a tftc dccrcco nuctio del CoocIíq, y aUs catidades en d coa-
4ü t^das, y coído quieraque en vueárí perfppa, fieodo todo 
fllp can notorio, le pudicp bj^ en efcuíar pera apr^uacion, toda» 
via,porqtw «9 puedan por- ^ 4 % ^ k3??? ^ .mb^ ra^ Q pi dila4 
cion} y porque Nos cacntóea quírcw?^! que por p.ucilra parte 
l?Qfe deic db-cumplir y execuw la.diípiíefto en el dicho Co i 
ciÍiojNQibaparecido,que paífftíisfacer a í o ^ f e de por effa 
Vnwcífidááíitcftimóíiio «a el amo decnftp. r^ feridp,pues le 
% podraa dar tm-facUrocatf^cto Unto fundamento y razona 
YaífielcriwtpasalaV'Qiuetíidadlaquc va con efta, vos la 
taréis dar^o^ pareciere íercortueoience, y tile teftimonio fe 
Nos rabiara1 liwsgo, para que fe pueda imbí ir a Rooia, y íacar 
ydcfpachapeftcDegocio: de Barcelona a xxj. ¿c Hcbrero d: 
Y o d Rey. 
Francilco de Erafo 
Í A H O N O R A T O I O H A M M E S T R E 
' dpPripsipe de Camela meu neto* 
H o n o r a t o Ioham Pe lo grande contcntamento que 
tenho da vio da del Rey de CaftrianpeB filho a efles, 
Rcynos.é pe lo que fcy, que o Príncipe meu neto teria de ouec 
defeio muito de laber o aluorozo cora que o recebeo, e fe com 
elleodcixlram asler^aascomo efpero em nodo Scnor que íc. 
8& ría: Muito vos rogG,que per dona Aluaro de Mello tno queíw 
raes efcriuirrouito particularmente com todas asmáis nonas 
de íua difpoíicatn e laude, e deícu coQtencamento que fabeis, 
Quccudeuodeíciarpelomuy grande amor quelhc teoho.é 
quaotomaseorapridamcoteoíczcrdes, o^ftinmey mais de 
' vos^ vollo agradteerey* Ifaita cm Lisboa a xxj.dias de Se? 
nembre de 1559. 
„ A MI 
A MI M A E S T R O El< OBISPO, 
K/ f * ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ^ ? ^ a n t ( í ^ ^ ^ ^ b* dado fa^ 
| M kR W* **• vcoida la bija del AÍarques á$ Coríe^pprque 
fe b^PrVueftra venidajy aííips p a ^ o qi^ c lo hagáis luego; 
vqyc^c^ií^sfQvioiendpcn AlcaU íuego dcllo»y qftpyj 
j b^OQi y cftoy loco de plícer d^ vijeftta venida, lo que fco$ 
d^ i^r de poíada^pafla, que 6no huui^ríi dudas en la del Con* 
'quiladoUtpitadde la potada 
pdQ, y conque le dea la otra 
luegodefembarasar^  ya para 
vos, y acabo xxi/. de Hcncro año M D.xxxxxxv. 
fívrR • "-/- •• 
VacffrágtabdiíGmo.quchara 
lo que vos me pldieredes. 
Y o el Principen 
* 
A MI M A E S T R O E t OBISPO^ 
•T O J ' 
"MI Maeftrp yprecebí vueftraqrtacpelbofquf * yo cíloy; 
bueno , y Pios (abe fi idc bplg?ca de ir con la P^ eyna por, 
* veros: hagaíemeíabcrcomooshaidocncfto, y fihaauido 
^ mucha coftaj y fpi dp AUpcda a Buitragp, y rae pareció nauy, 
^ bien, y no fui en dps dias al bpfque, y ápra vine en otros dp? 
aqui donde cftoy de(dc el Miércoles hafta py.Yo (cftoy buenq 
acabo. Del caippo a dps de luoio, 
M i mayor amigo que tengo en cfta vU 
da.quc haré lo que vos me pidicrédesJ 
Y o el Principe. 
m 
/ 
Vn-* Á M I M A E S T R O E L O B I S P O a 
fyj I Macftro yo rccebí vueílra carta, y con ella el rnayorcof ® 
terto juntamente del mundo: y tima que os tomo la pa-
labra que me aucís de ver a la ida,y venida de Toledo, y fioo 
me la campusos be de pedir la palabra : yhizeloque vósme 
CDComcndaftes con el Dotor Velafco, y muy encarccidamca-, 
tef y no lo hize con Menchaca porque no eftaua aqui.Yo tftoy 
bucDO,y me voy para partir.porque cftá mi padre en Efcorial; 
y eft aremos alli hada que nos yamosa Segouia,tcabo»de Ma^ 
diiddiadtffanluan. 
• • . . 
Mi mayor amigo que tengo en efta vi^  
da^ quehare lo que vos me pídicrcdcs; 
&*.*T3 
yoclPricnipe.. 
También be encomendado al Oblfpo de Cuenca,a Don luád 
de Vclaíco cocargueíeio muy encarecido. 
C A P I T V L O D E C A R T A DE L A 
Señora Reyna de Portugal al ícrenirsimo Prio-, 
cipe Doq Carlos íu nieto , efcrltade (u mano«d 
0^3( • ^ 
Y efto que aqui le efcriuo le aSrmo que ninguna perfona loi 
íabe, porque dcí'eo yo que la enmienda le vea que es de V, Al^ 
teza, y que la pague N. Señor, y fe la agradezca la gente, 5cc. 
Y co pago de cfte mi trabajó y amor, y defeo que no haya tal 
Principe en el mundo, ha de tomarme V. A, el amor con que 
lo digQ,for(ada dcla grande obligación que tengo de lo hazer» 
y que quiera que fea con cal fruto, que co fea de balde cfte mi 
trabajo: y pedir a V. A/que ningutia perfona fepa de cfta m¡ 
carta fino fuete íblamente el Obilpo fu Maeftro, porque ten- %> 
go para mi que (omos muy conformes en dcíear a V. A. lo q 




^Séffaíónfiari^á aialjdípidicñido a N : Señor tb3os los diasír 
que le haga vn excelente Priacipe,y le dé mucha vida, coo que 
lé haga grandes feruicios, y toda la emplee cq eflo como £9 
áefeO;Dc Lisboa a xxj:dc Hebrero.: 





Ñ O R. 
V A V . A . teroá entendido la poca (alud que Dios Bafidq 
A feruido darme de dos años a cfta parte, y cambien la oblU 
gacion que tengo de procuralla para mejor lerüú con ella a V j 
Alteza: las mercedes que de íu mano he rccebido^defpues que 
vine a feruirlc, que a no (er efto aíli no la procurara quizá tati-
to-, pero entendiendo cómo digo h obligación que tengo de 
feruir a V . A;y que falcándome las fucr^as.y algún dia la vida, 
que no fe efeufam fcgun va de mal en peor, no podría licuar, 
efte mi dcíeo a ddante^i fati^ facec con el amor y afición parj 
ticular que tengo al (eruicio de V . A . He tratado de irme aL 
'guaos dias a parte donde pueda alcanzar faiud^y íiendo D ios ' 
leruido darmela,v€nir con ella a aífi.ftir en el feruicio de V . A¿ 
toda mi vida, y morir en el como lo defeo.Suplico a V.A.que 
pues no me muci^e otra cofa, ni pretendo mas de lo que digo," 
íe Gra? de tener por bien efta mi aufeacia,y darme liccncÍ3,quc 
también fu Magtdad ha fidoferuido darmeta^mouido por las 
mifmas razoncs.Mi idaes aXarahizejo vo lugar dclQbifpado 
de Piafencia,que por fer aquella tierra templada,y^ual los M e 
¡dicos dizco copuienc a mi falud, he acordado ir a ella , y no a 
la mia,( aunque lo es tábien) por algunos reípecos: y doy me 
pnctTa a (alir de aqui , porque cftos años en fin de Hcbrcro , o 
páncipio de Marjo me ha apretado mas etta mi ihdifpoíicio; 




L o ^cíüplíco aV, A.c^ qot fe acuerde tn tft* mi aufeaciaj 
y ficmpre.dc lo que le teogo fof4icadq juchas vms^que ío^ 
en turna ues cofas; La primefa el amor, y temor de Dios coa 
lo que aufteMftá atmexa^que es aweb quenta coa íus Man-
damieotos^y la íxecucíoa de ellos n¿raíatncfuc interior, pero 
aua exterior, por el buea exemplo que V^ A , eíb obligado a 
dar a todos*, el oyr MiíTi, y b$ diuitos Oficios coa atcacioo; 
y deuociom el rclpíto a las cofas de la Iglefia^ y a los miaiftros 
de clU,y a las Religiones, fia moftfarle parcial a ninguna de 
ellas % Gao que pues todas fon tan buenas,? aprouadas V\ A» 
teag* cuenta con ellasiiidifereatefiiciKC, íauoreciendo fus con 
fas y baziendo mcrcc3 a todas*. 
Tambieafuplico a V.A.feacuerde detener por muy/uyaa 
patafauorecer(iem¡>relas cofásdel Santo Oficiosa los mim* 
«ros ¿fe el,pues auaqaecfto fue ea todo tiempo ¡ufto, y muy 
accepto a Dios, ea eltc es muy aeceíhrio, affi para lo que to -
ca aía1i6nra,y ferulcío da auearo Señor, cómo tambica para 
lo que conaieae al particular del eftado Real, qatétud de eftos 
Rey» 0% y buen gouierno de ellos. 
La íeguoda cofa que fe figue,dsfpues de loque toca a Dios, 
es la obc4icncia que V . A . eUa obligadoa tener a fu padre coa 
feruiUe, y contentalleen todolo que le mandare, y V* A» en. 
tendicreque el delea por fu bica4y pfoaeeho propio, pues de* 
xado a parte la obligación que para ello ay,y ftr a^n exprefl^y 
particulaemenic mandado por Dios, que acordó ea (oto cfte ^ 
mandamiento poner premio temporal de mas del eterno 5 es 
efte caminoUanoy derecho para facilitar V A. to Jas fus cofas 
y íer ayudado de Dios en eUas,tomando a fu diuina M igcftad 
por norte y guía, 5 de cfta fuerte terna a la gtríte de (u parte, q 
©aturatmeotc te íatísface y paga de que los hijos reucrencicn a 
fus padres y lesfean obcd¡entcs,teniendo por cofi muy cierta, 
como lo e^que todos tos otros caminos loapíbgrofos.y errar 
dcíS,y que al cabo paran en trabajos vifibks üu ptouecbo algu 
liotporque Dioii lo peiroítc aí l i 
La tercera cota es que V. A ; fe esfuerce <n todo tiempo á 
ira* 
w111 "i i , iiiih «i iWPli l i l^ lBBHpr 
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fratar co amdl y blandura afus crudos«6 obra$ y en palabras; 
pues como otras muchas vc?cs tengo dicho a Y . A .es cfta voa ^ 
delascófasquc masluftrcfaelc y puede daca los Principes,y; 
que mu fe publica en todas partcs>y npíolamcotc en los Kty* 
nos propios ¿pero aun en los agenos,y de que fe viene a tomar 
rus luz, y rclolacion de tas condiciones, y incliíucion de va 
Pnacipe^ues (e ha de preíumir que qual íuere con e(Ías pocos S 
que trata de ordinario, feria con codos fi los viniede a comu« 
nicar, y que fi wata mal alos que noches y d'us le cftan Gcuica-
dotque no olgara de hazer merced a los qqc apenas alcangan a 
vcüe^quanto mas a podelle teruir. 
Lo mifmoha de tener Vi A , coa los criados y miníftroa 
de (upadre^ pues es ordinario facar por cño,q tan amigo es el 
bijo del padre,y qnc tanto deíca conten talle, quinto entiende 
que quiere bien a los que el padre ama y honra* 
Lo que digo de los criados y ramiftros, entiendo dezir 
también de todos los oiros,pues le ctu V. A.^por padic de to 
doSvdeípues de los largos y bicnauencurados dias del Rey 
N . feñor»^ Iqs que le vienen a ver y íeruit los recoja V. A.oyci 
dolos con atención, y li algo le luplicarcn^que hable a fu pa^ 
dre fia prendarle dcmaíudamenteJcsofreEca de traullo cotí 
fu Magcftad, v (uplicalle^uc en lo que huuiere lugar les haga 
metced; y que las palabras que le les üixecea lean pocas, y e(u s 
d (Intas y claras, fin alargaríea mas pregan ta^ni necelluar los 
a refputftastrabajofas^y de que ellos holgaran de poátríc cí* 
culáf. Sób?étodt>íuplicoaV,A,traiga muy grande cucrita 
con no Uftimar a per lona alguna,en particular 9 ni en general» 
pues ebroo muchas;vezes tengo dicho a V. A , es cftc vn peli-
grofo negocio para los. Reyes^ de que mayores inecrouenien* 
tes íe podriao legtiit quido vinkffeo por rilo a perder el amor 
de(usíubditos,y«}nelc han vifto defto cxcmplos cftraños: 
pues tftá cUro,que tftas colas de nadie fe toman peor , que de % 
los Principes» por razonsouc naturalmente los hombres deíeá 
{er tenidos en mucho de euosjcomo rodos defcaa medrar, y 
v iler can ello^ y lo otr 05 por que quaato mas lexos cftan los 
tn junados de poderlos laftimar a ellos ton Vo tóeímO,o xó otra 
cola íemejant^fientca masUaFtcaca • 
Para 
/f 5 ? 
^ ^ 
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Para rraédío de eftó.hallc fierbpre |36r'muy proüechofo 
^ t i no inquirir vidas agena^.ni holgar de íabec ím íúus, pues es 
aucrigaadOiquc defta curiofidad vienen cíotros dañosjporque 
el que no preguntado (abe tantas particularidades, y no fabie^. 
doi is,no tiént tanto que dezir,QÍxron que laflimar.Tatnbien es 
ordinario,queel que trata decfto.no puedeíermuf fecreto;y; 
S" es caula de muy grandes rebuekas en íu miíma cala y Reynd, 
y al cabo es fuerza,1 que perdiendoid crédito con las gentes, 4 
no fe ofen fiar del,ni le digan lo que le conuienc faber, que es 
graa perdida para todo8,pero páralos Pciacipes la raayor que 
puede fcr. j í 
Yo fe bien que pudiera efeufar todo efto,puc8 auiedo Dios 
ídadoaV.A.tanbueacucendÍínicDto,ypcr(onas en íulcruu 
cío tales,de quien ordinariamente oye eñas y otras coías, no 
auia para que rcprefcntallas aquí a Y.A.mayormétc auiendo^ 
fclas yb mifmo acordado diuerfas vezes^ pero a mi me queda* 
jg ta cfcrupulo de fio lo aucr hecho en eftc tiempo. 
A V . A . humilmcntefupüco perdone eft^ i pcolixidad, y U 
atribuya al defeo que Gempre tuue de ieruille, y qae V . A . fea 
amado de Dios y de las gentes, y fe vaya criando para tan grá^ 
des efetos^omo los tiempos en que Dios fue íeruido de da-
lle a eftos Rey nos, la primera vez y íeguoda piden, y han me, 
nefter: guarde nueftro Señor a V . A . y le profperc como luí 
criados y vaíTallos deícamos, Valladolid a io.de Heacro^ 
Humilde Criado de V . A ? * 
H o n o r a t o I v a n : ; 
• - -
P R E A M B V L O . Y A L G V M A S C L A V S V L A S 
del Codicilo del Iluftriflimo feñor D. H o n o r a t o 
I v a n Obiípo de Olma, publicado en 
30; de lulio .1566; 
-
C N el nombre de la Santiífima Trinidad, Pádre,y Hiio, y 
^ EípirhuSanto,trcs pegonas y vnfolo Dios vcriada q 
yiue 
3! 
vluc y Rejraá para Gempre fin Bo, Amcm Notarlo fea a todos 
los que cftí carta de Codkilo cerrado ¡n fcripiis vierco,cotno 
yo Don H o n o r a t o I v a n ^  por la gracia de Dios , y 
deh Santa Sede Apoftolica^bifpo de Oíma , Maeftro del 
Sereniííimo Don Carlos Principe de las Eípañas; cftado eo«« 
fermo en el cuerpo, coa el entcodimieto y juizio natural, qual 
Dios fue feruido de me dar.confiderando.que el gloriofo Saa 
Pedro Principe de los Apollóles, fabiendo que le acercaua el 
día de fu mumc.dixo: t*eloxe/i depofito tabemaculi mei > y Saa 
Pablo Apoftol Santiífimo, bablaado del día de fu mu¿^ce,di,: 
xo: Ego enim uní Jelibor, (sr tempas mea re/olutionis injht; y tartN 
bien ían Martin Varón pcrfeáiífiaio,auicndo juntado fus Di 
cipulos,Ies d¡xo,queya eftaüa cércala refolucion de fu cuerpea 
la^quales palabras^ otras de muchos ficruoi de Dios , confia 
áB derando muchas vezes^ntieodo, que el fin déla vida de cada 
vno es breue, y que mas propiamente fe podría llamar tiempo 
que huye^ue no vida, mayormente en mi, por las feñales que 
elSapientilfimo Salomón eníuEcclcfiaíles/cap.n. pone, y 
por las continuas, y muy peligroíás entermedadeí, que Dios 
es feruido de darme, y juntamente con efto.tcniendo ante mh 
ojos la fanta y muy rieceífaria amoneftácion, que el Profeta 
Eíaias hizo al Rey Ezequias^izieodotPifpMe Vomut tug quia 
mrieris, C^  non Unes. H : entendido que es de grande proue* 
cho a los fieruos de Dios,tencr muy contigua memoria de fu 
® muerce,la qual no ha de acarrear trifteza, fino placerj porque e$ 
puerta para falir de las miferias defta vida, y paífar a la vida fin 
fin^donde efta todo el gozo.dtfcanfo y bicnauenturanza, con 
tal que proceda antes de íu muerte diligente examinacion de 
íu concicncia,limpiandola con verdadera penitencia de fus pew 
cados, y con juila dittribuciori de los bienes que Dios por íu 
liberalidad fue feruido darle: Por tanto alabando mi anima al 
Señor halla la muectc.cuyaesla vidapcffada.dcquien proce-
den los buenos penfaraientos y obras, fuplicando a fu diuina 
MagelladpocfuprecioíiflimaPaífioo, y por los méritos de 
la glorióla y Gempre Virgen fanta Maria fu Madre, a la qual; 
yo en toda mi vida he tenido y tengo c(pecial deuocibn, y de 




Bwn ^ uetumdos Saft Pedro y S r^i PüWo i Saa Gcronytoo; 
gg Sao Aguftin, Sanio Domiogo,y Sin Fraocifco.y el Ángel 
' Cuftadio.perdonc mis culpas y pecados» y me de claridad y 
CDtmdioiiefito, que lo que crdcoarc en cfte mi Codicilo, íca 
coíeruido y honor íayo, creyendo y caufeffando. como creo 
y confieflo todo lo que tiene» cree y coofieíEi la Sania Madre 
IgWia Rott^naj cu la qiial f cprottfto de viuir y morir, ana-
tcmatizando^orao anatematizo todas y qualeíquicr heregias; 
qac contra ella fe han leuantado y kuantaren, hago y ordeno 
efte mi Codicilo, y declaro mí vlúma voluntad en la manera 
ggwnte, 
J > R í M E R A M E N T 2 , 8ec.' 
ítem mando, que mis teftamentarios hagan Inuentarío dg 
roís bienes en forma .como ion obligados.y defpues de acá; 
^ badcloembienafu Alteza el Principe nutftroíeñor, y le (u-
pliqueo.quedelosbienesqueyodcxarefe firuade todos, o 
de hs coías que a fu Alteza mas le agradarenj y auiendo decía-
rado (u voluntad, mis teftamentarios lo ¡rabien a donde fu 
Alteza mandare, pues todo es poco para (eruir lo mucho que 
yodeuo. ^ 
Itera ruego , y encargo a mis teftamentarios que luego 
defpues d-mi muerte Josqueaqui íc hallaren, eícriuanvna 
carta a lu Alteza el Principe nucílrofeñor, dándole quenta de 
lo que yo dexo ordenado, y que luego en auiendo oportuni-
dad vaya lo mas prefto que fer pueda el Uuftre fenor Licencia-
do Don Alonfo de Medina Arcediano de Oíroa nueftro hec 
mano y uftamentorio , a vifitar afu Alteza, y fuplicallc no fe 
defirua del atreuimiento de auclle nombrado por t^ ftamenta* 
rio, que la grao afición que tune Gempre a fu Real (cruicio me 
ha dado atrcuimicüto para ello, juntamente con entender que 
fu Alteza íerá el todo para que fe cumplan mejor tas cofas que 
conuienen al deícargo de mi conciencia y alma, y que le fupli, 
queju Alteza añada y quite todo lo que le pareciere de mi tcU 
lamento y cfte mi Codicilo, que aquello que fu Alteza man. 
daré lo doy y quieto que fea tan Vdhdo como fi eftuuieíTc ex-
im**m>i.*m.tn " " • i 
' 
. ; . . . 3í 
ptcffadocb t&t miCodkílo,d«« el tcftimehto¡y tambíco W 
jj íupliqíic vea fu Alteza vo memorial queepo cftc mi Codicilo 
quedará cefrado y fclhdo,para que en lo allí cúiHcdido me ha* 
galajj mercedes que yo confio # conforme a como fu Alteza 
íiempre me las ha hecho: y para cumplir las dichas mandas, y 
todo lo demás contenido en mi teílaraento y en mi Codicilo; 
y otras colas íi fe ofrecieren a ellas aonetaai y coneeroicotes.: 
Pcxol y nombro por mis teftamcotarios y Albáctas aVSercN 
nifsimo D, Carlos Principe de las Efpañas nueftrd fetíor con 
poder pleniílímo para que fe cumpla y execute todo lo que fu 
Alteza fuere íeruido de mandar anadiCjCjuitarjy mudar, fegun 
cftá dicho, y para qu^püeda f ubftituir vfc procurador, o tetta^  
mcntariOjO muchos como fu Alteza bien viftolefucre.Scc. 
ítem (obre todo encargo a mis hermanos, y fobrinos que 
firuan a Dios, y a fu Rey cotno fiempre lo han hecho ellos j.y 
íus panados, como fon obligados, y que tengan entre G paz^ y 
amor, y fe fauorezcan como buenos herttianós y deüdítt, y¡ 
tengan eípecial cuidado de fogar a Diospor ifaiyqjucyoqüiGí* 
ra dexarlos a todos muy aprouechadosi lo qual hiztera ii Dícts 
me diera vida» 
A L ILVSTRE C O N D E D E A L B A 
de Lifte primo aucftro,Virrey,LugartenieDtc,y 
Capitán General en el nueftro Rey no de Sicilia» 
i 
E L R E Y . 
Luftrc Conde Primo Dücftro, VKorrcy, Lagíftcnicntc, y 
Capitán General, en cotríiderackm de íobicn^q Don Luis 
luán, (obrinodeHoN o K*ro Iv a w Maeftro que fue 
del Screniflimo PrincipeI>oaGarios mibijo, que Dios aya, 
me aula íeruido,defdect ano (fctetentiy tres, en codas las oca 
fionesdemary tierraquefe ofrecieron , hádala muerte de 
ei Uuftriífimo Don luán de Acftcia mi hermano , que aya 
gloria; y aiiendome aora cepttfentado el defeo que tiene de 
contU 
contíouarldcncffcReynOjyíieodomc juño;pór lo (juépbr 
fu pcrfóna merece, y cd memoria deles ícraiclos de fu tio , •£< 
hazct por el todo lo que huuicre lugar, os lo he querido aduer 
tir por cfta, y encangamos mucho ieteogaís por muy cdco* 
inendado para le fauorecer y ocupar colas ocafiones que (c 
ofrecieren de fu profellion, conforme a fu calidad y íuficien * 
cia^n que vos vieredes que fabrá,y me podra mejor feruir, que 
yobolgarcdeloqueporelíehiziercí Ehtt. cq S.Lorcnjo a 
Oí o el Rey* 
l i i ^ 
v • : 
ga^asSccrcí^  
CardiñalísXoletaa; 
vV.tGomes Gñlís.Thcíi Ve. Ponjfuhus Rcgi 
¡VcSaladiniisReg^ V& t ananas Rcg^ 
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DIGNIDADES \ T1TVL0S , OFICIOS, 
-ntr y cargos en las Cafas de luán, y de Cen-* 
tellas en Efpaña,y en Italia. x 
Otaldo deCraonde laReal Sangre de 
los primeros Reyes de Borgoña, y de 
-iT^TfT.i Frácia hijo deel Duque de Borgoña, 
y pHmo de el Emperador Carió Magno. Fue 
el primero BarondeelGaft i l loHono^y Va l -
le de Centellas ótPCataluña año de.el naci-
miento 792. que fe le dio Cario Magno con-» 
priuilegio en 5.de las Kalendás'de Marzodo 
aquel año, y le refieren miichosf Autores', y 
fuécon exprefacondicion de tomar d-apell i-
do de Centellas. U a i o ^ í i - ^ 
-no ^ ^ o n I Í R ¿ o ' I/IeoIoÍ; 
Honorio luán de k Cafa de los Emperado-
res de el Oriente Miguel luán II. Theofilo 
l uán , y Miguel luán» III. Salió de Conftanti-
nopla por la tirania de Bafi l io, que auiendo 
fido.Camarero de el Emperador Miguel 111. 
le mató, y fe alzó con el Imperio en el año de 
el nacimiento de 867. Fue valerofo Capitán., 
contra los Moros en Cataluña defde el año 
Sb'S.cy lefgano muchas Vitorias* 10 j en 
I U . 
Alexandro luán hijo de Honorio fue el pr i -
mero Barón de la Ti'eira'de Ixar, que la Gano 
de los Moros 5 y fu hermano Pedro luari Ifir-
uiendo al Emperador Ludouico II. Rey d ó 
Francia fue Gouernádor de la Prohenza en el 
a9o 8S4-y los do^fundaron fus Cafas en C a -
taluña , y en la Procnza. Procediendo d ó 
Alexadro luán en Cataluña Honorio II .Guil-
lermOjSancho, Nicandro, H o n o r i o l l l , Po-
dro,Honarato, y Gdif l i rmo luán II. que fue-
ron feñalados Guerreros contra los Moros 5 y 
Barones de Ixar. Y procedieronoa laProen-
-ul A Jta 
: • % 
-• - v ivas 
I. 
Corhtra en U Cataluña i l luflradit 
l ib. 1. ^ p . 5 . y en la hift. de Doña M a -
r ía de Cerbellon cap.'j.fol.i^.y i6.Do~ 
menee h hift' de los Santos de Cha luna 
pag. 5 6. v 5 Z.Viciana Crónica de F a l e ' 
ciap.i.fol.$$, Diago Anales de Valen-
c ia lih.y.cap.^S» F r a n c . calzjt hift- de 
Cataluña cap. 19. Bofc.de los títulos de 
honor de Cataluña lib.x. cap. 9. Iuan_j 
Bautifta Agnes- en la Apología pro 
uiequitibus Falentinís l ib. j * cap. 19. 
Aíuñoz,en el Thiatro tonirx.pag. 265. 
Tellí&er de Touar en la idea de Ca ta * 
luna pag. ^ ^ 
I I . 
Vhelipe Bergamo en el fuplemento 
de fus Crónicas l íb .u . fo l . 196. RitonÍ9 
León tino en la entrada de los Aforos 
de yí/Wcd en S i c i l i a , Donfe l ide l fos 
Muñoz, en el Theatro de la NobU^Z-s 
de S ic i l ia torneen elfuplementa de ja 
F a m i l i a luán láyme Marqui les en l¿t 
Crsnicade Cataluña» 
I I I . 
Muñoz, en el Theatro t9.$*Guangnino 
hifi.de Franc ia . \ 
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e-mD oh \ , 
iv. •Bilejí 
Sdnfeina en la htj}-de Vent f ia .Mu-
k o í en el Theatro tom. 3. e« el fuple-
punte, Jutn Nicolás Dollon Theatro 
vniuerf t l de Principesp.5. tom.i-pag* 
V . 
fedre Antonio Beutir Crónica Ub. i» 
cap. í4- tycolamo htft. de Fz l t l i h . 1. 
c*p*xo. n* ,8 . V e í t w r de l a C a J * Ce-
tellasi$6At. 
V I . • 
Üóñ Yerrante de U A far ra Vuque 
de U Cuardiahijf.de la f a m - A f o r r a 
ae Ñapóles pag. 185. D-Francifcó V i -
co hift .deCirdtf iat.á,. cáp.xi-Tellií.er 
í-GS-Carlode Le l l is de las Fami l ias 
de Ñapóles p* 1 -pag.xi6. 
V I I . 
Juan Phelipe Sancheta en la Cróni-
ca de l a Ca fa f e m ñ n i l l a . 
Juan laeoko Dant l ia en l a Crónica 
de la mefma Cafa Venttmi l la. 
Don Roque Ptrro en la Cronologia 
de los Reses de S i f i l i a fo l . ^y 4. Pellh-
z,er,$.66,6-.y6S. 
V I I I . 
Pedro Tomtchhift. de Cata luha^ 
c a f i ^ . y ¡yfo l .xG.Juan Damero htjt. 
de M a l l o r c a l íb. i .$.6. fo l . 185. Pe l l i -
z.er , $ 6 9 ' M a r t i n de Vif iana crornea 
de V a l . p.t,. fol. j-y 16. Don Fernando 
l'Ztlio en la Jtal ia fac ra tom. j • /• S 31. 
zade Pedro luán fu Gouernador Nicolas,Hé-
mquetójTeobaldo, y Olíuero luanValero-
s Capitanes de Ludouico V, Rey de Fran-
cia-/ • 
no Ycgasqldi fi:?iv. m 
1 heofilato luaníó Zuan5Ó Ziani, en lengua 
Lombarda de la mcíroa familia luán de la-» 
Grefia 5 que pasó a Venefia, fue Noble Vene-
fiano en el año 5?o^.y Capitán General de vua 
Armada en focorro de el Emperador Con-
Itantino V i l . que de los Búlgaros eftaua opri-
mido en Andrinopoli, y la ganaron, y fe fi-
guieron grades guerras entre Griegos., y Búl-
garos, y fu Principe Simeón, 
Cotaldo de Craon3y de Cetellas 2.de el no-
bre valerofo Capitán en la cóquifta de Barce-
lona , y Tierra de Cataluña año p 7 5 • en tiépo 
de Don Borrel Códe de Barcelona auiendo-
la ganado los Moros d íiño 96 5 .diole el Con-
<le el Caftillo, y Valle de Centellas, iigunda^ 
donafion de efte cftadp.M 03. bab 231 
V 1 . ul 
Bernardo de Centellas x.defde nombro, 
fue Conde de Módica en Siíiha año 1015. an-
tes, que la dominafen los Principes Norman-
dos, que entraron ene j año Jo 55). fue Barón 
de Centellas , y vno de los conquiíladoresde 
Cerdeña conpra Mufato Rey de Atrica, y de 
Cerdeña, y le cupo $n el repartimiento la^ 
parte de Sa^cr. o i^ rf níu] 
V I I . 
Hugo de Craonjy de Centellas Conde do 
Módica, y Conde de Girache en Sililia, y Ba-
rón de Centellas en Cataluña año i op^.diolc 
el Condado Je Girache. Rogiero I. Rey do 
Sifilia por fus hazañas, y fer fu confangainco, 
y en fus hijos fe diuidieron los ellados de Mó-
dica,, de Giracbe,y de Centellas. • 13! 
V I I L ( to : 
Bernardo de Centellas fegundo de el nom-
bre Barón, y Bifcondc de Centellas en Cata-
lu-
D . F r anee feo Manfredo "Btrónio 
l ib. j , de Maieftate Vanormitan* lit» 
B» ¿ingelo Galeota l ib.u de los Anules 
luñaaño 1114. fiíevalérofo Capitán de D o n 
Ramón Berenguer 3 .Conde de Barzelona en 
3&-£Qfíquifta de Mal lorca, queiue de las ma-
yores emprefas de aquellos tiempos, fue her-
mano de Guillermo dé Craon Conde de Gi ra -
che, y deHugb d^Craori Conde de Módica.» 
mni^tos ios tres de D. Bernardo de Getellás • 
üü^ó^i. j l \ ofiíidQOii:; yb j ^ i l du ] ' .> ln í 
v c flofre de CetitélbsiGdnde deJNugera eíi^ 
.QaííiUa 5 y Señor de-los eftádos de Álbelfa, y 
rAlm^ti^rja a & o j d e u i ^ < Dü^noV ni wmg i i v 
nv. obníi^b ohuen £yiiíCiJqo>i ül 3boqb(ihcI dtEft&tJtlHvr&jo. 
Gilabertode Centellas udeef i^npmbre, 
Barón de Centellas .elí Cataluña Capitán del ^ . . , / ? • - r 
Pfttídcae'JB'arzelona, v Principe de Aragón^ hifi, de ¿Mallorca lib, 1. §. G.fpi. 181. 
V m M m o n Berengtet enla liga con el Rey ^ g S S t f " ' 
I)Ort Alonfo de C^ft i l la, y el Réy'dé Nauarra 
-CQXitíla Ibs Moros de Andaluzia,y jornada de 
Alnteria año 1147. y le quentanlás hiftorias 
4ntre los principales Barones de Cataluña. 
iDpnoX]L- j iobtf t 
Sebaftian luanjó Ziani hi jo de Theofilojluan 
fUeOux 39. de;laRepublica de Venefia>áñO x-pag.iufM.ajtaUpag. 56 
11 (> 4.cuyos echas aclarecidas en defenfa de z ^ T í J r f i l ^ ^ vniuer-
la lelefia Catolicajy de el Papa Alefandro III. fal ?*£- 4^ 9- Mufaz, en el Theatra 
• j - . ^ j ^ i r • \ t t Tr ,v ^ . ' i i - tom.\*D.Fr*nci[co Zapera to.iMí 
qu«! dirfráz^do fe retiro a Veneíu, los pubh- /4 Nohiik* <u haiu en 1* Famítu 
canias hiftorias. Y Salió Generaliilimo de fu TommaceU, defrues de u ¡>ag. x-jc. 
Arm¿MÍa3 y venció en Batalla Naual la Arma-
da del Emperador Federico, en el Golfo d o 
Vsneftí habiendo prifionero á fu hijo Otton, 
yidÜpufo i que, Federico diefe la obedienfia 
^JtP^pa Alexandro, y con triunfo le acompa-
ñ ó , y reftituy o en Roma, y adquirió el anil-
lo , y>eV.derpoforio con el Mar Adriático cele-
bridad , que fe haze d día de la Afenfion to-
4os los años. awu 
X I I . íliupcn 
!o;Gilaberto de Centellas l ideelnombre/ue XIIí 
Barón de Centellas en Cataluña año 1190. Corhra tn u Cataluña iiiuftrad*-, 
r>r i r . r^  * i r / r J A Itb. l .c. iy.Diago htjt.de los Condes de 
Yiiiruio al Rey Don Alonfo ILdeArago^y Barcelona ut.^cioMb.^ de UsA»-
Conde de Barcelona, y al Rev Don Pedro I t tiguedadesde u jgiefta de Barcelona 
__ . ^ / ' , - , fol,i}6.Pelltz.erú.7i.conptutu)nesde 
Y en el ano 1199. fundo vn Canonicato erL,c4Mtoi/>¿.io.í>f.8./o/.588. 
ík A a la 
£•"' .y.^  
X L 
Pedro Juflimano hifl.de Venetia, l ib 
X I I I . 
Jufliniaíio hift.de Vtnefia, hb. i .pag. 
4i.num.4,o- y p^ .44 . num. 10. yp^S* 
46.num.qo. Sanfoino en l a Vene fia. 
Muñoz* tn el Theatro tom. 3. en el 
fuplemento. Lucas de L inda dejcrip-
íion de el M u n d o ¿ a t . k q . 
* t í\ms.vi 
O^V^t\ H^ H^  
.X 
X I ^ • ' "& ^\k\ 
Tomich-hift.de Cataluña c. jS. f o l . 
3 S.GefonynoZurita apales.Itb. x .c . 
C1 .yíih.j.cap.^.UynoeBledá crónica 
de los Moros de Efpaña Itb.4. cap. 1. y 
6 Beuter crónica l ib. 1 .cap. 1 o. y l ib . i , 
cap.10. Gonzalo yírgote de M o l i n a ^ 
de l a Nob leza de uiudaluzja l ib . 1. 
cap. 5 g.BernardoAxjclot hift.de Ca ta -
luna lib.i.cap.y.Juan Dameto htft. de 
M a l l o r c a l ib. i .pag, ^07. Efcolano 
hiA.der*t-M'}'C*r'4.Pellw$:74-
. . . 
. XVA ,\s»\ 
ÑicpUs TQpi* calas memorias htft, 
de f l Rey m de Aapoíestom. t ^ . i . 
- . 
M 
X V I . 
Muñoz, en el Teatro tom. 1 •/*.£. 385. 
XVII. 
¿meto ltb.i.de la htft.de M a l l o r c a 
p * S ' i * 7 -
- i ^ * 
la Iglcfia Mayor de Barcelona y para fu hijo 
Don Pedro de Centellas, y fe alio con el Rey 
Don Pedro 2. en Us» cortes de Barcelcma^y las 
firmo. - 0 ( 
yobshno .X l l t rn iOÍ l i i íO sb on£íTi 
wi>i»rtfraluan jó^ZianiBijd» d e ^ l D u x Sefrá-
ftián luánfue.CondédélArba, y DUX42. de^ 
la República dq Venefia año 120$. y casó con 
Gonííarrzá'hijade Taticrédo Rey de Sifdfa^y 
fyc fijniJackirdd h Iglefia de )S^ M&tm áé -m 
Virginesin Venefia, ydefpáesde aa^añoáfle 
Principe de la República murió dejando vn 
rhíféxiy'yt&hija .1 ¿dhmsD íibo3i3fdr>riO 
lob: - i£'XW^Elb3n33 ob n o u S 
.no^ernardo de Gentell^sr^lde efte nowvbí¿), 
Barón de Centellas, en Catahuía firutóiat^Éy 
Don Pedro 11. deArago^ ^ ^ jdandiíufwelddi 
muchos Saldados eíi la gran BatálIadblaS ftP-
uasde Tolofa^y conquiftade Vbeda en el a&o 
1212. j r f i ruió al Rey Donlaymeelconqaíi. 
ftador en Ja guerra ^y.conquifta de Mallorca 
coíijcrvrto jcMos prmcipal¿S(feiroíies íde Ca -
taluña, y lequentanéntreíoslfeñalados Capí-
tañes desaquella conqaiifta afro 12 S'pj'J. f 
.11 í oi i X V . v^díío^-.D rSi'jhú d 
Frey luaode luán Cauallero de la Orderu 
deS.IuanjfueComendadorde S. Tomas de^ 
Sefia en el Reyno de Napoks-año 1215. 
hn-j X V I . j r J 
Luis l ud^y Pedro luanvalerofos Capit 
nes de el Rey Don la y me de Aragón el con-, 
quiltador ^ a la conquiíla de Sagunto dicha^ 
oy Muluicdroen el Reyno de Valenfia^aí»^ 
12 j o , y por fu valor > y induftria fe gano, 
X V J 1 . 
Coma luán Capita de el Rey D.Iaymeel 
coquiftadorenlaconquifta de Mallorca año 
125 2. quedo heredado con Tierras en aquel 
Reyno en el repartimiento, que hho el Rey 
y fundo alli la cafa lua i i , que aíla; cños tien-
pos fe ha continuado con luítrc. 
• ^ < . Don 
m0m 
ssMp|ip|P*l'!'M, p1 W ' m m K ^ ^ 
5 
. nvtlno^ X VU1. 
Don Pedro de Gentellas i .deík nombro 
hermano de D. Bernardo g..hijos deDonGi-
Jlbertd 3i¿í fue Ganonjqo de BarcílAoa^ año 
119^. y tuno la digaidad de Sacrifta en lau 
meírnalgleíiaaño 122^. y afiftiq ^:y^rím>^n 
la coqiiiíla de Mallorca al Rey D. layoiecaüo 
de 1232. y fue Obi ípoá^ Bar^tílQfla año 
124^.íy goiiernoaquqlkS^nca Igléfia afta el 
X I X . 
h fBedwí i h m f«& Viiceíitaeftce $n teOrdert» 
Militar dé Caktí!aju^eo eltaép 123 ?by;Criíio 
co rauchdsCauaUetó^dic fuOrdeni^JrBey D. 
layijaiedfi Aragón en la qónquilta d^ Valen f^ia 
adquiriendo Tierras para la Orden de Cala-
traua^. . V X X 
aJ 'loq obr:" ^ XíXk nzul DrnoIon£3 
lo Rodrigo luzn^íú&yigsmefkrc^^Lugar-
teniente General de el Maeftre 4feJ^ <£>rdeio 
Miltar de tos TempJ&rio^yfiruiQ ^ afvljis Ca-
UaÍHeírQS^IReyDonliyinede Aragón e ñ l ^ 
conquifta de Valenfia, y le cupiepoftien el ^ ef 
partimiento Tierra^yy-F^lafio para la orden 
que q^ fe llama el Teñí pie. ^ . .hir>n 
X X L i tñ 
Bernardo de Centellas 4. y Baroa de C ^ 
tellas > fue Confegero del Rey Don layme 2. 
de Aragón ano 12 5 3. y Lugarteniem%y Ca-
pitán General , e nel Principado de Bearne, y 
Condado de Bigorraaño 1258. pnL 
X X I L 
Gilabertode Centellas 3. de el nombro^ 
firuio al Rey Donlayme elconquillador en 
la conquifta de Mallorca con treinta Toldados 
áfucoíla, yfueldoenelaño 1232. y confta^ 
de efcritüra autentica, y fue vakrofo Capitán 
de el Rey D. Pedro 3. de Aragón en laj&gugr-
Jas con Francia , y en la batalla de el Collado 
de Pánicas año 1285. 
-ol. X X i l l . 





lona l i b . i . cap.á^.ylib.^.cap. 9.y io , 
Ameto hift. de Aíal lorca Iw. i . §. 1. 
fol. 19 j . l ib. 5. de las antigüedades de 
Id ¡¿lefia de Barz.eUna fol» 136. 
' 
. J)on luán Sánchez, en la^ v ida de el 
R ty l Jon Alonfo. 
'MMoz¿ en el TVeatré fom: r .$ag. 
l%¡.Efcolamo hifi.de Va lenf ia lú . 5. 
cap. 5 . l ih. r .cap.16.col. 3 jo.Beuter cró-
nica l ib. Lc .^G. pag.xoo. Miedes hif i . 
de el Rey Don lay me Itb. n . p a g . 199. 
Diago Júnales lih*?. cap. 11. Vtfiana-> 
p'i'foUlS. . ;x)C 
Juan Tornamnd cdptí jimit tfi* 
de Aíar iana. 
Aíuñoz^en e lTheatro tom. i*pag. 
385. Efcolamo lib.y. cap.ió. col. 570, 
Beuter l ib. i . cap. 3 6. Áíiedes l ib. 11. 
Vif iana p.$.fol, 188. Diago l i b . y . c . í i . 
Z u r i t a Anales hb.} . c ^ . 4 8 . ¿/co-
laHohtfi.de Valenfia l ib, 5. cap, 9. f e-
dro de M a r c a hifi.de Bearne Jtb¡*7*cap. 
10. fok608.Peliiz.er § .77. ' 
XXII. 
Juan Dámete hifi.de Aíal lorca l ib. 2. 
§.4./o/.i09. ?el l tz.er$. 76. Tomich.c. 
4O./0/.39. Z u r i t a Ub.^.cap.60. 
XXIII. 
Gerónimo Zu r i t a l ib. S.cap. 5 S. Efco-
iano lib.ó-cap. 19. hifi.de Va l . col.166. 
Muñoz, en t i theatio tom. 1. p*g. i66. 
o 
110 
' . . • ] i I / ^ . . i valerofo Capitan.de el Rey Don lay me 2. de 
.oi^.^.^í-^W ^.^. tA»\^o\ Aragón, fue de los y que masíenalaron enla^ 
.i ^ . k ^ , ; tr: ,;..<va ^ w k no^t/ie batalla naual de el cabo de Orlando 
^ i ^ M i % U j r % » ^ ^ ^ ^ cntiíe^lReiD.layme^yíuÍTen-nanaelReyD. 
'Fadj»icjuedeSifiliaieri4. de lunio año 1299. 
en fabor de la Ig le f i a^d^d Rey Carlos 2, de 
Ñapóles, y por fusaxañas le dio el año fi-
guienteáe 13 oovbon Real priuilegio firmado 
del Rey Carlos 3 y de fu hijo Roberto, lá Ba-
roniadela Vi l la ,y CañilladeFe^la enSifilia, 
X X I V . 
\ ^ * t o ^ ^ ' ¿ X ^ ^ a ^Má^do -An ton io Iitóñ^ Barón delsk^t t i el 
^ t ^ ™ " t fe ^ 13 od; tuuo enti^ otros hijos á Palamidc 
ú n u t 7 JdaneaUallerodfeilaÓrdendeSañ luanGran 
C r u z / y Prior de Pifa, y dcfpues Prior de Ve*-
,1I^M., nelia^. í n o b i O f i l t i l obn-jjiiupbi; 
X X V . . vxuní 
jEfcoianohiJUc/aUnfiaM^cs. Bartolomé luán aKftío nombrado por la^ 
Muhcx.™ ei nfutrotom.i.^g.^^. Ciudacl^le Valcníla en lapfiílctíh^ entrada 3e el 
i .w^ ^^v do fueajuratde R^<y,ydefpu^s fue ¿ortfé^el 
; ro fayo;y Receptor de las rentas de kr Real 
.u.^. i^«i^cí i l^tWiítáilto¿ - ; -> ol y c ¿ílnDl. ri lmpí 
XXVI# nobio lI nüq u í L . i ^ ^ / ^ l ^ n , i T oinoimiri 
Zurita m.+caf.ti. yM. 5. r. 18. Bernardo de Cemíelks^.ideíélí Hombre, y 
y c a p . l Z . y lw.6-cap.$$.Tomtch cap. 1 >* «< #s»jr- 1 - r ' 1 
4i.>/.4i.3fC4p.43,£/(r«/^ fl /i¿. 3.C. Barón de Centellasen Cataluña, fue nombra-
tti^ iX^^tt Z'.d0 para aflftir al ReyD-Pcdr0 3 •dc ^ 0 » 
¿ebsCondes de Fox Efituaút (?*W-en eldefa fio coivcl Re i Carlos de Ñapóle^ en 
• **yhi>.iz.dcicom!<ruiiQc.iu Burdeos año 128 3. y tabien fus dos hijos G i -
l b e r t o , y Aymerico de Centellas éntrelos' 
cinquenta ricos ombres , Barones, y Cauallc-
ros,que fe nombraron de Cataluña para efta 
A M * * * ^ c i . . batalíaparticular.CafoBernardo cóBiamefa 
.•Uv.^' deFoxhi jadeRoger Bernardo S'. Condedo 
F o x , y fbeíiruicndoal Reí Don l a y m e e l 2 . 
«í ik i jornada^uchizo a l l o m a año 1297.7 
fafc'die los Barones fcñalados, que le firuic-
rOn en la guerra de Almefia cótra el Reí Mo -
íode Granada en confederafion con el Re i 
D o n Fernando de Cartilla año 1309. yf iruio 
al Infante Don Albhfo en la guerra de Ccrdc-
/.i.w«-.v ña, y murió peleando en defenfa de !a Ciudad 
de 
7 
de Vil lade Iglefms año 1324. que la auia ga-
nado el Infante. 
XXV11. 
D. Gilaberto de Centellas 5 .de el nombre 
hijo de Don Bernardo 5.y de Biarnefade Fox 
fue vnodelosCaualleros nombrados para el 
defafio de el Re i Don Pedro con el Rei Car-
los de Ñapóles año 1285. y fue Embajador 
de el Rei Don layme a.de Aragón al Rei Ro -
berto de Ñapóles año 1309. y fatisfecho d o 
fu valor le nombro el Rei Roberto fu Lugar-
teniente General en la Romanía y y Condado 
de Britonon^y le dio titulo de Bifconde de la 
Romanía. Donde hizo muy feñalados ferui-
cioSjylosFlorentines eferiuieron vna carta> 
al Re i Roberto3que la refiere Almirato pidié-
doeafu focorro5ydefenfales embiafeá Doa* 
Gilaberto de Centellas^a data fue en Floren-
fia en 2 5 .de O S . año í s u . y dice afi vn capi* 
pitulo Scrcnitatt R,egi<€ Reuercntifsim* fupplica* 
tms , qHaterwsaltampromdentfam'veftrami*-* 
ijs exercere dtgneminiyffi fro nsobis¡ffi mbtsfal*~> 
briteryffi caslenter fromdereyftcut tdm (trdmm ne* 
gotium expoftulatyffi requirit. Et inter ccetera no* 
bdtyGjr excelentt Viro Domino GtUberto de Centel~ 
lis M d t ú Cofjfiliarioy(@lr familiar i Regio, Feftro^ 
m Promnaa RomanioU Vicario fíri&e y atque inád-
late imponer e, & mandare, tfwdfeyitfr tdm gentes 
njejiras, quam dielce Promnct* paret, $f paratas 
temat, ffi qm tempore oportmiutis tjuo ipfum du~ 
xirms reqmrendum ad nos; ^  qm fkertt oportu-
mmin Fortí ürachio rvinliteryffi potenter accedat 
pro defenfione noftra.Y defpues pafo a feruir a fu 
Re i Don layme en la jornada del Infante D. 
Alonfo a la guerra de Cerdcña, y murió valc-
rofamente en el fuio,y cerco de Vi l la de Igle-
l ias, quo pufo el Infante en el año 13 2.5. 
XXV111. 
Aymerico de Centellas 1. de efte nombro 
hijo primogénito de Bernardo 5,fuctanbien 
nombrado parad defafio de el Rei Don Pe-
dro 3. con el Re i Don Carlos de Ñapóles 
Z/dJ 
X X V I I . 
Z u r i t a Ub.^eap.i i.y l ib.6. cdp.+S. 
num. 1 i.Efcolano htfl.de VéíUnfi* l ié . 
5.C4p.i ¡.y Uif.7.cap.i$. num.io, Z i -
pion A lmi ra ta de las Famil ias dtS 
Ñapóles tom, i .pag. 10 }. Muñoz, en el 
Theatro tom,i. pag.i66. JuanFi lano 
hifl.lib.y* cap, 1 W i c o hift. de Cerdeña 
tom.i.p.^.eap.S.fol.iy.y CMp.^fol, 19. 








Z u r i t a lib.Af c. 51. Efcolano lib. 5. 
cap.iif.num* 11. Pelliz.er , § . 7 8 . T o -
mich.hift'de Cataluña cap. 44. Corbe-
t a en la Cataluña illuft.lib. 5. cap. 19. 
num.i%. Geuarfio en l a genealogía de 
los Moneadas num.6$. Z u r i t a lib. 7. 
cap.j+.en el f in. 
ano 
,•• • 
X X I X . •'< .••¿ ^~ 
TriuHegio de el Rey.D>I¿tyme dado 
tn Lérida a 6- de Olíubre año 1316. 
eriginal en el u4rchiuio de el Marques 
de Qui r ra en Valenfia Don Lorenzo 
M a t e n de Regimine F r b i s , & Regni 
tom. 1. c z . §• v n u m . i ^ . Z u r i t a l ib. 7. 
cap.67. y cap.yó. cap.jS.y l i b .B .c i 1. y 
19. y 15.7 cap. 5 ^ .donde efcriue l ag ra 
batal la de M a l l o r c a ^ c.49.^ ^x.Efco-
lanolib.y- cap.1$ .col.$61- nu. m. F í -
cente M u t hift.de M a l l o r c a l ib. 6. c. 
6.pag. n 1. y cap. S. pag. i z ó . Gafpar 
Geuar/io Geneal. de los Aíoncadas , 
_. G^ttarj io Cendal efe ¡ox Meufadas 
iium.Zy.Zftrita Ub.y.ciu.Gxi.o^.y Üb, 
S j c a p . ^ . j 6i.. lífcolano l ib.y.c.y. i $ . 
t qLcco. num. \ 1. í) ia*o en los sitiales 
(}e Vaienfta Hb.y. cap. ^ . r i c o h i f t . d t 
Ccrdcnap. 5 • t o m . i . í ^ p ^ . e f i d j i t i 7iy 
c a p . i l . y c a p . z C 
aña 1285.7 fLicedioaruPadrereh elEñado, 
y Baronía de Centellas enCaraluña, yíiruio 
como valerofo Capitán al Reí D. layme 2.de 
Arago en las guerras deCerdeñayeri la jorna-
da de el Infante D. Alonfo año 1 j 14^ ?• fi**uio 
ial Rei D. Pedro 4.y afu vifta muriapeleando 
-taelcombate de Xerica año 1337. ' 
•iobsicdm:' X X l X . 
-^JGilaberto de Centellas 6". de el nombre 
hijo de Gilaberto 5 .fue el 1 .Barón de ía V i l la , 
y'HoaardeNul€S>yde Mafcarell Mortdofa^y 
'Vi l la Viejal en elReíno de Valenfia año 1 316". 
xjueíe la infeudoelReiEi . Íayme2. de A r a -
gón, fue Gouernador de el Reino de Valenfia 
año 1318.y Confegero-de el Rei D. Pedro 4. 
de Aragón año 133er. ylefiruiomuchoenlas 
^ueitas'jde'Mallorca .,7 Rofellon en los años 
i544;yCaftel lano:) yAlcayde deelCaítil lo 
deXatiuaaño í 347. y; en las gumas de la-» 
vnion, y fue Virreiyy Capitán General- de el 
Reino de Mallorca, y le defendió címgrtfcW1 
lorii lBño í345>.cle^'di^ej D.Iayme de Mallor-
ca^ que bol mocó granArmada a quererla re-
cobrar, y le vecio en. batalla campal, quedan-
doen el lamuertoxls^R^i^. layme, yerido,y 
pr i i io ikfofu hijo-'dinfante D; layme," fue 
cfta vna muy feñalada- batall:i5y en que pcíca-
ronde vna,yotra parre mas de treintsl'míl hó-
bres^.<;aii)(?*ire%pe Zurita. También firuio 
vaicrofOT^nte^fialas guerras con el Rei Don 
Pedro.dtCaíbila , y en las-pazes, qire fe aj'u-
ftaroír.en^el año 1352. entre los dos'Reyes 
Don;Pedia de Aragón/y Don Pedro d¿Ca-
ffilla:en'T¿razonaias. juro'Don Ojiaberto con 
otrosnco^íhomBresctó^ Reino de Valen-
lia,y.qLicd<¡>afiguradop9Jiel Rei de Caftilla^ 
con todos los fuyos;y de fu c5aFa,y fus vafallos. 
.onaKx 
Don G i l i be r tade Centellas 7.de el nom-
bre 2.Baron,de Nuks , ) ! üi^ftado en el Reino 
de Valenfia hijo dé D.Gilaberto 5. y de Doña 
Biaca de Moneada fue General de el exercíto 3 
O' que 
— 
qnc dejo e'ti Mallorca* e^Rey Don Pedro^de: 
Aragonaño 1345.Ydeciael ÍR:ey, querrá D.. 
Gilaberco hombre íabío aunque Moxo, y paí 
fo con el Rey D. Pedro a la guerra de Cerdr-. 
ña año i 3 5 4. Capitán de hombres de armas , 
y le acorrtpaño,defpues ai Auíñon a ver fe bon 
d Papa.Y en el año 1356 .^ fue General de Jaj 
Armada, que embio- el Rey D. Pedro a Cer-
deña contra los Ginouefes, y Mateo Doria, y 
enelíiguicnte año 13 57. íbeorrio con fu ar-
mada la Isla de Ibifa, fitiada de lasarmada-» 
de Caílilla y y la obligo a leuantar el fitio, y 
fue Maiordomo de la Real cafa de el Rey Don^ 
Pedro 4. de Aragon,y fu Gonfejero # 
Y tuuo grandes eftados, auiendo heredado 
de Don Ramón de Centellas íii primo herma^ 
nóhijo de Don Aymericó i.de el nómbrela-
Baronía Gaftillo Honor j y Valle de Centella?: 
en Catáluñia. Y tuuo en Valenfia el Caftillo 
deMontornes,elCaftillo,y Villa de Gu^da-
left la Albufera de Valenfia con el tercio ^ y 
quinto de la Pefca. El lugar;de Chuches, el 
Valle de Vxo. Y en Aragón la Baronia de 
Alagonyyen Cataluña los Cáftillos de Belo-
podió j Marles , Santo Minato , Mutmani , 
Galifa 5 - Aquilano, y los feudos de Toua, y 
Bralio. 
Fue^fte Don Gilabcrto el tronco princi-
pal de quien an procedida defpues todos los 
Centellas en Valenfia,enCatáluña,en Sifrlía, 
en Napoles^y enCerdeña, yc l fundador do 
dos Mayorazgos, enqíiediuidio fus eftados 
en dos 'hi jtísi dando a Don Pedro fu primogé-
nito el Mayoi-ázgo de Nules, y fu eftadoeru 
Valenlia, va D. Aymericó!fcgundogenitoel 
de Centellas, y fu eftado en Cataluña aña 
i j ^ z . y í3(í5,y viuioaftiel^año 15^8. 
X X X I . 
Pedro lua/ue luftifia Mayor de Valefia por 
el elLtdodetos Cauaileros.en€jaño 1 s ^ ^ e a 
tiempo de ta!n fangríentas guerras entre los 




Diago Anales de Valenfta Ub. 7. c. 
47. h p m los ¿fiados de Don Cüaber-
to • - . •J 
Efcr i tura de dona/ton de el eftado 
de Centellas echa en Barcelona a n t u 
layme MaSiNotar io e n i . de Henero 
año i y S u -*-3 
, Mayorazgo de el eftado de 'JVu7fS 
en el teftamento de Don Ciíaberto etiS 
Valenfia ente Barfol^me. Cerdan ^ \ f c 
tarto en i \ . 'de ^¡ouiemkre^año i^6$» 
publicado en 10.de Febrero año 1 ¿ 68. 
X X X I . 
Efcolano l ib.7. c .yy lib.%. col. 975. 
Muñoz, en eltheatroo ftMM* MC*^&4* 
y tom.$.enel fitplementOiZurit*. lib.9» 
cap.Gi.y G i * 
X X X I L 
Munfit entlTheatr» tom. i ' t ne l 
fuplemcnto de la fami lm Juan Lucas 
de Linda difmpfion decltMutid9 , 
xxxii l 
Z u n t a lib> i Q,ca$' i i>£[c»lan$ Uy, 
7. C4/><.5» ro/. ? ^6'. Muñoz, tn el Th ta -
tro tom, 1 * £*£• 3#4. f tom, 3. en el fu -
¡Umtnte» 
X X X I V , 
Eftolamo Ub.y. cap.^, Muñoz, en el 
Theatro t9m,i'fag,)%yj tom*}' entl 
¡uvlemento, Zuri ta l i L \ 3. cap.x^* 
• 
X X X V . 
EfefUno hift,de Valenfialih-j^.t^ 
col,$60,y $6}. Zuri ta (ik-6. eap-w-y 
cap.^.Diago finales de Patenfia lt(, 
7,ca$.4y,ZHrita tib.io, cap.zj. 
-a ^  ^  1 %s» «-«^ \>'i ^ . o i ^ 
' 
ueaños^y eneftc focí el famofo fitio de Muí-
uiedro,que la cobro el Rei Don Pedro 4» do 
Aragón. Y dice Efcoíano > que los Caualle-
ros de el appcllioladc iuan Barones de Tou$ 
de Canet,y Valle de Terrabona>y de Binalefa 
en el Regnode Valenfiaocuparon por mas de 
3 00.años los officios mayores de el gouierno 
delaCiudadde Valenfia. bEmiA 
X X X I I . 
Marco luanjó Zuan Noble Venefiano, futu 
General de vna armada^y Procurador de San 
Marcos dignidad perpetuadla.mas feñalada* 
en aquella República por los años 1160, 
' XXXU1. 
lorge Iuan?fue nombrado por la Ciudad de 
Valenfia con Pedro Marradas, paraque có los 
dos lurados fu yos afiftiesé en nobre de hC iu -
dad co ponpa Real a la celebrafion de las bo-
das de el Infante Don luán Duque de Girona 
y de Mon Blandí, primogénito de el Rei Don 
Pedf0 4.canUInfante de Francia en la Ciu-
dad de Pcrpiñanaño 1570, 
X X X I V . 
Perotó loan Valcnfiano,fue Capitán de las 
Guardias de el PapaBenedifto de Luna 13.en 
Auinion año 1949, y fu hijo Aluaro Iuaa> 
tuuo el mefmo cargo de Capitán de las guar-
dias de el Papa Clemente V IH. año 1415» 
X X X V , 
Üon Pedro de Centellas a, de el nombro 
hijo de D. Gilaberto 7. y de D. Toda de Vila-
nouayfue3.BarondeNules,y fueftado^y 1. 
Barón de 01iua3 y fuellado en elReynodc>. 
Valenfia por fuMuger Doña Ramoneta do 
Riufectvy Barón de el Cartillo, y Villa teRi-
barrojaenValenfiaJiruiode valerofo Capita 
alReyD.Pedro4.añoi553.yeneli3^4. en 
foccorro de la Ciudad de Valéfia, y de los que 
mas fe feñalaron en ganar muchas Tierras ea^ 
Caftillaaño 1368. y quedo en fu defenfa . 
Yan el año 1380. fue de los Barones quo 
ieron al Rey nombrados por el en el 
con-
congrefoCon el Rey deCáftilla pararefoluer 
darla obediencia a vno de los dos Papas Vr-
banojó Clemente. 
X X X V I . 
Don Ay meneo de Centellas i . de el nom-
bre hijo de Don Gilaberto 7. y hermano de^ 
Don Pedro, fue Barón de Centellas en Cata-
luña por la donación^ que le hizo fu padre año 
1 $6 x.y ya en el año 13 (í 3 .le quétan las hifto-
riasetre los Barones^y GauallerosCatalañes, 
y por vno de los feñaladosCapitanes, queíir-
uieron al Rey Don Pedro 4. énlas guerras co 
el Rey Don Pedro de Caftilla,^ fue fuCon-
fegero, y fu Camarero^y Barón de Torres A l -
bes en el Rey no de Valenfia3y en el año 1380. 
fue vno de los nombrados en las Cortes Ge-
nerales en Zaragoza , para determinar en Isu 
cifma de la Iglefia a qual de los Pontifiees fo 
auia de dar la obediécia a Vrbam^ó Clemen-
te • Y firuio al Rey D. luan^y al Rey D.Mar-
tin afta el año 1396, 
xxxviK 
Don Gilaberto de Centellas 8* de el nom-
bre, hijo de Don Pedro de Centellas el 2, y 
deD.Ramoneta deRiufech, fue 4.Éarondc 
Nules,y 2. Barón de Oliua, y ©n el año 13 8 i i 
cafo con Doña Leonor de Cabíera hermana^ 
de D. Bernardo de Cabrera 1. Conde de Mó-
dica en Sifilia, Bifconde de Cabrera,y de Bas, 
y honrro tanto fu boda el Rey D'. Pedro 4. de 
Aragón, que acópañaron a los nouios el Rey, 
y el Infante Don luán Duque de Girona,yel 
Infante Don Martin fus hijos5y toda la Corte 
vn dia de Domingo i r . de Mayo a la Iglefia^ 
Mayor dicha la Seu de Valenfia,y en fu Capil-
la Mayor en prefencia de el Rey , y de los In-
fantes los defpofo el Cardenal Don layme de 
Aragón Obifpode Valenfia, y celebrólamif-
fa, y el Rey les hiz.o vn conbite Real en el 
Pal afio de el Obifpo. 
Simio D. Gilaberto como valerofoCapita 




Z u r i t a l ib.y.cap.t f .EfcoUm lib.-fi 
ca p ' i $ ' col.$6$.AÍuñoz,en el Theatré^ 
tom.i.pag'167' Z u r i t a l ib. io. cap* 16. 
f^ cap.iy.y cap. $7. a la fin. 
Teflamemo de Don Aymerico ant i 
Antonio Zap lana Not.en Barcelona, 
en LO'de Marz.0 año 139o, 
I • . 
I 
xxxvn. 
Jnftrumento echo ante Bartolomé^ 
Zerdan Notario de Valenfia requeri-
do por Don Pedro de Centellas padre 
de Don Gilaberto en 11. de M a y q ano 
1381.*» el Archiuio del Marques dt-¿ 
Qui t ra. 
Efcolano hift.de Valenfia l i b . j . c . i ^ 
col.$60. num \o.Zurital ib.(), cap. 57. 
pag.$i7.col.$.y l ib. io.cap.$o.Tomich 
cap .^ . y 46.fol.61.Zurita lib. io.c.61. 
Realpriutlegio dado en Barcelona-^ 
en 15.de Henero ano 1401. inprefo ea^, 




Z u r i t a l ib. io.cap.i+pag.wC.Te-! 
fíamento de la Reyna Doña Aíar i / t^ 
ante Antonio Valles / « Secretario en 
xy-de Deciemhre año 140 7. teflanten-
to de Don Gilaberto de Centellas ant$ 
Bernardo Gilnotario en Barulona eru 
ly-de Setiewhre ano 1+09. 
X X X V I I I . 
Muñoz, en el Theatro tom. r, f a * , 
3 S47 tam.i .en elfuplemento d e U f a -
Wi l ia ¡(tav* 
• 
X X X I X 
Z o r i t a lib.10.de las <4ñal(S c<*p. j a. 
Pedro, y al Rey D. lunn fu hi jo, y pafo con 
el Infante D. Martin hermano de el Rey Don 
luán en fu armada a Sifilia año 13 p2.para po-
ner en pofefio de aquej Reyno a fu hijo eiRey 
D.M.aj'tin^y a fu muger la Reyna D.Maria, y 
continuandofe aquellas, guerras , boluio D. 
Gilaberto de Centellas a Sifili^ año 1 ip^.por 
General de el focoirq, que imbio el Rey no de 
ValiQnfia, y fe concluyo la guerra en Sililia, y 
boluio el Infante D. Martin a fer Rey de Ara-
gón por muerte de fu hermano el Rey D.Iuan 
Con fu armada-, y Galeras de Catalu&a 3 y Va-
leníiajen queUeuo el focorro Don Gilaberto, 
y llego á Barcelana en Mayo año 1 spy.y fu? 
íu GamarleügOay interuino en vn priuilegio 
Real dado en Banelona año 1401 .y la Reyna 
PoñaMaria Muger d^el Rey D. Martin l o 
dejo en fu teftamento vn legado de los Moli^ 
nos de Paterna lugar cercano a la Ciudad do 
Vajenfia por fa vida de D^Gilaberto, y de vn 
heredero fuyo, y vfando de efta faculdad; Iqs 
dejo en fu teftamento año 14cp. a Don Pedro 
¿e.QehtolI^s. fu hijo figundo. d 
i^ííj:; xxxvm, 
Guillermo luán 3 pafo con. el Rey Don Pe-
¿m^deAragQnaferlíirJe en las guerras do 
Ccrdeñaaño í3 54,y/ite-fuConfegero,y Có-
feruador de/u Real parrimonio. ob 
X X X I X , 
Z u r i t a l ib.Ccap. i l./o/.i j . 
; Perotó lu j hijo de Gózalo luaCauallero de 
Valéfia/ucvftodelosCauallerosdelaCorona 
de Aragón más heredados en los Ducados de 
Athenas^y de Neopatría^quádo la Armada de 
Cataluña > que fallió de Siíilia co tan valerofos 
Capitanes^y Soldados fe apodero de aquellos 
eftadosenlaGrefia ^ v.los defendieron de los 
Emperadores de Conftantinopladefde el año 
i S ^ . y délos Defpotos deLarta,y deRo-
inania, manteniendolos.eíi eldominio délos 
Reyes de Sifilia^afta la muerte del Rey Doru 
Fadriqueelpoftrero año 1382. y fue Perotó 
luán de los principales Capitanes, que alza* 
x ron 
m i — — • ,—k,... pMM 
-
X5 
ron losPédoncsde Aragonafabor de el Rei 
Don Pedro 4.y lo defendió con los demás Ba-
rones^y Caualleros afta^quc fue la armada de 
el Rei . 
X L . 
Don Guillen Ramón de Centellas hijo dc^ 
Don Aymerico i.fue Barón de Torres Albes, 
y de Lonhay^y de x\lfara, y de los lugares de 
Catada^y de Alcudia en el Reyno de Valenfiá 
añoissió". 
XLI« 
Don Aymerico de Cétellas $ .de el nombre 
hijo de Don Aymerico 2. fue Barón de Lom-r 
bay, y de Pedralua en el Reyno de Valenfiá^, 
y Conde de Gayano en Sifilia por fu Muger 
Doña Oria Giménez de Calatay ud año 1430, 
hija de D.Pedro Sánchez de Calatayud 1 .Co, 
de de Gayano año 13 92. y fue Mayordomo 
de el Rei Don Martin año 1408. y fu hijaD. 
Maria de Centellas cafo con Don layme Car-
ros 4. Conde de Quirra, y por ella entro hü 
Sangre de Centellas en la Cafa de Quirra, que 
apocas fucefiones incorporo fu eftadojy titu-
lo con la cafa, y Baronía de Centellas por el 
cafamiento de D. Toda Carroz de Centella^ 
hija de los Condes de Quirra con D. Luis dc^ 
Cétellas fu primo hermano3y nieto de elle D# 
Aymerico 3 .y fucedio el vnirfe cftas cafas por 
muerte de Doña Viólate Carroz de Centellas 
5#Condefa de Quirra. 
XLI I . 
Bernardo luán BarondeTous, y de Ca-
net en el Reyno de Valefia fue vno de los Ba-
nes^y Caualleros principales, que feguian la^ 
congregafion de Binaroz en el año 1411 .en las 
diferenlxas, que vuo entre la Nobleza deVa-
lenfia5y dmilion de fu eftamento militar para 
nombrar fugetos, que hiziefen la elefiondo 
Rei de Aragón por la muerte de el Rei Doru 
Martin fin hijos , y fin declarar Sucefor en fus 
Reinos fino dejándolo a la declarafion^que los 
Reinos hiziefea» rrííl 
Don 
XL. 
Tefiament» de D s h jáymericBÜ 
éime Antoniv Zap lana Notario cí l* 
Barcelona en iQ.de Áíarzj* año l i p C . 
, o \ i , \ \ 
A h n f » Lopes de A r o en erNobiltA* 
rio de Efpañap.xMb.y.pag.iiS* co l . i . 
Teftamento de D . Violante Carroz, 
de Centellas Condefa de Quirra ante 
Nicolás Hoy Notario en Cerdefia en el 
lugar de Leopola^eny» de Junio añ» 
1504. 
Teflameto deD.Lui t 'deCente l las 
ante Rafel Puig Notario en Barcelona 
en lode ,Mayo 1519. 
Pico hift.de Cerdeñ» tom.t.p.y. c.$, 
num. 1 i .y losfeguimesy num, i í . 
. • . . ' . . . 
• - ' 
^ i i ^ t i O . . --^^ 
. , • • • . ; . : • 
I 
.«kwr .01 .•• 
• • 
XLII. 




Mufrozenel Thentro tóm. i . p*f*. 
Í 66 . 
• 
X L I V . 
Z u r i t a l ib, 13 .de los anales cap. 5 5. 
««u oíwhV ... « f ^ j f t u f k i a s ' * - íu^ \ 
Tomich hift.de Cataluña cap. $6. 
Éfctliane htfl.desalen fia r.15. A&nes 
í t t ia 'J Ípehgia fo í ' 17. Z u r i t a hb. \o, 
cap.üy. y SS. y ¿ ih. i i : cap.6i. 6$. y-jo. 
y l i¿/n i . tap.$. t . i ' j .y i%> y z i . Laure-
x.io PU la de rebus a Fetdir tandoArd-
gonU Regegeftis l ib. i .pag. 10049. P a -
dolfo Colenucho hift. de ATapoles lib.$. 
pag. 1 z 1 .al f in. Carrafahi f l . de Ñapó-
les lib. y . fo l . 169. pag. 1. Bar to lomé 
Fació de rebus geftis ab Alphofo J.lib. 
2. pag.44. ;y 5 i.j' 56. Somont htft. d<^ 
JVap-p. x.' l ib.^.. pag, 598. Gerónimo 
Blancas en las Coronaciones de los R e 
yes de Aragón l ib. i .pag. 97'y 11 $> y 
171. r ico hift. de Cerdeña tom. i .p . $. 
cap. i x . y p . y . cap. i c . num. 7. Diago 
Anales de Valenfia lib.-j. (. 47. An to -
nio de Herrera cometario de los Spa-
bolesen I tal ia famm. de el Rey Don-, 
Alonfo $.pag.9i.y()4. MWhoz^ en el 
Theatro tom. i .pag. x66. Zipion A l -
merato de las famil ias p. i .pag. io^. 
.II 
tí LXIII. 
Don Gei onimo de Centellas v fue Amobi-
fpo de Rijoles, y Nuncio de Su Santidad en-. 
Ñapóles año 1415. y fu hermano Don Fran-
cifeo de Centellasjfue Conde Palatino y y eli-
gido Ciudadano de Roma, 
X L I V . 
Marco luán Cauallerd de Valenfia^fue Em-
baxador dee lRei D. Alfonfo 5. de Aragoru 
en el año 142 5 .al Rei de Cani l la, 
X L V . 
Don Bernardo de Centellas 5. de el nom-
bre 3 y 5 .Barón de Nuies, y 3, Barón de Oliuá 
hijo de Don Gilaberto 8, y de Doña Leonor 
de Cabrera, fue valerofo Capitán en las guer-
ras de Cerdeñayy de Sifiliaaño i ^ p i . y 140P 
qiíando el Rei Don Martin deSiíilia hijo de> 
d Rei D.Martinde Aragon:pafo a Cerdeña^, 
y fue fu Cama'rero^y muriendo el Rei de Sifi-
l ia en Cerdeña en 25. de lul ioaño de 1405), 
de los ducientos mil florines/que repartió de-
legados a fus criados feñalo de legado cinqué-
ta mil florines a Don Bernardo de Centellas. 
V en la vacante ile la Corona de Aragón por 
muerte de e lKe i D.Martin de Aragó iin hijos 
año 14 r o. Y fiendo de los feñalados Barones 
en aquella ocafion fire General de el exercito 
en el año 1412. afiftidodelas armasde el In-
fante Don Fernandode Caft i i la, y fueron fus 
azañas3y Vitorias gran parte para fu elefionu. 
de Rei de Aragón, y allofe ocupando muy fe-
ñalados empleos en fu coronafion año 1414. 
y fue Ayo de el Principe Don Alonfo primo-
génito de el Rei D.Fernando 1, que defpues 
fucedio a fu padi-e^y fue el Re i Don Aloníb¡5r 
de Aragón y 1 #de Ñapóles^ fue fu Confege-
tOyV fu Lmbajadorenlafolemne adopfioiu, 
que hizo del Re i D . Alonfo la Reina D. luana 
2. de Napole¿ año 1420. auiendo ido Gene-
ral de vna armada en fu focorro.Y fue General 
de el R e i D . Alonfo en las guerras en Ñapó-
les con la mefma Reina D. Iuana,y dice Efco-
nr hno 
" * ' . - • < ^ — • 
•»•••-
1 5 
laño, que fus acuñas merctian vna hiftoría, 
y pocfus feruicios le dio el Reí Don Alonfo 
en el año 152i.eleftadode las Baronías do 
Montagudo,y otras afta trienta vellas^y luga-
res en Cerdeña refiriédoíus feruicios en Gcr-
deña en Ñapóles en Córcega, y poftreramé-
te en el Condado de Vrgel con dos galeras fu-
yas^y cinquera lanzas a fu cofta,y fue Virrey, 
y Capitán general del Reino de Ccrdena año 
1411 ,y afta el 142^. 
X L V L 4 ^ 1 0 £ 
Don Pedro de Centellas 3. de el nombro 
hijodeDonGilaberto8# y de Doña Leonor 
de Cabrera, fue Barón de Aluadixar, y de la-» 
Villa de Cortes,y de Quart en la Valle de Segó 
en el Reino de Valenfia, y fue de los princi-
pales Barones,que pafaron con el Infante D. 
Martin Duque de Manblanch a la guerra do 
Sifilia año de 13 92. y en las guerras de Vale-
fia firuio año 141 o. como valerofo Capitaiu 
fiendo General fu hermano Don Bernardo, y 
fue Camarero de tres Keies de el Rei D. Fer-
nando 1. de Aragon,y aífiftio en fií coronafio 
año 1414. en Zarago2.a,y defpucsfue fu Ca-
pital! General de las Galeras de Valenfia, y 
fue Camarero, y Cófegero de el Rei D. Alon-
fo 5.dcAragon,y i.deNapoles,y Capitán de 
fus Galeras en fu jornada a Cerdeña, y a Ña-
póles año 1410. y Camarero, y Confege-
ro de el Rei Don luán z.de Aragó año 145 9. 
dejóle por legado en fu teftamento laReiniu 
D.Manala AlcaydiadeelCaftilloide Pater-
na año 1407, 
XLI I . 
DonGilaberto deCcntellaí 9» de el nom-
bre hijo tercero de Don Gilaberto 8. y de D. 
Leonor de Cabrera > pafo con el Infante Don 
Martia a las guerrasdeSifilia año 13 92.-7 qu€-
do en firuifto de fu hijo el Rei D.Martin de Si-
filia^y pafo con el a la guerra de Cerdeña año 
1409. y muriendo en aquella Isla el Rei Don 
Martin le dejo legado de tres mil florines , y 
fir-
/ 
y ico hift.de CerdtnA túm.i^.i.caf, 
i7.fol.67. 
XLVL 
Tomich hift.de Cataluña c.4fi. fol. 
61. Efcolan* hift.de Valenfia lih. 6. 
cap*i$.ylib.7. capt$. Zurkalib. 10, 
cap.$o.ylih*i $.cap.i. Blancas -en las 
CoroHafiones lib. i,fag .97. Teftamen-
to de Don Pedro ante Francifco Vele-
gri Notario en Benauites de el Rcyno 
de Valenfia año i\%t). friuilegio Reg. 
Dado en Caftel Nouo de Ñapóles eru 
14. de Junio año i t f j .Triuilegio Reg» 
dado en Balager en 19. de Nouiem-
bre año 1461» 
Muñoz.en elTheatr» tom* 1. ¡>ag. 
Teftamento de U Reyna Doña Afa-
riaante Antonio Valles fu Secretario 
en zy.de Deciembreaño 1^07^ 
XLV11. 
Tomichhift. de Cataluña Mfl+C'. 
fot í . . Zurita lib.io.cap.¡(>.c*p.S7.y 
%%.VicohiftMCerdehato.x.p.]. c a \ . 
EfcoUnoíib.y.caf.x^.Zurtta lib. 11. 
c. 50. Tomas Faxslode rebus Siculis 
decada x.lib ^.caf-^fag.^o. Zipiof* 
jHlmirato htft-de Jas familias de Ñ a -





$%.Mí0titt>eh t i Tbfatrv-h***. 5¿ í ^ 
fupifrútyito He i x jwn t l * * luán. 
• . . 
X L I X . 
Jlíuhoz, en el Theatro t9m. 5. en e l f u -
flemento , Nicolás Topio sírchittero 
Reg.de el giran Archiuio de U Re»ia-j 
Camera de Ñapóles en fus relaciones 
de l a Theforeria General de a fuelles 
aítsh 
. \01A0UV. 
• - • jC\ i 
15 ^  17-} m í ó ^ > ^ a ^ í í 3 , 3dr,* 
tpiowA tyi* tU reÍHHx$¿* * i i ¿Uplú* 
f» ¡Mwfié4»|W i i;- 6 ^ » ^ hiih 
de N*maUi Mkf rt-pfftfr W 9 * ¿ * w * t e . 
h/i.de Ñapóles p. 5 . / i ^ . $~P*x. j l . Don 
f trr4*te d e l a A í a r t t t h t f i . í ie lafa-
w j l i a p J x ^ 31. s l l m w o de hn fami* 
Ihispa.pag, zq >', / l íu ío j í en t i t f a a ~ 
trop.t. pag. 167. C e r h f de LeUuths^ 
tas fami l ias p. r. pag. \ $%• Frémcijfu 
S anfoino de las fami l ias de J ta l i ^U; , 
/ . i 3, 
1(5 
firuiovalcroíamenteen las guerras de Valcn-
fia año i4rG.pafolaelecfibarde:clRei D .Fe i ' 
nandoyy feállo en/u cbroxiafioa^n-ZafagOíOi 
año Í 4 i 4 i u e CódedeGoliranocnSihliapQi? 
fu Muger D.Coflanza Ventioiililla año 1415-1 
cuyo cafamicnto fchizo (2on»behepIacito de el 
R e i D o n Fcrnando^yaíiftijéjnd^fcHnfehtfi D. 
loaná^liijó^ycfijLugarteni^teíGéneral enSir 
filia, yrfifeiDjGilabertti Virrcí^y Capitán Ge-
neral en Sifilia por el Rei Don Aloníb j . en^el 
año 1425, 
o idmon lo ^b .; X L H f i O ob .CI 
io|>orf Melchor luaíiyVialéiifiano y fue C a -
ualkrode laOrdén de Santiago^y firuro corno 
valerbfoCapítaíalRei D.Alóíb 5.enlas guer-
ras de Ñapóles año i 4so . y , (^uédo en aquel 
Réino-en fu feruicio Gaift^liaiiDQ.de el Cafti l lo 
de Cofenfia^ue era de raiifcimportanfui eru» 
aquellos tiepos^y dejo ea^aqu'dla Ciudad Me-
trópoli de las Calabrias fu decendenfia muy 
éíckil-ecída^y gozaron deeliBónor de el zejo 
d i atjádlaNoblcza^y pennanócioaítael añtí 
161 aupe fereftinguio con la intierce de Don,, 
Frátófcotlaann- ! ,.:. 
\ ~V i b . X L I X . : fir^iq 
-«I l /c iaiudf i Bcábdcl Iuan,y iayme luán Ca -
ualki-Os Vilejifia'nos íé fcüalaron mucho.enii 
fe'ruir al R¿i.Dan^lronfo 5. de Aragón en las 
giijetTfa;5«d^I^ap0lesen-los?ñpS'aíb el 143b*. 
y al Re i DoijjBernando 1. de Ñapóles eii cfc 
año ip^^ . ^ ' tuu ic ron feñalados rentas enx l 
Reííítteraritíde Ñapóles. . d 
L. 
Don Antonio de Centellas hijo de D.Gi la-
bcm»él 9, fue Conde dé Golifano en Si t i l íL , 
y^^oí-ft,Muger Fíenrri^tíieiía &ufb Manqiucy: 
á t l i Ciudad'de Cotron^pncl-Rcino de Napo-
le^y fue en d mcfirio R¿íhoi Marqués de <¿c-
rírdüb Conde d^Belcáftro^Gbpde, y dcfpues 
DuquedeCatanzaro^y Prinb'pede SantaSe-
ucrina^ yfue Vírrei^y Capitán General de las 
Calabrias por el Reí Don lAlfonfo afta el 
-if l año 
I 
17 
año 1444.^ áfuCofta formo cxercito de In-
fantería > y Caualleria^y redujo a la obedien-
fiadeelReitodas las Calabrias, yCocenfisu 
principal Ciudad, y la Regia, y Cabeza do 
ellas, ydefpuesde variasturbulenfias^yacci-
dentes de guerras en aquellos tiempos boluio 
el Marques al feruifio de el Rei Don Fernan-
do i. de Ñapóles en el año 1452, y es notable 
la carta, que le efcriuio, que la refiere luán.» 
Antonio Somonte en efta manera. 
Señor, Certifico a VtM,queyo^y el Conde de~* 
Vlicajiro en el nombre de Dios y y de el Gran Ca~ 
uallero San lorge, hemos alzjido tusfelizjs Eflan" 
dartes ¡y aquello , que fiempre ha ejiado fijo en mi 
animo } tflaílefco njiuir y y morir debajo de lafom-
bra tuyajyya que el mifericordtofo Dios me ha echo 
eftagrafia 5 que aya llegado al defeado fin^ninguno 
mas j que yo isiue bien auenturado. Supplico d V* 
Mageflad, que aquello ¡que me afido prometido en^ 
tu nombre me fea obferuado,afi como indubitadame* 
te meperfuado, Dada en May da de propia mano 
a 1 i.de Junio 146'2. 
Defde efte tiempo fue el Marques muy efti-
mado de el Rei Don Fernando , y de el 
Rey Don Alonfo Segundo fu hijo, y fir-
uiofe de fu Confejo, y operafiones , como lo 
dice el Pontano, y lo refiere Aimirato, y allá-
dofeel Rei Don Alonfo Duque de Calabria^ 
entonces con fu exercito en fiumara de Muro, 
defpues de algunas Vitorias fe retiro a Cofen-
fia, y dejo por General de el exercito al Mar-
ques , y el Rei Don Fernando cafo las hijas 
de el Marques aquel año 1462. D. luana do 
Centellas con el Duque de Caftro Vilari To-
mas Barrcfe valerofo Capitán General de fus 
exercitos, y Doña Polizena de Centellas con 
Don Henrrique de Aragón fu nieto hijo de el 
Rei Don Alonfo 2. de Ñapóles, que fue Mar-
ques de Irache, y tuuieron por hiios a Don-» 
Luis de Aragón , y de Centellas Cardenal de 
la Santa Iglefia?y a D. luana de Aragón, y de 






Almirato de Us familias f* i* $a¿* 
Smontp,ylib.$.p*g')OL.y}0}% 
Almirato f. i.pag. 107. y ¿08. So* 
monte hift.de Ñapóles tom* 5. lib. 5. 
pag.+t 3. Aíuñoz.en el Theatro lib. 2. 
pag. 167. Don Ferrante de la Marra 
de la familia Marrón pag. 3 44. 
Almirato ftfc S^.i-ju y x j ü 
Stmontf htfi.df Napolts tom,ylikt 
Francifco Safouino dt Usfamilias 
de Italia en la de el Bal/o, fol. 15. So~ 
ptontetom^.ltb.^pag.x^G.y is^'Don 
ferrante de la Marra de la fanilina 
Somonte tom$'li¿>'$-pag.ts6, 
SÍlmirato p,x.pag.$46'lit.£. 
Carlos de Lellts de lasfamtlias d<~f 
tfapoles p.i,pag.i$}* 
J)on ferrante de la Marra de la^ 
famfltapag. 541, donde dice (¿ne era-r 
frimo^entta» 
yílmirato f. i, pag. 108. Somonte^ 
f.yltb.) f 0 g t l ü y L a Marra pagüí. 
Aivmatk 
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fonfo Picolomini Duque de Amalfi nepote fe-
gimdo de el Papa Pió 2, y nieto de el Rei Don 
Fernando i.de Ñapóles, y D. Margarita d o 
Centellas la otra hija de el Marques la cafo el 
Re i con Don Luis de Requefens Conde de^ 
Triucrito, 
Cafo del Marques a fu hijo Don Antonio 
de Centellas Conde de Catanzaro con M a -
ria hija primogénita de el Principe de Taran-
to luán Antonio Vrfino del Balfo prima her-
mana de la Reina D. Ifabel Mugerde el Re i 
D , Fernando 1, de Ñapóles, y en parento con 
otras cafas grandes de Ñapóles fiendo fus C u -
nados el Principe deBifiniano Lucas Sanfe-
ue riño cafado con fu hermana de Henrrique-
ta Rufo y y el Conde de Sinopoli Carlos Rufo 
cafado con Doña Maria de Centellas^y el Có-
dede Nicaftro Luis Carachulo cafado coru 
Doña Elbin a de Centellas, 
L L 
Don Antonio de Centellas, y Rufo 2. de el 
nombre, Conde de Cantranz.aro,hi jo primo-
geni to de el Marques de Co t ron , fue cafado 
con Maria hija primogénita de el Principe de 
Taranto luán Antonio Vrfino de el Balfo pr i-
ma hermana de la Reina Doña Ifabel de Ña-
póles muger de el Rei D. Fernando 1. y fuero 
fus cañados lulio Aquauiua Conde de lulia^ 
Noua, y Conde de Conuerfano, y de Bitonto 
primogénito de lofia Aquauiua Duque dc^ 
A t r i . Y Angeiberto de el Balfo Códe de Tre-
cafi Duque de Nardo^y Conde de Cafiro^y de 
Vgento. Y lacobo San Seuerino Conde de la 
Saponara cafados los tres con otros tres hijas 
de el Principe de Taranto, fue efte D.Anto-
nio 2.Marques de Cotron en la Cafa Cctellas, 
y Principe de Santa Seucrina, y de los feña-
lados Barones de el Reino de Nap.año 1486. 
y auiendo entrado en Calabria el Gran Cap i -
tán Gonza lo Hernandcz.de Córdoba con las 
armas de el Re i Don Fernando el Católico en 
el año 149 5. en fabor de el Re i Don Hernan-
do 
v 
do 2. de Ñapóles procuraua ganar las volun-
tades de los de el Reino , y entretener a los 
mas principales en la afición de el Re ido 
Efpaña, diciédo^que le pertenecia aquel Rei-
no de luftifia, y declarándolos, que fu volun-
tad era de cobrarlo, y fe valió por tercero,y 
miniftro en efto de Don luán de Centellas tio 
deefte Marques hermano de fu padre, y Ca-
Uallero,que dice Zurita, era muy emparenta-
do en el Rey no. Y Don Antonio de Centellas 
a.Marques de Cotron íignifico entornes,/ 
defpues el año 1495.al gran Capitán, que al-
zaria las Banderas por el Rei de Efpaña, y tu-
uieron tratados con algunas condiciones, que 
fe apuntaron , y entre otras, que le entrega-
fe las fortelezas , que tenia, y fe fobrefeyo 
por auer fegido la muerte de el Rei D. Her-
nando fin hijos,y fucedido el Rei Federico %, 
fu tio hermano de fu Padre. 
LIL 
Don Guillen Ramón de Centellas hijo d o 
Don Aymerico de Centellas 3.de el nombro, 
fue Barón de Lombay, y de Pedralua en Va-
lenfia, y Barón de Centellas, y de los demás 
eftados de Cataluña año 147 3 .por fucefion de 
Don Grifogono de Centellas fu primo her-
mano, Barón de Centellas hijo de Don Gila* 
berto 1 o. de el nombre, que murió fin hijos. 
Lili. 
Don Pedro de Centellas Sánchez de Cata-
yud hijo de Don Aymerico de Centellas 3. y 
hermano de Don Guillen Ramón, fue Barón 
de Pedralua en Valenfia, y x. Conde de Ga-
y ano, y Barón de San Felipe de Archidono 
en Sifilia en la cafa de Centellas año 145 o. de 
qui en procediéronlos Condes de Gayano D. 
Aymerico de Centellas 4. Don Miguel, Doil# 
luán, Don Aymerico 5.y fu hija D.Antonia 
de Centellas Condefa de Gayano, que cafo co 
Nicolás Galetú 
• 
Zuma hijl.de ti Rey Bóh Fern*** 
do[lib*i.cajf,'j» 
• , 
Zurita hifi.de d Rey Vén FeritMn-
délib,i*ca2.\Q* 
LlI. 
Sentenfta de el jMfié de Valenfié 
dho 1^ 7 ^ .confirmada for Real fente-
fia de el Rey D* Juan de dragón enS 
Barcelona en tyde Febrero año 147*! 
uir. 
'Aro p. t.de el Nobiliario lib.$*f*g» 
ilG.col.i.ypas.itf. Muñox, €H el 
Theatro p. i Mhi.pag.iej* 
c i Don 
LIV. 
j i r o p ' i » de el N o b i l i a m Ub.y.pag* 
11 ófMuñoz. w el Theatro tom* i . m S 
tv. 
. 
L V I . 
Fueros de Valen fia tom.i.en los ex* 
t raua^antes^ fo l . ^ B - Lorenzo M a ~ 
t jnde regimine Vrb. & Rtgm l 'alent. 
tam, i .wp, 3. $. i -ytz-i 39, 
LVII. 
M a r t i n de Vif iana crónica de Va~ 
Jenf iap.y fo l . i t f . Z u r i t a Anales l ib . 
i3. fr fp.407 ltb.\ yca f . t x .Ren l Z e d u -
l a de el Rey Don Alon¡o dada en C a ~ 
ftel Nouo de Nafo le sen 1$, de O t i 
J44 Í . 
Zerti f icafion de luán Romero No~ 
tario de l a Bay l ia de X a t i u a en 11. de 
Oéi.año i + i o . e * el ylrchtuio Real de 
Valenf ia en el A r m a r i o de Veyles d<~> 
Xót iha* 
X I^V* ^ í si) * 
Don Guillen.Ramón de Centellas hijo d o 
Don P e d r o ^ d e R luana Mercader Condes 
<Je Gayano rñie Obifpo de Zaragoza de Siíi-
Iia,y muy feñaladó Prelado. 
Y n L V . 
Andrea luán Baró de Alfano en Sifilia por 
doítefionde el l leyFeder icoz. , hijo de lua iu 
de luán Cauallero Valenfiano, que paíb a fer-
u i ra lRey Don Pedro de Aragón año 1554'. 
en las guerras de Cerdeña^y año 15 <?2, en las 
de Siíilia quedo hcrededado anla Ciudad de 
Mef ina, Y de Andrea fueron hijos Antonio 
luán Felipo luan^ y Simón íuan feñalados Se-
nadores de Mefina en lósanos 1417. 1422. 
1455,1440. i 4 4 p . y 14^5,7 fusdecendien^ 
tesocuparó el cargo de Senador muchas ve-
ces, y de eftadecendencia fueron Cauailcros 
de la Religión de San luán Fra Cefar luan.Fra 
luande l u á n , Fra Nicolás luán. Fra An to -
nio luán , y continuaron Jafucefion déla F a -
milia íuan en Mefina D. Domingo íuan Pr in-
cipe de Trecaftañe, y Don Placido íuan fu 
hermano Principe de Callrorao, y fusdefeen-
dientes. L V Í , 
Antonio íuan, y Luis luau Caual lerosdo 
Valeníia, fueron cledos por el Braro mi l i -
tar en las Cortes Generales de el Reino d o 
Valenfia celebradas eh la Ciudad de Origue-
h en el año de 148 8.por el Rey Don Fernan-
do 2.de Aragón el cacalico para talar^y repar-
t ió el donatjuo^que concedió el Rey no, 
L V Í Í . 
Mart in luanCaualíero de Valenfia tuuoa 
fu cargo el Caldillo de Xnr ina , que fue el mas 
principal Calti l lo de los Rey nos de la Corona 
de Aragón. Y en el prifionero a Don lay me 
Conde de V r g e l , que pretendió ferRey d o 
Aragón , y vencido en el fitío de Balaguer 
eftuuo prefo en Cartilla en diferetesCaíhllos, 
y el Rey D . Alonfo^le mando poner en el G a -
l l i l lo de Xauatin año 1425. encargando fu 




afta el año 1443. que murió el Conde en el 
Caftil lo . Y tuuoaTu cargo tanbien en aquel 
Caftillo a Tro i lo de Muro cuñado de el Códe 
Esforza 3 y a Pedro de Brimor prifioneros de 
gran quenta, que los iníbio de Ñapóles el Reí 
Don Aloníbeí 5.en e l tóo 1445, 
L V Í I I . 
Perotó lua^fue Alcaydc de el Cafti l lo d e 
Xatiuaaño 145)5^ le encargó el Rey Do tu 
Fernando la guarda de el Bifconde de Roca-
bertide de el Baró de Cruillas,y de Mosé grau 
de Ceruel lon, y auiendole echo traición vna 
de las guardas dejando herido a Perotó luán , 
y vyendofe con los prifioneros,fue fu valor ta 
grande, que con la herida falio en fu fegimié-
to3y recobrólos prifioneros , y prendió la^ 
guarda3y le condeno a defpeñar de el Cafti l lo, 
y aft íe e x e c u ^ y fe llama el falto de Sabater , 
que era el nombre de la guarda, 
L I X . 
Don Francifco Gilaberto de Centellas hijo 
de Don Bernardo Centellas 5, fue 6, Barb iu 
de Nules 4.Baron de Oliuajy i.Baron de M o -
tagudo^y fu ellado,y fue el 1. Code de Ol iua 
año 1448.con priuilegio de el Rei Don Alón-
fo 5,de Aragon3y fuevnodefus embajado-
res de obedienfia al Papa Cal ido 3, Borja año 
de 14 5 5. y defpues General de las galeras, y 
Generalifllmo de los exercitos de el Rei Doru 
luán 2. de Aragon^y fu Camarlégo3y defpues 
Gouernador general de el Reino de Valenfia 
año 1478, 
L X . 
D.Bartolome de Centellas hijo de Don Pe-
dro de Centellas 3.fue Barón de Almedijar, 
yConfegerodeel Rei D, Alonfo 5. de Arago 
año 14 5 7, y fue Alcayde de el Caftillo de Pa-
terna en Valéfia, que fe le dejo en legado Igu 
Reina D.Maria muger de el Rey D. Mart in a 
fu padre D. Pedro;de Ccntellas,y que pudiefe 
nombrar vn fucefor. Y firuio en todas las oca-
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LVIII. 
Real carta de el Rey Don TentAn-
do dada en TarajLona en $.de oÜ. ññú 
1495. : 
Conpa de el frocejfo origina!, 
i 
LIX. 
Z u r i t a t ib*i6. Ana les cap.17 J u a n 
Bautifta u4gnes apologta pro Jlequit i -
bus Valentinis fag.iZ,Somontehifl.de 
Ñapólesp*l, l ib, $.pag. i j$ ,£ fco lano 
hifl.de Valenfia l ib. 6. cap, l y . D i a g e 
¿inalesl ib.y.cap.tf* 
L X . 
Priuilegio Reg. dado en Caf te lNo-
fto de Ñapóles en i+de ¡unió arto 1457 
Priuilegio Reg. dado en Balaguer e>u 
ly.de Nouiembre a7io 1461. 
Teflamentode Don Pedro de Ce»' 
tellas ante Franti fco pelegr^año 1459 
LXÍ, 
VifinUn* crónica de Valen/íap, j , 
foLi $9*y iúíJpolitofemper Aíontefa 
pli/éftrada tom.i.p'^num^y^.Muño^ 
tn el Theatro tom'$. fu elfuplemento. 
KftW deli'Arwbifpo ^¿tagafyl. j6 3. 
Benefi/to 49. en el Jirchiuo de la Jglc* 
f i tde Xatiua, 
L X h , 
yifiada crónica de Falenfiap.^-fo. 1 
J)onde pone las Reales cartas y fol.16* 
y fol.$ 1. Argen[oU anales de Aragón 
p¿>,i.c. »• • 
11 
nidos le dio el Rci Don Alonfo los molinos 
de PaternajquelaReynaDoñaMaria le dejo 
por legado a Don Gilaberto de Centellas 8.fu 
agüelo año.i 407. 
L X L 
Phelipe luán Cauallero Valéfiano fue Ca-
rnerero de el Papa Alexandro (í. año 1500, 
y murió en Roma en fu feruifiOjauiendo dota-
do de ricos ornamientos la Capilla de los Sa-
tos luanes en la Iglefia mayor de la Ciudad de 
Xatiua^propria de la familia lúa defde el año 
LXI I . 
Luís luán fue Cauallero de tanta quenta en 
Valenfia en el año 151 5. y de tanta confianza 
delRei D.Fernádoel Catolico^que eferiuien-
do fus reales cartas a las Giudadcs5y Villas de 
el Reino deValefia^yalosGrcmios de lasMae-
ftranzas de la Ciudad, paraque fi preuinicfetu 
enlosrezelosde inuafióde enemigos les ad-
uirtio, que e^ecutafenjo que les eferiuerian.» 
el Gouernador el Regente de la Reg. Cancel-
lería 3 y Mofen Luis luán teniéndole por prin-
cipal Confejero, y le encargo el Reí hiziefe^ 
informafion de el proceder de el Vicecancel-
ler Antonio Aguftin^que le tenia prefo entó-
zes^y con igual confianza fe firuio de Luis lúa 
el Emperador Carlos V, y quando imbio por 
Virrei de Valenfia a Don Diego de Mendoza^ 
Conde de Melíto en el tiempo de las guerras 
de los Comuneros,qiie llamaron la Gcrmania 
ledio porinftrufion, queen todo fe aconfe-
jafe ^y fevaliefe de Mofen Luis luán ya el 
por real carta fe lo encargo, y quando los co-
muneros combatieron el Palatio de el Virrey 
cnlacalledeCaualleros el Conde Virrey fo 
Retiro a la cafa de Luis luán , y fu hijo Geró-
nimo luán Saco de noche de la Ciudad al Vir-
rey , y defpues acompaño Luis luán a la Con-
defa D. A na de la Cerda Virreyna a Cofentai-
na,d6de el Virrey iunto el exercito ano 1510, 
Ga-
LXI I Í . 
Gafpar luán fue lurado en cabera de los 
Caualieros en la Ciudad de Valeníia en el año 
15 2Q.>y hizo fañalados feruicios en la$ guer-
ras y ocafiones de las comunidades, y gemia-
nía fiendo lurado, y Gouernador de yalenfia 
en aquella ocaíion, y fue con embajada de los 
ettamentos al Virrey a Cofentayna, y co otra 
embajada de la Ciudad al Virrey a Denia año 
1 5 2 1 . 
L X I V . 
Don Guillen Ramón de Centellas, y Car-
roz. Barón de Centellas en Cataluña, fue el 1. 
Conde deQuirraenlacafa de Centellas año 
1511. por fucefion de fu tía D. Violante Car-
roz. Condefa 5. de Quirra hermana de fu ma-
dre D. Toda Carroz hijas de D, layme Car-
roza de D.Maria de Centellas 4. Condes de 
Quirra^y por fentenciá de el Imperador Don 
Carlos V. año 152c. 
L X V . 
Don Luis de Centellas, y Carrozhijo de» 
Don Guil len, fue el 2, Conde de Quirra en la 
cafa de Centellas, y el 8. en orden, y Barón-, 
de Centellas^y fue Embajador de los Reyes 
Católicos Don Fernando, y Doña Ifabel aji 
Rey de Ingalaterra año 1522. 
L X V I . 
Don Serafín de Centellas 2. Conde de Ol i -
uahijo de DonFrancifcoGilaberto, fue el 7. 
Barón de Nules,y 3 .Barón de Montagudo, y 
fu eftado en Cerdeña,y muy infigne en erudi-
f ion, y todas buenas letras, y le llamaron eiu 
Efpaña el Conde Letrado, y fue de igual va-
lor en laguerra,feñalandofe mucho en feruifio 
deelRei D.Fernando el Católico en el fitio 
de Malaga año 148 5.y en las guerras de Vale-
fia de laGermania en el año 1520. firuiendo 
al Imperador Don Carlos V. con fu Bandera^, 
y gentes a fu fucldo. Y nomenos magnánimo, 
fue ofpcdádo en Valenfia al gran Capitán Gó-
zalo Hernádes de Cordoua el año 15 06. qua-
do 
LXIII. 
Vifiana crónica deVa,Un¡ÍA p.+'fol* 
41.78. y afta 807 96.^ m . Mfcolano 




Don Francifco Vico hift.de CerdenA 
p.y.cap.y.Zurita l ib. iü. ca¡f,6» 
r? 
L X V . 




Juan Bautifta Agnes apología pro 
yiequitibtts Falentinis fol. 18. Bledos 
hift. de los Moros lib, 5. cap. 1 ^ .Efcola-
no hift. de Valen fia I tk io. cap. 1. f i f i -
mana crónica de Valenfiap^cap. 
Paulo Jouio hift. de el GranCapi t i 
pag.iGG. donde dice Serafinus autenu 
Centillia Oliut Comei Valentinorum 
jiequitum Princeps etus ofpes tanto or-
natu, tantaque omnis lautitU mdgni-





Vipótid crónica de PaUnfianap'^» 
fp l ' t t ' 51«16t.Efcolano htft. deFalen~ 
fia Uh'iO' cap. 5. col. 1467. afta 1491. y 
9 e§Li f Ll»éfiáfl}90» 
ixviir. 
Vífiand crónica de Valenfiap. $.foU 





Fueros de Valenfia tom.x. en los ex-
trauagames fo l $7.y f o l . i o i . y 104. D* 
ZjQrenx.o M a t e a de Regir». F r h , ^ Re~ 
gn i tom. l 'Cap. 3 .§. 1 ,jfag.i$9.y Z40. 
• 
. . . 
• 
j4gnts tn la apología fol.1B.19.10. y 
%\»¿[6qIaho htft'de yalenfia l i b , 6 . c , i ^ 
• 
i 4 
do boluio con el Re i D . Fernando el Católico 
de Ñapóles, defpues de hauer ganado, y go-
uernado aquel Reino^y fue tan leñalado ofpe-
dage, de tanta grandeza ornato, y efplendor, 
que lo refiere fingularmente louio fu Hifto-
riador % 
L X V 1 I . 
Francifco luai^y Bernardo luan^fueron,» 
eledos por el brazo militar de los Caualleros 
en el año 15 20. en Valenfia con otros diez, y 
ocho Caualleros con poderes de proueher to-
do lo necefario3y conueniente en las alterafio-
nes 3 y guerras de los comuneros de la germa-
nia ^  y íiruiero có gran valor e l los, y Luis luá, 
Gafpar luán Perotó luán Fernando luán M i -
guel, luán y y Gerónimo luán allandofe en el 
eftaiiiento militar de los Caualleros, y en to-
das las ocafiones. 
L X V I I I . 
laymeluan, Valenfiano, fue Cauallero d o 
la Orden militar de Montefa , y fue valerofo 
Capitán de el Emperador Don Carlos V . eiu 
la jornada de Túnez año 1583, 
L X I X . 
Honorato Benito luan/ue Barón de Tous, 
y de el Valle de Terrabona en Valenfia > y f o 
alio en las Cortes generales de el Reino cele-
bradas por el Re i Emperador Carlos V . eiu 
Monzón año 1 542. y fue eleáo en ellas con-» 
otros Caualleros para tafar , y repartir el do-
nat iuo, que fe hizo al Emperador. 
L X X . 
Don Francifco Gilaberto de Centellas 3, 
Donde de Oliua 8. Barón de Nules, y 4. Baró 
deMótagudo^y de eleftado de Cerdeña/ue tá. 
bien Éaron de Ayora 3 y fu Valle en el Rey no 
de Valenfia . Y firuio con gentes a fu cofta 
al Rey Don Fernando en las guerras de Guia-
na derroto, y venció los Moros enla cofia de 
Ol iua año 1532. y defpues murió peleando 
con la armada de Barbarroja, 
D o n 
\ 
mmPMi 
L X X I . 
Dona MadalenadeGentellas hija de Don 
FiancifcoGilábertofue 5. CondefadéOliua^ 
y (^.Baronéfrde Monc^gudó^y eftadó de Cer-
deñaaño í 5¿>8.yDuquefade Gandia^y Mar-
quefa de Lombay por hauer cafado con Don 
Carlos de Bo^ja Duque de Gandía íiíjcí de el 
Duque San Fráhcifco de Boi-jáiBeatíficadactó 
elPapa Vrbano Vl I I .en el año i624.ycahó-
niza-do de el Papa Cíemete 1 o.en el año 16 j i 
nouenta^y nueue años, defpües de fu muerte, 
que fue a 5 o,de Setiembre año 1572, 
^xloliiO r.í oh 01 LXk:ííjcn£üI 2I¿3 noQ 
Don Honorato luán cabeza Principal d^é líj» 
familia luán^que lo ha firma Martinde Vi l la-
n a , fue vno délos Gaualléroseledos en la$ 
Cortes generales de Vaíenfia en el año 1553. 
por el brazo militar de los Nobles Gaualkros 
para repartir el donatiuo echo al Rey Empe-
rador D.Carlos V .y ele^é rabien en lasCor-
tesdeelaño 1537.yde I542.yde i547^fue 
Gentilhombre de el Emperador Don Carlos 
V , firuiendo muchos años éíinfü' Real Gafa , jr 
en la de el Rei Don Felipe x.- figuiendo todas 
las jornadas de ambos Reíes en Paz > y eru 
guerra^y fue Maeftro de el Principe DÍGar-
losh i jodee lRe i DoníPh^íipe 2. en el año 
15 5 4. firuiendo aquel cargo-Gaualléro fecu-
lar de Capayy efpada aña. el año 15 5 8, y de-
puesconabito Eclefiaftko^ y fue eíevfto Ob¿-
pode Cartagena, y ©rtóéi^Lfzobifpo de Valé-
Íia5que fej^nujiíio y y 'ftiePdef^tie'á Óhífpb d ó 
Oíma en Caftilla^confagrado^y tomado pófe-
fionaño i^ f4,porbreües fpeeialesde el Pa-
pa Pió IV. fin defpachadé las Bulas en forma. 
.Y de fus muchas, y rarasbkHbftas, cfclareci-
das virtudes,y prudéfia in comparable efcrí-
uen quar¡enta',y fíete autores recopilados erb 
vn libró -de Elogios fuyos imprefo en Valen-
fiael año* r ^5p. ." db 1 Ga£ is loqOí ib 
)§ t t&tétO 7 ^ r ü i V vJ&A ' opino > 
Don Frdtteifco Fie o hifl'de Cerdea a 
tom.x.p. -y.eap» i o. ««.17. £ feo Uno kifi, 
deValenfiaUb.6.cap.i<)* num> 7. Z)iVí-
90 males de Fólenfia lib.j,c.i7» 
vtc^ük"t) . ,^ *'Vi »•. 
. V t X X J 
LXXI I . - ^ ' w ^ * > \ 
Vifiman* crónica de Valenfi* p, j í 
fol. 15 ^ .fueros de Valenfi* tom. i ,en lot 
extr¿u'dgamesfot.iu%y<)$.y 94. yfoU 
101.103.^ 104.^ ademas de los jfr.yÍH-* 
teres en los elogios inprefos. Lorenza 
Crafo de hombres literatos tom. 1. fol, 
154. donde pone en eftampa fu efigie** 9 
Aíuñoz, en el Theatro de Stfilia te, )• 
en elfuplemento de la familia luán-, • 
Jpolitofemper en l * Mpntefa illfifira* 
da tom,i.(*$. num.xjg. Don M a r Lelo 
M a r chano en ta ponpa funebr$ de el 
Rey Don PhtUít I K t ^ 159. 
.ir/x 




ipuili. - Don Qafp^r Juan hermano de Don Hono-
Cwdtn d< f4U4* 4* W vmtc vorato tuuo los primeros cargos de la Ciudad 
]q Kfian# crome* de r*itf* p.4/^ .7 Y & & w m Valenfia , y fue lurado de Valen* 
0.^é.^foi.^x.£fio^phtfi.^ fia p0r iGS Caualleros muchas vezes, , y 
fa len f iaub. 10. cap. 9. ftonLorenz.0 r r j- j 1 1 ' 
Matcu de regimtne Vrbis, & Regni ^MPQ OtXQS CargOS, y TUp diputado de Ci Re i -
r''''-':'^~ r' ' ^>.^ yj^íaeftrpde la íeca, y Caía Real do 
I4 ilEipneda año i54o.ofifio tan preheminen-
te^jyeti^ne merp^y mixto imperio, y iuridi-
(ion priiigtiua al Confejo Real de Valenfia^ a 
lP54ei?ias Tribiínales Reales. 
L X X I V , 
lxxiv. ^)on Luis luan/ue Cauallero de la Orden^ 
Mrtox. en el The*tro tom. %. en el ^ Saxitiago,y M^eftrp fe h Seca 5 y Cafa Re-
fuplemento. Jpok te f imperMonte fa «1 J A í^ p j «Ti r r - 1 
tUujt.tw-i'p')- ^ 979 . rcMcJt<u> ai ^ J4 moneda en Valpníia , y firuio en las 
rVJ * t ^w^n1 s*t im^efVn el &ct™hy Qcafipnes de Mar, y Tierra, afta el 
Í ^ T " " ^ m m M ' H %il57]f y ,flip wMc9 d ^ i Don' pheIi. 
f^ %,mymKmmn¡>ymuvio firuiendoenv 
^jíiJíggop í Ipifbd oabgci insq^i i 
-•ioD¿sí no nsidíi i ^XXV. zoIisD.Q 
L i . A jQacbw i^ Ceatellas^y Carrpz p.Con-
á % t k ^ m * y M M w r i > y í.Conde dcCen-
4 ^ ^ i ? . . ^ r ^ ' x f^Jte en Cgíglüm tóp:i 5 p8. y Barón de Pie-
r ^ ^ o l b ^ f E f t C ^ i í ñ a , 3b) lb5Ía 
oíd y ( ^n^ na L X X V L ibcmoj 
Dop Mi^khor Centellas de Borja^ fue Co-
^ ^ ^ ^ rfela§fíijMadras de Gvhtte efe Por-
Re*l fAtente de Capitán General Hjlgal^y de Sif l jÚ defdeel. mQ de I^QJ. y d e 
M ^ t ^ d l S : ^ ! ^ ^ Conlejo de guerra de Efpaña,y General de 
^ f ^ i e r 4 § de el Reino de Valcoii^, que 11a-
j^l^t^an J^ ef^M^árade Denia5y General de las 
G^^deNapol fes jaf lOídiy. y General de 
J^<3a)isr,a^deÉíptóg«fio i^44,y fuedefpues 
ife^j Copre jo fe Pilado , y Virrey de Sifilia. 
.íiffnc I t X X V I L í í í lVIoí ' ] 
Dop Fraricifco luán, fue Cauallero de (jL 
Ord^á^SafííiíigojyAlcayde perpetuopor 
fuc^fi^n ^n fu cafa de el Palafip Real de Vale-
fia ,/Mc.R.egente de la Gran Corte déla Vica-
ria de Ñapóles año 1505. afta i5o8. y de el 
Confejo Colateral,y Virrey, y Capitán gene-
ral 
imprefa en el 
' omrvo jHan* 
LXXVI. 
IXXVII-
Muñoz, en el theatro de Sift l ia to. i . 
t *X ' 58 5 -7 * * * • 3 •*» el fuplememo N i -
colás Topeo de Origine T r i b . Neap, 
tom. i M . j . «-^.9. »«w. 11é. Epitafio 
§n U Cap i l l a de la Vicaria* 
^ 
ral de el Reino de Mallorca año i t f n , y redi -
fico y y- adorno la Capilla de la Vicaria, coma 
fe lehe en ella en vn epitafio en marmol. 
Lxxvnr. 
Don Carlos luán Cauallero de !a Orden de 
Santiago Comendador de Muferos, y Alcay-
de de el Real Palatio de Valeníia, fue Capitán 
de infantería Efpañola en Lombardia en las 
guerras de la Baltolina año i6x i9 i . Condes 
de Peñalua,y Confejero de el Rei Don Pheli-
pe4 . y d e e l R e i D.Carlos 2.N.S,ano 1671. 
en el bacro Real Confejo de Valenfií% ^ i i h i ^ l 
L X X I X . 
Don Luis luán hermanodeel CodedePe-
ñalua, fue Capitán de Infantería Efpañola en-» 
Lombardia, y Capitán de Cauallos en Ñapó-
les en las guerras de las rebolufiones en el año 
1 ^ y . y Maeftre de Capo de Infantería Efpa-
ñola en las guerras de Catalüña^y fitio de Bar-
celona año 1552. y defpues fue Sargento Ma-
gor de el Reino de Valeníia^y de el Confejo 
de el Re i Don Phelipe 4. y receptor de las re-
tas Reales de aquel Reino. 
1O ¿r .^ o ^ í i L X X X . * JnoC I 
Don Henrrique luán natural de Cataluña-» 
y Caualliero de la Orden de San luán firuio co 
gran lealtad, y fineza al Rei D. Phelipe 4. eru 
las guerras de Cataluña, y fue en fus reales 
exercitos Capitán de cauallos en el año 16^6. 
yneftaua firmédo a fu Religión en el año 16 yo 
L X X X I . l O d 
Don lufepe luán Cauailero Catalán firuio 
có feñalada lealtadien las guerras de Cataluña 
y fue Capitán de eauaüo^de elReí Don Phe-
lipe 4.año 16^6, jb otjíí^-
j u l ^ . L X X X I I . 
- - /Don Felipe de Caftelui , y luán Barón d o 
Tous , y Valle de Terrabona, y Señor, de el 
puente de el Mar en el Grao de Valenfia, co-
rao/decendiente,yfucefor de Antonio íuaru 
el antiguo Barón de Tous, y fu eftado, y UHt 
í lxxvi i i . 
Mufaz, en e¿ Theatro deSiJtlU i A 
en clfupicmMto de U familU luaa* 
LXXIX. 
/polkofemper AiQntefailluft. U* i* 
j/.}.nHm.979* 
LXXX. 
E l Conde de Per alada en el libro 
prxfagios fatales de Cataluña de el 
mando francés cap.i 5. p^ . i i o . y n u 
Muñoz. Theatro tom. 5. en Hfitrijfr 
mentó. 
LXXXI. 
Verelada en los prefagios fatales l 
cap. 15. pag. i x o . y i tu Muñoz, en el 
theatro tom. 3. en el¡uplemento. 
-
LXXXII. 
Efcolano hift-de Falenfta to.iMb.8* 
cap.vlt.num' it* 






L X X X H 1 . 
Efcolano faftde W f * ! * * M i ? * * } * 
15. num.10. y /»¿*8. cap. 6. num. 16. y 
ynum.io.yp.s.cap 1?.num.G. Diago 
anales de Valen fia lib.y. cap. 47. A r 9 
en el nobiliario p.i.pag.2 3 6. 
L X X . X I V . 
Vico ¡vfl./ie perdería tom.i.p.j. cap' 
9." fihyp: 11. donde refiere So. T k r r á i ? 
que forman e l eflado de QyirKft. 
L X X X V , 
IpolitafcwperiiTvlt ¿fonfefa illuflt 
t9m.lp..t.Hurn.¡%$4ít.B.ynum. <)79' 
M m o z , en el T faAt r* f a & y en e l ju -
plemcnto * Do» Lcrenz/* M ^ e Q , 4 ^ * 
Ríg i rpyrh . & RegmVxicnf i i fam. 1. 
fap.s4S.pag.48c). 
. J X X X J 
L X K X V t V * 
Ipolito femper Montéfa ff^ft. to. U 
^.3.«««7.981, M a n o z . e n e l T h a t r q 
tom. 3 .en elfuplemento. 
• 
¿adondeEx ttiayora%o3 es Cauaik io de ¡£u 
Orden de Montefa^y Cojidc de Carlet en Va--
lenfi^año í ^ y i . 
Lxxxiir. 
DonCriftüualCentellas, y Carro?.xr.Ba-
rón de Nules 7. Barón de Almedi jar 1 o.Con-: 
de de <^i¡fra3 cuyo t i tulóle concedió con fu 
Real PriuiiegioááiRcí Don Pedro 4,dc Arago 
en Tortofa eít 2q. de luho año 15 6 3 .y 2.Có-
dede Gétellas^y primero Marques de Quirra 
e l año 16Q4. tue Gentilombre de el Reí D, 
Phelipe^.: : 7 i;boieílnoDk3>loii.. 
JL j \ . ¿v j \ . 1 V • 
Don loachim Centellas, y Carros 2. Mar-
ques de Oyir ra^y íü eftado en Cerdcna izP 
Barón de Nules^y fu 1,Marques, S. Barón do 
Almedijar 3. Conde de Centellas , fue Ca -
uallero déla Orden de A l t atara, y est Gaualleí-
ro de la Orden de Motefa ^ y Comendador de 
Adéfmis,yGentiloinbi-e?de.la Camera de el 
Rei Don'Pbelipe 4^MayQrdomo de fu Real 
Cafa año 1 do 5. y afta ciíeaño de 16 72. 
L X X X V , 
Don Gafpar luaiiGaualIero de la Orde de 
Montcfa defde el año 1578. y Comendador 
de Aleada dé Xibert año 15^9, fue JCaltella-
no xk el Cai l i l lo de'Rofas en Cataluña . Y 
foe Lugarteniente General de Maeftre de el 
Reí Don PÜ^Kpe 4. e» la Orden de Motefeó 
ano i<542,y eJ8,Lngartenience,quegGuerno 
la Orden ? defpuesy'qií¿¿&lncorporo el Mae-
ftmt go en la Corona Real>y afta c l m o 1 ^ 4 8 . 
L X X X V 1 , l LbüluirSloz* 
Don Gafpar Manas Juan de Centellas?füe 
Cauallero de la Orden de Monpeía,y Comenr 
dador de Alcalá de Xibert ano 1445. y fue fu-
ftítuto de Lugarteniente General de.fiíDr-
«deiu. ' y f eiJoT 
-03 L x x x v i r . 
Don Antonio luán de Centellas Cauallero 
de la Orden de Calatraiiá,i. Marques de Gen-
¿ relias 
ccllas.vfiie Colegial M a ^ r M el Cokgio deS. 
Saluacíoí- de Oukdo ql Mayor de Salamancau, 
y Confegero de eli^ci DonPheíipe^ en el 
año 1542. en el Sagro Keal Confejo de Va-
íenfia, y Regente la ReafCancel}eria?y Prcfi-
dentc de aquel Confejo año 1^52.,:y Liugar-
íeníente déla Cámara de la Sumarra de Ña-
póles en el año 166 o. y Regente la Real Can-
cellaria de Napoles^y Confegero de el Confe-
jo Colateral de eftado, y guerra año 1661, y 
Gran Canceller de Milán ? y de d Confejo fe-
greto^ano 1671, 
L X X X V I I L 
Donlofeph luapde Cetellas hijo primo-
génito ded Marques de Centellas es Menino 
déla Rey na Nueftra Señora Doña Mariana^ 
año 1666.y aftaeftede tú - j i , 
D E efia narrajion continuada por 
880. años afiatfie de 1 óyz .y con-
probada con tantos ty tan granes Autores y 
y eferituras f e deprende auer tenido las 
dos Cafas de l u á n , y- de Centellas en mas 
de ocho Siglos onZje Virrey es ¡y Gouerna-
dores de Reynos doce Generales de exer-
citos , y A r m a d a s . Seis Embajadores 
de Reyes a diuerfas Coronas, Catorz j^ j 
M a y o r domos-,y Camareros de Rey es,Dos 
Ayos de Principes iurados fucefsores de 
Reyes de EJpaña. CatorceConfegeros de 
Reyes. T r e s Prejidentes de Confesos . 
Tf ie te en otros oficios Reales, Veinte y 
quatro Capitanes en conquifias, Sietes 
Caftellanos de Cafii l los Reales, Quatro 
Ohifpos 9 T r e s Vicemaefires de las Or -
denes Mi l i taressvn Carnerero de el Papa, 
Dos 
LXXXVI I . 
Don Lorenzo Mateo de regim.vrb. 
& Regni Valenfit tom. i .cap-i. §• x.n. 
\<).y €*}>.•}>,§.$. num^.fítmjier M o n -
tefailluft. tom-i.p-i* num. 871.y 981. 
Afttnoz, en el Theatro tom. 5. en elfH" 
f lememo, Lorenzo Crafo Elogios de 
hombres letrados tom. 1 .jm^.i 5 5. Fr¿-
cifeo Roco de Offices rubrica 7. n u . í j , 
y figuientespag. S?. pon Juan Borgas 
confider.prstfticas tom.i. f . i . fag. i $.n» 
11.7 15. litera y . y X . Nicolás Topio 
de Origine Tribunal.pag* i+S' i l $19* 
D . M a r z j h Marchano en Uponpíuj 
junebrede Pltelipe ^-pag. 159. 
L X X X V I I L 
Semperen U Moutefa i l lu j i . to. i \ 
p.$. pag'Syi .num. 981. Muñoz, en el 
Theatro tom.}. gn elfuplemento de l a 
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50 
jyos Capitdtus de Ids Guardias de Fon* 
tifie es. Dos Prineipes i o D u x de la Re-
fuhlicádeVenefia* Veintey cinco títulos 
de Prmcipes,Duqms,Marquefes, Con-
des 5 y Bi fe onde s , ypofehido ducientas ¡y 
weinte •> y feis Baronías difimClas ^ en 
Efpaha.y en Italia, 
icOlv naDy, Hoh. 
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Generales de Exercítos l y ArrhadaSj 
Virreycs,yGovernadoresdéRcynos, ;Q 
Abuelos , y Aaccpaílados 
delMarquésdeCcncdias. " ^ 
D O N Cotaldo Craon de Ccotel las, fegundo de el nombre^ 
fu vigeíimo Abuelo : Fué Capitán General de Don BorrcJi 
Conde de Barcelona , año 975. y Baion del Caft i l lo , y H o -
bor , y Valle de Centellas en Cataluña, por la fegunda Dopijciott 
de aquel Eftadoi que le hizo el Conde Don Borrcl > a viendo fidó lá 
primera la que hizo el Emperador Car io Magno a Cotaldo de 
Craon fu primo en el año del Nacimiento 792. eon exprefla con-
dición de tomar el Apell ido deCentellas. 
D o n Bernardo de Centellas > primero delle nombre , fu dezimono-
no Abuelo: Fué Barón de Centellasen Cataluña, y Conde de M ó -
dica en Sicilia > año roí j . antes que la domúnaílen ios Píineípes 
Normandos > y vno de los Capitanes Generales, y Cónquiftadóies 
de Cerdéña contra MufaEOjRey de África, y deCerdeña. 
D o n Bernardo de Centellas quárto > fu dezimotercio Abuelo > Ba-
rón de Centellas: Fue Coníejcro delícñor Rey Don Isyme Segun-
do de Aragoft , y Lugar-Tenfente, y Capitán General en el P n n -
cipaddde BearncyCondado deBigorra,año i i j S * 
D o n Gilabaríó de Centellas, quinto de el nombre* fu vndezüroo 
Abue lo : Fu iConfe jc tode l (eñor Rey Don íaymc Segundo de 
Aragón* y Lugar-Teníéntcy Capitao General en la Romania,y 
Condado de Brico noro del Rey Roberto de Ñapóles j año í 311. y 
1 murió peleando en el í i t ió de la V i l la de Iglefias,- en Ccrdena, i 
vifta del Infante Don Alonfo i que defpues fué Rey de Aragón. 
D o n Gilabcrto de Centellas fexto, y fu dezimo Abuelo ,pcimcr Ba-
l ó n de Nules: fue Cohfcj^ro del íeñor Rey Don Pedro Qaarto de 
Aragón > Govcrnador del Rcyno de Valencia, Virrey^ y Capitán 
GeneraFdcl Reynodc Mallorca, y ¡3 defendió del Rey Don layme 
de Mallorca , en el año 1349. qoe'béWió íobre la Isla con grande 
Armada > y le venció en batalla campal, donde pelearon de vna , y 
otra pane mas de treinta mi l Hombres * quedando muerto el Rey 
D o n layme, y herido,y prifioncro fu hijo el Infante Don layme. 
Dorl Gilabcrto de Centellas feptimo> y fu nono Abuelo, fecrundo 
Barón de Nules: Fué Confejero del íeñor Rey Don Pedro Qaarto 
de Aragón > y íu Capitán General de la Aírnada que embió el Rey 









a Cárdena contra los Gcnoveíc$,y-Wauo íJe OrUí añoqe i | ^ . 
Don Pedio de Ccoícila* feo-undo, fu octavo Abaelojtercero Éíron de 
Nules ; Fué Capitán Genera! del íeñor Rey Don Pedro Qaarco de 
Aragón en las Guerras conCaíiilIa, ano 136a. 
Don Gilabcrto de Centellas , odavo del nombre, y fu feptimo 
Abuelo, cjuarto Barón de Nules; Fue General de la Armada que fe 
cmbio á Sicilia año 135?<í.en focorro del Rey Don Martin,y bolvió 
*oiel año íiguíente de 1397x00 fu Armada, y el Rey á Barcelona. 
Don Pedro de Centellas, tercero del nombre, y fu íexto Abuelo: 
' Fué General del íeñor Rey Don Fernando primero de Aragón , y 
- Coníejero del Íeñor Rey Quinto de Aragón, y del feñor Rey Dou 
luán Segundo,y General de las Galeras del feñor Rey Don Alonfo, 
año 1410. 
Don Bernardo de Centellas, quinto del nombre, y hermano de fu 
íexto Abuelo; Fue General del Excrcíto del feñor Infante Doa 
Fernando, año i4i2,.y defpues elcóbo Rey de Aragón: y fue Con-
853 íejero del feñor Rey Doo Aloofo Quinto, y fu General de vna Ar-
mada en focorro déla Reyna luana, año i4io.y General del Exer-
cito en las Guerras de Ñapóles i y Virrey, y Capitán General del 
ReynodcCerdeña,año 1416. * 
•DoaGilabcrco de CenccJIas nono, y hermano de fu fexto Abuelo: 
Fué valcrofoCapitán en las Guerras de Valencia, Cerdeña, y Sici-
lia, y deípues Virrey, y Capitán General en Sicilia pot el feñor 
t > Rey Don Alonfo Quinto de Aragón, en el año 1425. • 
Don Antonio de Centellas, primo hermano de Don Bartolomé 
. .de Centellas, fu qginto Abuelo: Fue Virrey, y Capitán General de 
las Calabrias,poí el íeñor Rey Don Alonfo el Quinto de Aragón j 
año 1444b v?/! áui ?.3uqbb3íipt otnolA fi 
Don Francifco Gilaberto de Centellas , primo hermano de Don 
Bartoloméjfu quieto Abuelo; Fué General de las Galeras del feñor 
Rey Don Aloníp Quinto de Aragón, y General de los Exercitos 
del feñor Rey Don luán Segundo de Aragón > y Goycraador del 
Reyno de Valencia, año 1478. ?Mi r boíCdk b 
y *fci)v:Dnoi£*bq9bnobtlííqfrí !. l^insv ^A 
Y ^ (^  oji^um obncb^op < gridmoH üm tiar-n^h mu suia ftiJo 
X] aintínl h ojirl ni monoiltíq / ,• y^mvti •-. 
cbi ÍA onon üí v t im i *p )u lhmsD^onx I Q 
75/iion')}it)b :\o0 6-


















PVESIOS EN LAS REALES CASAS, 
hh v-r.arc!* ••dos del M a r i d e C e n t e f e 
D O N G i l a b c r c o d e Ccatcllas,quinto del nc>^ráC,yfuVrtdc2Ínio 
Abuelo rFué-Embajador del fenoí ReyOpa^Iáyme Segundo-dc 
AragoD'al Rey Roberto de N3polcs,año 130:^ . 
tI)onGilabcrto dé Centellas fcptimovyfd nona Abuelo t Fue Mayord^-
c^ino delá Real Cafadclfcñor Rey .Don Pedro.Q^rco de A^gon> 
ano 1557. .xx^i 
Don Aymdrico dé Centellas feguhdd, y Hcrmaad de Doa PedroScgao-
do, fu oftávo Abuelos FueGamiairero del fefie^ : Rey Don Pedro Qqar-
co de Aragon,año 13^3- w ; 1Á m íig¿ w b * 10G p>i 
£)ClnGirabertódcCcnteHaso\5lavo,yfufeptimo Abufelo: Fue Camarero 
del feáor Rey Don Martin de'Acagoníaño.iapJjJí ^idmoH üin^t) 
.Don Pedro de Centellas tercero., .y íú fcxro Abííeto: Fue Camaterodc tres 
Reyes: del feáor Rey Don Fernando Pifiracro de Aragón , y dclfeñoc 
Rey Don Afonfa Quinto de Aragón/u.Hijo> ydel fcáor Rey Don 
luán Segundo de" Aragón fu Mermanojihafta el añoi^jp. 
Don Francifco Gilaberto de Centellas, primo hermano de Don Barto-
lomé de Centellas, fu quinto»Abuelo; Fué Camarero del tcáot Rey D#' 
luán Segundo de Aragón,ano i 478. 
Don Honorato Juan,hermano de iu primero Abucloí Fué Gentil-Hotn^ 
bre del feáor Emperador Don Carlos Qujnto,ydel feñor Rey Don 
Felipe Segundó/año 1537. ; nhshzwíí 
Don Bernardo de Centellas quimo, y hermano de Don Pedro 1 íu fer-
ro Abuelo : FufiGamarerodelfeñor Rey Don Mattin de Sicilia, año 
*4Q?< .lofi^i 
Don Aymetícode Centellas tercero , y primo hermano de Don Gila.* 
berro, fu íeptimo AbuclorFuéMayordomo del feñor Rey Don Martín 
de Aragon.,1408. 
Don Bernardo de Centellas, hermano de Don Pedro, fu fexto Abuelo: 
Fué Embajador del feñor Rey Don AlonfoQuinto de Aragón a laRey-
na luana Segunda de Ñapóles, para la lolemnc Adopción de hijo, y 
SucccíTorcn aquel RcynOíaño 1410. 
Don Francifco Gilaberto de Centellas , primo hermanodc Don Barto; 
lomé, fu quinto Abuelo: FuéEmbaxador del feñor Rey Don Alón-
b 
fo Quinto de Aragón > adatl%$bcdícnc¡a al Papa Calixto Terccro4 
^ é b A S ^ ^ e ^ c t i L l U he^ailó i c McÚoAhutídt iah Ayo del fe 
ñotPtiúciy4$t Aragón DonAlonfo * que fue defpw^ypton Alocfo 
el QinnrbdejAragdn^iíoi^i í> ^ \ / r L 
Marco luán (Srvnllcro.defu Cafa t^óan de Valencia ? Fiíc^Embaxador del 
feñor Rey Don Alonfo Quinto de Aragón al íenor Rey Donluan de 
ofnfeJ(MH4,'{jáo ^ l ^ n kb omwo tZtlhiuiD '.h oiioddlD rAO S~W 
Don Geronirmjde Ccnrcllas, Ar^bifpodeRijoles: FueNutoiodel^apa 
luán XXI Í I . á la Reyna luana Segunda de Napolesjafio j 414, 
DoñLuísdeCenceHai ícgundó,Gondede Quirra; FucEmbáxádordfe 
clíeñorReyOpn Fernando el Católico al Rey de Ingíatcrr3,ano 
Dód Honorato Tüah,hefmanodefü AbueIo:Fue Maeffrode Letras (fien-
clo de Capa, y Efpada) del feñor Principe Don Carlos, Hijo del feñor 
Rey Don Felipe Segundo,año 1554. 
• Don Gfviftovífl dcíCentellas fu tio, Conde, y Marqués de Quírta ; F66 
Gcntil-Horabrc delíeñor Rey Do» Felipe Tcrcero^añoi(;o4, 
Don loachin Carroz de Ccnteílas, íu priroo, Marqués de Quirra: Fus 
^ ' GemH-Homijre del feñor Rey Dan Felipe Quarto^ño 1 ^ 40. 
¿ Don í«>ípph luán de Centellas, hijo vriieo del Marqués Je CentclIasrFuS 
Menino dé htfleynanucftra fcñoraDoña Mariána^año 1666, 
Doní^wrbinGarfózde Centellasifuprimo,Marqués de Quirra:Fué M44 
yordomodeJíeííér Rey Don Felipe Quarco haftaclaño 1^ 74^  
*mo EftosP^eftos fe han tenido en 5<J8. años, y en trezc 
noQ rojl R^Áádos^y cndíezconfccurivos, cinco de íeñ res 
Reyes de Aragon^defde el feñor Rey Don Martinf 
*ru\ ul , o i f y ^ ^ ^ ^ c o ^ feñorís Reyes de Caftilla»y Ara-
gon>d^laCafade Auftr¡a,bafta el Rey nueftro 
ícáor, 
-fclíD noO-jb onrfrmrí - f oi^iot zt\\ Cí 
tiüiüM nuQ vo>l lonal bb pmobio^&Máiií'.obud 
roIjfKJA o)t;j1ul coi: (ítmíocl tzíir ^Q 
-Y5ÍIcI¿no;.'niA3boiniüpii{.it)iAr:(>Gp^ icí 
ycO(ifl3Í3 n ^obA onrn'jíol tí rif j t z^loqcUsb cboüga^ en* 
.oj:>.iofln«0' ;pK ímoTy 
•omff noCIíbcnnmnflomirf * ¿tíhin-^^ vboiiMlftiiD.odlhnüi^noCI 
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C A R T A S . 
Q_V E C A L I F I C A N 
LOS SE R F J C IOS 
DE 
DON ANTONIO 
IVAN DE CENTELLAS^MARQVES 
DE C E N T E L L A S , 
C A V A L L E R O D E L A O R D E N D E 
Calarrava, Regente en la S. R. Audiencia del Reyn o efe 
[Valencia,/Regente, y del Confejo Colateral, y Lugar-
teniente de la Real Cámara de la Sumaria del Reyno 
de Napoles,y Gran Canceller de Milán, y del 
Confejo Secreto. 
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M Nohk ; mdmlfico'iy amado Confejero 
l D O N A N T O N I O I V J N D E C E N T E L L A S , 
CamllerodelaOrdende Calatraita, delanneñra Real 
Audiencia cml de Valencia. 
D i jr 
E L R E Y . Blfrjobíi^dc 
fr "TV F Oble, Magní jfíco3 y amado Confejero. Hafe víf-
J[ ^ | to vueftra carta de 27.de Mar^o de efte año y en 
íque hazeis relación de todo lo que aueis executado en la 
iViííta que en 13. de Enero de i^^o.os mandé cometer 
de los propios, rentas,y Oficiales de laCiudad deOrihue-
ia, y ha parecido deziros^que quedo con fatísfacion de \h 
queaueisobradoeneftaocaíion ^que esmuy conforme a 
lo que he experimentado en otras (^  han corrido por vuef-
tra mano de mi feruiciójy afsi oslo apruebo^ doy las gra-
cias que feos deuen por ello,yp3rlo bien que me auifais 
fe ha portado Don Gafpar Saluador,Cauallero de la Orden 
de Montefa, en la ocupación de Fifcal de la Viíita^le diréis 
quequedoconátencion afuperíbna,y íerüícíos paraha-
zerle merced en las ocafiones que fe ofrezca. Y en los 
puntos,6¿c. Dat.enS. Lorenzoá i.deNouiembre i í j i . 
Y O E L R E Y . O 
áíbb.5 '^Jun^y..:VAy ^ r 
V id . DiMathias Vicecanc. Vtd.Cornes de TLohres Rer: 
Vid.DiChñjl.Crefpi Re?. '^VijdéD.Georgmsde CafteÍMí* 
V*D.PetrusVillacampaR.. VidiComes de Montoro^ > 
Viddoannes EpifcAng.' : luán Valero Diaz Secr. nn Jb 
eOÍ^ rlonac!] bsb^amfioiif/ 1 
[utn'yil ]S[obie> minifico y y amado Confejero 
t ) Q N A N T O N I O Í V A N D E C E N T E L L A S ; 
Cauallero de la Ordende CalatraUay de la nueftra-Real 
Audiencia cmíl de Valencia yj Vijitador de la Cafa 
déla Generalidad di aqtoel Rejno^ 
E L R E Y . ^ 
it 1 V T Oble, Magn¡ííto,y amado Confejero. Por loque 
^1 conuiene que fe continué la Vifita de la Cafa de 
eíTa Generalidad, que tuVo a fu cargo el Dodor Don 
A M i -
Miguel Gerónimo Quero l , y tener experiencia de vuef-' 
frocuydado^y dil igencia en todo lo que fe os ha encarga*; 
dohafta aorade mi fe ru ic io jhe querido encargaros (co-
mo lo hago) acudáis a ^fto y y embiaros la comifsion que 
recibiréis con efta carta, y me iréis auifando de loque fe 
fuere ofreciendo^ obrando en la materia. Dat. en Madr id 
34 . d e l u n i o i í j i , o W ; 
r/j , c-- - . . 
Y O E L R E Y , 
v td .D .Math ias VtctCAnc. VU.Comes de Robres R. 
id» D . Chrift. C n f f i Reg. V . D . Georgtus de Cafieltil. 
v . D.PetmsVtHacampa R. Juan Valero DiazSecr . 
oí 
\ J l noble y magnifico, j ornado Con fe ¡ero 
D O N A N T O N I O I V J N D E C B N T E L L J S , 
Cauallero de la Orden de Calatraua, de U nueflra Real 
Audiencia ciml de Valencia**) Vífitador de la Caja 
de la Generalidad de aquel Kejno. ;p 
• 1 E L R E Y . >b.x h c m i i o J . Z ¡jq 
} I V [ Ob le , magnif ico, y amado Confejero.Hafe reci-
a l bido vueftra carta de 3 .defte, con relación del eA. 
tado que tiene la Viíica dé laCafa de eífa Diputaci&,yGene-
ralidad jque eftuvo a c^tgó del Dod . . D.Miguel Gerónimo 
Querol ,y efta al vueílro por fu ^uerte^y aueis hecho bien 
endarmequentadcUo,y delaentrada,yfal idade fus reirj 
tas,y fio de vueílro cuydado que adelantareis el beneficio, 
y defempeño dcllas, de manera que yo me de por muy fér-
v ido. Quantoaloqueniedezis,6<:c. Da t .enSanLoren^ 
90324 . de Qtubre de i í j i . . ^ ^ ú ..^'C 
. w Y O E L R É Y ^ a ^ 
Y.D.MathíasVicecam. V . Come$de Robres R/ 
V-D^Chr i f t . Crejpi R . ' V . D . Georg. deCajielu^ 
V'iy.Pet.Víllacampa R. V.Comes de Montoro, 
y . loannes Eft¡c. A n g . ) J j luán VaJero Diaz Secr. 
A A l 
A l Noble^ ma<tnijico,y amado Cónfejero. 
D O N J N T O N I O frjN D E C E N T E L L A S , 
«? Caballero de la Orden de Calatratta > del mi Conjejo,y 
sj Revente de la Real Audiencia de Valencia. 
r'A 
• E L R E Y . buLmnr \im 
14 "TV T Oble, magnifico, y amado Conícjero. Por vuef-
^1 rra carta de i^.delpaíTado, he vifto el cuydado 
conqueaueisexecutadola Vifita del Colegio de Corpus 
Chrift i,y la atención con que para lo adelante aueis dif-
puefto las materias de fu gouierno, y buena adrainiftra-
cion, fegun la mente del Patriarcha fu fundador , en que 
aueis cumplido con la obligación de vueílro cargo de Re-
gente, como vno de los Vifitadores nombrados para ello, 
de que os doy las gracias, aprobando(como apruebo) todo 
lo que eneftarazón aueis obrado, y al Ar^obifpo de eífa 
Ciudad he mandado efcriuir en la conformidad que veréis 
por la copia inclufaV Dat. en Madrid a 11. de Setiem-
bre 165}. 
Y O E L R E Y . 
. 
«y. D.ChrJft. Crefpi Vicecanc. 
v . Comes de Robres R. n). Comes de Aluateral 
cu. D. Petrus Vlllacamfa R. i>. D . Pafchalls R. 
V.D.Mkhaelde laNu&a. 
D.Fravc. Tz>qukrdo de Berbecí Secr. ^ ^ 
A l noble y magnifico y j amado Confedero 
V>. A N T O N I O I V A N D E C E N T E L L A S , 
Caballero de laOrdendeCalatrauay deLmt Confep^y 
tí olr.lRegente déla Real Audiencia de Valencia y 
íijib oni^L yVlfitador de aquella Generalidad. 
I ¿íb r moD ¿ov oíJp t^íUY %\ 
E L R E Y . nii2d 
r5 |W T Oble, magnificQ,y amado Cónfejero. Hafe vifto 
^Lvuef t racar tadc iS . delpaíTado, en queme dais 
quenta del eftado que tiene la Vit i ta de la Cafa de la Ge-
neralidad de cífe Reyno, que os mandé cometer el año 
de 
¿e i 6 $ t : como cftan fatisfechos todos los acreedores 
Cenfaii l laSíy otros muchos de aquella Cafa , y que con 
iel arrendamiento que fe ha hecho de los derechos viejos, 
fe pagaran en adelante laspenfionesdelosCenfaleSjdia 
por dia,como fueren cayendo^con que los Cenfales,y AI-, 
baranes fe han reducido á fu antiguo crédito, y éftima-
c ion , y que quedáis continuando algunas execuciones, y 
caufasquehan de producir confiderablesefedos; Y p o r -
que encarta a parte fe os embia la orden que me pedis 
paralibrar a los Diputados vna partida que ay en dinero, 
y otra en Albaranesj en efta folo fe ofrece deziros, que lo 
queaueis obrado es muy conforme alas experiencias que 
tengo de vueílro cuydado, y d i rección, porque os doy 
muchas gracias : y os encargo, y mando lo continuéis, 
para que íe faqué los efedos que dezi s, y yo efpero, en que 
me feruireis. Dat. en Aranjuez a 8. de Mayo i t f j ^ . 
Y O E L R E Y . 
ru.D.Chrifl.CrefplVlcecanc; I R O 
i;. Comes de Alt iatera. nt. D.Pafchalís R4 
D.Franc.TzjCjuierdodeBemeval Secr. 
¿41 noble y mamtfco^y amado Confejero . • 
D . J N T O N J O J V J N D E C E N T E L L A S ; 
Caballero de la Orden de Calat raua, del mi Confejo 
y Regente la Real Audiencia 
de Valencia* 
\ . .a 
E L R E Y . 
6 ^ T O b l e , magníficOíyamadoConfejero.Haferecí-! 
J [ ^ L b i d o vuelíra carta de 5?.deefte, en queme dais 
quenta de la Vi í í ta , que vos comoRcgcnte en eífa miReal 
Aud ienc ia , y el Pr ior de San Migue l de los Reyes i aüeis 
hecho en el Colegio de Corpus Chr i f t i de eífa C i u -
dad , y por lo que fe ha difpucfto acerca de fu gouicr-
no , . ado rno , y augmento, no folo en renta,íiiio también 
en el numero de CoIegiaIes,Bccas,yCapcllanes,fc conoce 
v u c ^ 
vueftrocuydado,yafsiíoapruebo,jr os doy gracias por; 
ello. Dar. en Madrid á 18.de lunio i í j / . 
• • 
YU EL REY, 
v . D . Chri¡t. Crefpi Vtcecanc. 
v . Comes de Robres R. i;. Comes de j ihatera: 
tv.D.Pet.Vtllacampa R.' v . Mar ta Reg. 
w.D.Pajchal.R. v.D.Mkhaelde UNufra^ 
) rJ D.Franc. T&qmerdo de BerbegalSecr. 
óbnj 
, (j4l?7oble,ma?mfico , y amado Confejero 
D. J S T O N I O I V A Ñ D E C E H T E L L A S i 
Cauallero de laOrden de Calatrauay del mi Confejo 9y 
agente de U Kta l Audiencia de Valencia, 
y Vifitador de aquella Generalidad. 
• T ¿l st «J v.-' Y 
E L R E Y . 
7 TW I" Oble,magnifico,y amado Confejero. Hafe vifto 
^ | vueftracarta de 8.dcefte,en quemedaisquen-
ta de lo que vais obrando en la Viíitade la Generalidad, 
y eftado que tiene fu defempcno ^y me pedís licencia pa-
ra ir librando fíete mil libras que ay en la Tabla, proce-
didas de diferentes cfedos déla Vifita a los Diputados, y 
á fuelta fuya,como fuere neceífario para pagar a los acree-
dores, y defpues de daros gracias por el cuydado con que 
procedéis eneftas materias, os concedo en virtud de la 
prefente la licencia que pedis para librar a los Diputados 
Jas referidas fíete mil libras para la paga de ios acreedo-
res. Dat. en Madrid a i / .de lu l io 16 J7. 
• 
Y O E L R E Y . 
• 
<;. D.Chrift.Crefpi Vicecanc. 
<v. Comes de Alnatera. ^ . T>. Vetrus Vlllacampa R ; 
*v.Marta Reg. V-D.PafchJh Aragonia R.' 
-1;.D.Mkhaelde laNu&a. v . D . Vicentim Mojcofo. 
<v.D.JoJeph de Puejo R. D-Franc. Tz^juierdoSec. 
[Al Nohley magnifico $ amado Confejero < r 
D O N J N T O N I O W A Ñ D E C E N T E L L A S í 
Caudiera de la Orden deCalaíraMa,y Lugarteniente 
de la Camata eu la Sumaria de 
Ñapóles. 
i . •-•' 
. • f •' ' : ' ' . / -
E L R E Y * 
8 I V T Oble, magnifico, y amado Confejero. Hafe yíC-
\yb( tovueílracarcade j'.delpaíTado,enquemecíaip 
quentadecodo lo que aueis obrado en k VifítadelaCaía 
de la Generalidad del Reyno de Valencia > que os mandé 
cometer el año de j i . que ha parecido aprobarlo, y daros 
gracias por el cuydadojy zelo con queaueis procedido eii 
eft^Qoniiniori^que lo tendré prefente en todas ocaíiones. 
Dat.en Madrid a í.de Noviembre i (Í60, i l 
YO EL REY; 
v.DtChrlfí.CrefpiVicecanci J J ^ \ % 
v.Comesde RobresR. v.D.Pety i lUcampa: 
v.D.GeorgimdeCaftelm. v . M a r t h h deHarifaí 
v.D.VincentmMoJcojo* nj.D.Iojeph dePtiejo R¿. 
wExeaReg* í zi j . v.D.IofephKvmettRí.i 
D.Franc. T&qukrdode Berbeval Secr. 
l 
E L R E Y . rj 
£ T Luftre Conde de Peñaranda5Panente,GentiIh6br¿ 
J i de mi Cámara, de mi ConfejodeEftado,Preíidentc 
en cJ de Indias^y mi Virrey, LugarrenienteíyCapi tan ge-
neral. E l Lugarteniente D . Antonio luán-Centellas me ha 
repreíentadoq fus anteceíTores gozaron feifcientos duca-
dos de fueldo por del Colateral, fin otros gages grandes q 
tenian,por fer mayores los emolumentos de aquel pueí-
to quando cftauan los arrendamientos en la Cámara > y 
que en folo el derecho de las declaratorias de lasquentas 
ha perdido trecientos y treinta y dos ducados al año, coa 
loqual, y.nopodcr tener delegaciones por difpoficionde 
Pregmatíca,queda aquel puerto oon muy corta conuco 
nien-
4 ^ 
íiiencía. Y teniendo eoníídencion a lo referido^y a Jo 
que vos me aueis reprefentado en carta de veinte y íeís de 
Enero de eíle año. Hetenido por bien que fe le cncar-
g u c y cometa la comiísion de las Eílradas, cuya adminif-
tracion toca de razón al Tribunal de la Camara^que fegun 
fe entiende vale quatrocientos ducados poco mas,© me-
nos., no obftante qualefquiera ordenes que aya en con-
trario, y hazerle merced,comopor laprcfcnte fe.la hago 
de.otrosducientos ducados maf alano fobre lo procedido 
de efedos extraordinarias deeífeiReynovy para laexecii-
cion defta mi orden,dareis ja que conuenga,como os lo en-
cargo^ niando; porque ctinuiéhir tener confolado a eíle 
Miniftro,y que con mayor comodidad pueda cumplir con 
el lucimiento del pueíto que ocupa,qu2 tal es mi volun-
tad , la prefente refte al prefenrante. Dat. en San Loren-
zo el Reala diez y feis de Otubre de l í ^ z . ; 
Y O E L R E Y . 
-
«i;. SobremonteRe^ v . Comes de M o r a Conf. 
*&* Trelles R b* " v . Jnfalone Keg* 
cM Belloms Reg. • - ^ Oca Rep 
<v. G aliar atm Re?. v . M a r mis R ^ . 
" . " • ' • • icol 
• 
Zarate Secr: 
L A R E Y N A G O V E R N A D O R A ; ! • < > i 
jo ~ Luftre Don Pedro de Aragón,del Confejo deGTue-
[ rra. Capitán de la Guarda Alemana, Virrey, y L u -
garteniente, y Capitarf general del Reyno de Ñapóle^. 
Teniendo coníideracion alo queD. Antonio luán C e n -
tellas ha férvido de muchos años a efta parte en diuertbs 
empleos, y á la aprobación con que lo continua en el Con* 
fejo Colatcralc-ecíle Rcynojhe hecho merced(como por 
la prelenre fe la hago) a Don lofeph luán Centellas fu hijo, 
de treinta efeudos de entretenimiento al mes,de que ha de 
gozar, reíidiendo, y firuiendoenkefcuadra de cífas Gá-
le-
leras. Yo os mando deis la orden neccíTari^ 3 para que eh 
cftaconformidad felehagaafsiencodeellossy queleíeli* 
bren,y paguen defde el día de la prefentación dcfta Ccdu^-
Ja en adelante todo el tiempo que reíidienjí , y firuiere en 
dichas GaleraSjíegun, y a los demás que gazan femejantes 
encretenimientos,que afsies mivolunra(|. Y tomara ra-
nzón de la prefente el Secretario Gregorio Ort iz de Sante-
cilla,CavallcrodelaOrden de Sanciagqí,y Contador de 
las Mercedes que fe hazenporelConfejbdcÉftado. Dada 
en Madrid a fie te de lülio de 1666. ¡ 
Y O L A R E Y r ^ A ; 
Ittan Bautíftá Arefyachaagu 
-m:: g^SkíiQ .3Ín¿7Í i 
Tomo la Ka&on GrtgpríoOmzjde Santectlla: 
D ie i i .Ottobrh 1666. Neap. 
Jlliifirt[siinusy& ExcellentifsimHs Domhks Vicerex, Locum~ 
tenensy&Capitaneas¡nneralis promdetidéeetnit^ntqueman^ 
daty^Hod exequantur retrofcripuli¿ter& SÉU^mtffaftb&Jiuxj* 
ta ip[ari4m ¡ertem» conúnemiam >& tenorem. ^Hoc jmm9 
Gúcou Reg, Carril lo Reg. Ort iz Cortes Reg. 
• 
lanuarm An*ftjifu4s Rcg.amand, Scribal 
A 1 
Príwlem Real dado en M a d r i d en z6.de Enero 1669. 
tnprmuecr.un. t oLzo i . 
n / ^ A R O L V S DE I G R A T I A R E X , & c . E X 
V ^ R E G I N A D. M A R I A N A D E A V S T R I A 
Marer eius vti Tutrix,8^ Curatrix eius38<: omnium Regno 
rü,& Provintiarum fuaedominationisGubernatrix. Regís 
noftrse MunificentiíE propriumjac rationi máxime con-
fonumeíTe cenfemus , praeftantium Virorum resj inno-
í l rum, Rcgnorumque , ac Statuum noftrorum commo-
dum, vtiliratcmque preciaré geftas, debitó meritorum 
teftu 
teftimonlo comprobare,& ipfos, liberofq-,fuos protegeré, 
& R c ^ i a Munif icenciaprolequijQuare cúm Rex D o m i -
ñus meus Philippus Quartus Magnus(qui in pace requief-l 
cir ) per fuumRegium Pr iv i legíum, &: Diploma expedi-
tumfubdiefexcameníis Novembrisannielapí imi l leí imi 
fexcenteíimi fcxageíimiquarci concederet Illuftri D . A n -
tonio loanni de Centel las, Marchioni de Centel las, L o -
cumtenenti noftrx Regiíe Cameras Summariae,ac Regen -
t iCancellariam)acCollateral is Coníil iario in noftro c i -
teriorisSici l i íeRegno, in adent ione,&; intuitu merito-
rum, eiufque obfequiorum peníionem annuam quingen-
torum ducatorum in difto Regno erogandam , &: íuper 
quoícunqueefFedus extraordinarios ipíius Regni fituan-
dam. Cumq-, d idus Marchiode Centellas Nobis humi-
l i tér fupplicauerit, vt d idara peníionem quingentorum 
ducatorum in eius dúos filios transferre dignaremur: 
nempéinD.Mar iam loannem de Centellas ducatos du-
centos, 8C reliquos terecntos in D . loíephum loannem de 
Centellas» Vt ijs in ipfamet parte,loco, &C íicuatione( quam 
adprxfens ip leMarch io f ru i tu^vnufqu i fq , eorum pofsit 
pot i r i , ac frui.Nos pr^oculis habentes multa grata^fidelia, 
&:infigniamerita,&:obfequiaper d i d u m 111. Marchioné 
dcCentel las^Nobisperannorum v ig in t i feptem fpatium 
indefinentcr praeftita^Primarijs in Munijs Regnorum no-
ftrorumValentias3&:Neapol¡s, fumptumq-, magnum f ibi 
fequutuni in domo fuá transferenda^x Hifpania in I tal ia, 
periculo,Scdifcrimine ingent i , cius vitas,totiufque fuas 
familias.Infiiperquehasreditariam,SCcongenitamNobili-
tatem a Maioribusfuis( quorum hic feriem texere n imis 
longum eíTet) túm litteris, cüm armís5tam RegnisCaf te l -
las,quámAragonum,8Cvtr iufqueSici l ia, alibique penes 
confcriptaantiquitateclari ísimisj quorum imitator cum 
íumma omnium laude,eximio decore, &C noftra fatisfa-
dione,Noftro,NoH:roque Regio Diademati ampliora in 
dies merta,8c obfequia in muneribus praedidis Regen-
tis,8c Locutenentis cumulare non ceíTet. E t denique con-
fiderantcsxUftiHhiftrisD. Anton i i loannisde Centellas, 
C Mar-
Marchionis de Centellas f m m í n Nos fíngularem ficíém-
obíervanciam.emditionem^ litterarum peridam, arque 
fo le rnam^ feduhtatem in agendis, & patrocinandis L 
got/js ad noftrum Regium obfequium incumbentibus 
magna approbacione, generalique /atisfadione Illuftri D 
PetnabAragonianoftri Proregis ipfms Reg„ i ( qui fam 
de eoNoscertioresfecerit) & non dubitantes amphora 
inpofteru fe cumulattirum. Mérito ían¿ horum íncuitu in 
niem0riam,&remunerat¡onem pr^didorum meritoru 
^obfegmommeins pmdeceíTorum fuorum , penfionem 
annuamducentorumducatorumex pr^memoratis quín-
genns ducatis in didamD.Manam loannem deCenteilas, 
filiamdia, Marchionis de Centellas fupcr ¥'0rmet ^ 
¿tusCmodo quo infrajtransferri dignamur. Tenore igitur 
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• • 
t ~ * \ O N Antonio luán de CentcIks,Cavallcró del 
\ _ J p Abi to de Calatrava, vino del Colegio de Ovíe* 
do, vno de los quatro Mayores de la Vniver l idad de Sala-
manca á fervir la Pla^á dé Oidor Cr imina l de eftaHeal 
Aud ienc ia , / afcendió defpues á la C i v i l , que oy í irve ju-
tamenceconlade AíTeíTorReal en la Orden de Montefa> 
y Confultor del Tr ibunal de la Santa Inqu i í ic ion,y del 
Maeftre Racional : Y en el tiempo de mi Govierno pue* 
doaíTegurara V . M a g ; que he experimentado enfu per-
fona grande aplicación, defvelo, inteligencia> y cuydado 
para rodas las materias que han corrido por fu quenta,af-
í i las peculiares de fu of ic io, como las extraordinarias, 
pues intervino con no pequeña vtil idad del Real fé rv i -
d o en la lunta que formé para el defempeño de la Ciu-i 
dad, y con no menor trabajo, y peligro en la que le h izo 
para las difpoíiciones concernientes k la fanidad en el 
tiempo del contagio,íirviendo entonces el oficio de R e -
gente por aufencia del proprietario. Y elaño paíTado falió 
a la Frontera deef teReyno, ocupando cerca de m i pcr-
fona el puefto de Auditor de la Capitanía general,y en to-
dos eífosempleos,y en las demás ocafiones que fe han 
ofrecido en efte tiempo tan calamitofó , ha procedida 
fiemprc con entera fatisfacion mia,y muy como fe podia 
efperar de fu capacidad, y de las obligaciones de fufan-
gre,por loqual ,ypor losfervic iosdeDonGafpar luán fu 
padre,Lugarten¡ente general de la Orden de Montefa, de 
D on Honorato luán, hermano de fu abuelo, Obifpo de 
O f m a , vMaeftrodelSerenifsimo Principe Don Carlos, 
y por los de Don Luis luán fu t i ó , de que fe halla here-
dero , le tengo por merecedor de qualquier honra,y mer-
ced que V . M a g . fuere férvido dehazerle,comotan juf-




que llegan a fus píes apadrinados de tales meritos^y tan 
ventajólos férv idos. Guarde Dios la Real Católica Per-
fona de V . M a g . como la Chr i f t i andad ha menefter. Real 
de Va lenc ia , / Mar jo i 6 A c 16^9. 
E l Conde deOropefay A le ándete, 
u\íarques del f^HUr. 
[tmm 5 E N O R , 
i " \ O N Antonio luán de Centellas > Cavallero del 
-, OrdeadeCda t rava , Regente efta Real C a n -
pe l k r i a , :ha férvido a Y . A l a g , con fumo defécelo, y í i ^ 
jieza „ y lo efta Gontii^uando en quantas materias fe ofre* 
icen. Recaen en el taímbíenlos ferviciosde fuCafa^ que 
ion dignos de hallar en la Real elememeia de V .Mag . tod* 
aceptación jipor cuyas coníideraoiones me haUo obl iga-
do á fqplícar á V , Mag. que en alborozo delícl iznacimic* 
to del Principe Nueftr(> Señor(q.ucDios guarddjpara v n i -
verial confuelo deláMonarchia> fe í i rvaV.Mag.hazer 
merced al Regente de laFuduraSuccefsionjdc la primer 
Encomienda de fu Orden que vacare en eíle Reyno ; y en 
pl inrcrinquerfe le fítu^n ^00. ducados de renta cada año 
en los efectos que fe benefician aquipor mano.de los V i -
r reyes, y no falen de laReal hazíenda vpues ferá premia 
muy merecida de Usatenciones.y aciei'tos con que e lRe^ 
gente fe empipa en el fervioiode V . M a g . cuya Católica 
Real Perfona guarde NueftroSeñor,comolaChEÍft¡andai 
ha menefter.RealdeyolenciaíR.deDiziembre 16J7. b 
úVíi&uIi£q)«DnoQobzobivj¿4 ¿oí v uapoí íoc{,oig 
sb t¿\? 4 sb í f^biO t i ob l í rb íog 3: | 
O tohmh ni ob oamu 1 .Luis de Moneada. 
t¿o\ \ s q i ^ a i i l omi¿ ú O 
up ob t ohú \ t \ t i i l ú t i l /íoClab zo! 
oobtobajDi^r; S E -
-ÍU| ;v - í Í !>bob ÍV í Í l J-»Dlili . ' ; . í / i .V Oí 
-
• 
• - • ' • - - ^ 
S E N O R j 
i 1 " \ ^ N Anronio luan^Cente l lasíCavanero de 
J L ^ / la Orden de Calacrava5Regence de la Real Aif-
i l iencigdefteReyao^fae Colegial en el eolegio Mayor 
de $ m Salvador de Oviedo en la Vníveríidad de Sa lame 
ca. Deal I i f t l ioálaPIa^ade O idor Cr iminal defta Real 
Audiencia. T u v o defpues la Píagaxle Oidor C i v i l de Af-
feílbr Real en la Qtdcn de Moncefa,y Confi jkpr del San*-
to Of ic io , j D i n i a b or | t í ^ i ; í í rrj- b i : > 
EnicargofeleiefpuesiaViritackla^C^^ Origue^ 
J a , y de las rentas Realjes de las Fabrican áe- Tus Iglefias)> 
execucóla con fumo acierto^dexando defempeñada la C i u 
dad,y Fabricas con fus propriosefedos 5 y hizo eítacutos 
para fu buen gpviern.om vti l idad muy conocida. 
Sirvió en el tiempo de la pede con gran zelo, fin repa-
rar en el ríefeo deíuvid^yComo tambien^íirvió elpuef* 
tode Auditor general, y Superintendente de la luí l ic ia 
Mil i tar en el ExercítOyfbiffiháfilo^OJ* el Conde deOrope-
fa,para el focorro de Tortofa. 
. E l prínc¿pjjOiHe!miiGOTkijüo;{fonyafeÍ5án^^^^^) Afeen-
dio al pueftoid.ejRege^teyycs yifitador.de JaDiputacion, 
yGeaeralidAddelRcyaojyaViiendodeferñipeñado fusré-^ 
tascon:gr4ftdesi'fumas ddiaYif i ta >taeÉie iíí.año5.dcMaef-
tro^ enaiyiaÍ!iOpofic¡onesJiamer.eGÍd0 muchas cartas 
Eeales d^e apr^bacion,y gracias pondospardcularesferviJ 
ciosquehah^shoí. /Orm. \nnh 
Hele expeüi4ínehtad<¡) ewiÁiníxiqtnpo con gran zelo en el 
fer vicio de VLMagiCon gran atención en las materias ^áe 
lufticiaíy con muy lindoen^asdeiGaviernOyConcurriedó 
en el fineza, aaividad,y.re£í:itud. iíioioíg 
Haafsiftido en todds.las Juntas de negocios graves ^y1 
en quantps empleos fe le han encargado qai> fiíxiio.fru^a 
de 
del Real ferv¡cio,enla prudencia, y acierto de fus confe-
jos,y en la aplicación de fu talenro^y lee ras. 
Recaen en fu perfona los particulares mér i tos, y ferv i -
ciosdefuscios Don Honorato luan^Maeftro del Serenif-
fimo Principe Don Carlos^efpuesde Ob i fpodeOfma, y, 
Don Gafpar luán , Cavallero de la Orden de Montefa, 
Teniente general por V.Mag.cnella,pádrcdc D o n A n -
H)nioIuan. 
Tengo entendido que V.AÍag. fe í írvio dar decreto 
para que fe confuiré á Don Antonio luán por eíTe Supre-
mo Conlejo de Italia en los pueftos que fe ofrecieren. Y, 
hallándole íirviedo debaxo de mi mano,juzgo que es muy 
de mi obligación reprefcntará V . MagJos méritos de fus 
operaciones en el tiempo demiGov ie rno . Guarde Dios 
Ja Católica Real Perfona de V . M a g . como la Chri f t ian-
dad ha menefter. Real de Valencia z i t de Odubre 1^58^ 
1 
Lu is de Moneada. 
S E N O R. 
Í0310T vboiif 
4 " ) O R Partedc Doí i Antonio luán dcCentellas, L u -
garteniente de la Sumar ia , fe me ha reprefenm* 
do el Memorial , adjunto con los exemplos que en él 
fe contienen. Y hallandofc cfte Mini f t ro í irviendo i 
\7 . Mag. con harta inteligencia de fu mínifterio , y of i-
c i o , y con íingular aplicación , y defeo de ganar el 
t iempo, y de adelantar todos losmed iosdc fe rv i r , y fo -
correr las necefsidades prefenecs > me ha parecido que no 
puedo con razón rehuíarlc el favor que me ha pedido^íii-
plicando muy humilmente á V . M a g . fe digne d e honrar-
le enlapretenfion que tiene del Cofc jo Colateral, fiendo 
cierto que ¿1 dexó en fu propia Caía puefto de mayor v t i -
l idad,y quefu jornada le coftó mucho 5 y íiendo como 
es. 
9 
es, cafado, y con familia numeróla, es juntamente obliga-
do a mayor gafto. Devo dez i r , por defcargo de mi con-
ciencia,que en efta preteníion fe me repreíenta vn reparo 
folo, y es,c|ue haziédo V ; Mag. á efte Min i í l ro del Confe -
jo Colateral, podrian fácilmente concurrir en efte C o n -
fejo cinco Regentes Efpañoles, que ferian Zuf ia, V l l oa , 
Car r i l l o , Navar ra , y efte Lugarteniente,y folos dos N a -
politanos , que fon Galeota , y Mufcetula > pero fe deve 
.acender, aqueZufia rara vez es llamado mientras ay nu-
mero fuficiente de Regentes : y lo mifmo lefucederaal 
LugartenientequandoV.Mag. le honre, y le favorezca-, 
.V. Mag. fobre todo refolvera lo que eftimare mas conve-
niente. Dios guarde la Catolica,y Real Perfona de V . M . 
comolaChrift iandadhamenefter. Ñapóles i ( í . de Ene-
ro i í ^ z . 
JE/ Conde de Peñaranda* 
j T "^ L Conde mi fenor, me manda dezir a V . S. que k 
\ \ extraordinaria aplicacio con que la Cámara fe ha 
empleado eftos dias enhallar,yexecutar medios extraor-
dinarios,aunqfea tan proprio de tales Miniftros,y tan de-
uida a la mifma prináigal obligación de fu minifterio, co-
fieífafu Exce l , que por ella deue dar muchas gracias a la 
Cámara, reconociendo,que ademas de averfe hecho el fer 
v ic io del Rey,qi ie es el fin principal de todos,fu Exce l , ha 
recibido el beneficio de poder difponcrfe co vna brevedad 
haftaaoranovifta para i r á cumplir , y executar lo que fu 
Mageftad le manda:y dize fu Excel.que partiera con gran-
de efcrupulo,íino dexalTe efta ateftacion de animo,agrade-
c idoáV.S.y al Tribunal» Dios guarde á V . S . Pa lac ioa 
j i . d e A g o f t o 16 Í4 . 
M a r t i n de Otemm. 











S E Ñ O R A . 
6 r \ O N Antonio luán de Centellas, Lugartenieii^ 
^ y te de la Cámara, me ha referido ferá de fu con-
fueloqüe reprefenre a V.Mag. loqueeneltiempo que ha 
me hallo aqui, he experimentado en é l , y afsi me ha pare-
cido de mi obligación poner en las noticias deV.Mag.que 
he confirmado en fu perfona el mifmo conocimiento que 
tenia dcllas el tiempo que fervl á fuMageíl:ad(que aya glo-
ria ) en el Confejo de Aragón, fiendo correfpondienre fu 
zeloenelferviciode V.Mag. a la inteligencia, y aplica-
ción en las materias defte Real Patrimonio, a viendo pro-; 
curado moftrar fu defvclo en lo que aqui me ha afsiftido, 
acreditando juntamente fus letras, y prendas^para mere-
cer delagrandezade V .Mag . la honra que fuere férvido 
liazcrJe. Guardel3ioslaCatolica,y RealPerfonade V . M . 
como la Chriftiandad ha meneíler. Ñapóles 20. de Mar^o 
1666. 1 
• 
P* Cardenal Aravon. 
V I L L E T E D E S V E X C . P J R J L A 
Ejcmanta de Radon. 
y A Tendiendo el feñor Don Pedro a los méritos del 
/ j ^ f e ñ o r Regente Don Antonio luán de Centellas, 
Lugarteniente de la Regia Cámara de la Sumaria,y al def-
velo con que aftifte al Real fervicio, en el aumento de la 
haziendaReal,haíidofuExc.férvido de venir en loque 
Iehafuplicado,de que fueífe fu Exc . férvido declarar,que 
nofeacomprehendidafupenfiondelos quinientos duca-
dos al año, que goza por merced de fu Mageftad en la me-
dia annata,y fe le pague por entero > no obftantela orden 
1 - ' • ' - - . 
que ay. Y me ha mandado fu E x c . auífarlo a V.S.para que 
haga que en los libros de eíTc Of ic io fe haga defto los no-
tamencos neceífarios donde convenga, para que íiga el 
pagamenco por encero de dichos quinientos ducados. 
Guarde Dios a V . S . Palacio á i r . del mes de Agoftode 
1666. Rubricado de fu E x c . 
• 
D.DlegoOríiZjde O campo: 
-
S E Ñ O R A . 
i 
8 A Viendo reconocido el particular ze lo , atencio-
^ j ^ n e s , vigilancia con que el Marqués de Cente-
l l as , Lugarteniente de la Regia Cámara, exerce fu O f i -
c i o , y la puntualidad,y integridad, con que da entera 
facisfacion a las partes*, me hallo obligado a reprefen-
rar á.V. Mag. que nofolo he experimentado el ajuftado 
proceder deefteMini f t roenel t iempoquehaeftadoa m i 
cargo el Govierno def teReyno, fino que aviendome i n -
formado individualmente de fu modo de obrar en las v e -
zes que he tocado en efta Ciudad-, y particularmente en 
laRel ldencia q he hecho enelladefde que pafsé al exer-
c ic iode Capitán general deftas Galeras, he hallado ííem-
premuy conformes noticias de la l impieza, y definterés 
con que procede en quanto es del Real fé rv ido , y del par-
ticular defveloque aplica al mejor cobro, quenta, y ra-
zón del Patrimonio del Rey Nueílro Señor: y aviendo 
yo acreditado eíle fent i renel t iempodemi Govierno , y 
vifto ocularmente el zelo defte Mini f t ro, juzgo por de m i 
obligación reprefentarloa V . Mag. para que hallandofe 
\x Real mente de V . M a g . informada de lo que el Marqués 
,de Centellas procura merecer en el Real fervic io, pueda 
prometerfe de la benignidad, y grandeza de V . Mag. las 
mer-
iíí 
mercedes que íblicitan fus meritos.Guardé Dios la Cató-
lica Real Perlbna de V . Mag. como la Chriftiandad ha 
menefter. Ñapóles 15.de Febrero 1671. 
E l Marques de Villafranca. 
¥ < S E Ñ O R A . 
p A M i ingreíTo en efte Reyno, he hallado en el al 
£ \ ^ Marqués de Centellas de partida al Eftado de 
Milan^conelpuefto de Gran Canceller, y aplaudido de 
todos porfugeto de quantas buenas partes hazen vnper-
fe£to Mini f t ro, y fin dilatarme en la fignificacionde ef-
t o , porque le fera notorio a V . Mag. como también pre-
fente en fu Real confideracíon fus largos, y particulares 
fer vicios: y con eípecialidad que los ha adelantado en be-
neficio de efte Real Patrimonio, he tenido por de obli-
gación mia hazer efta breve infinuacion á V . Mag. para 
tener alguna parte en la folicitud de los premios, y hono-
res que é l , y fu Cafa han merecido,y fe prometen de la 
fuma juftificacion, y Real grandeza de V . Mag. cuya Ca-
tólica Real Perfona guarde Dicís,como la Chriftiandad ha 
menefter.Napolcsá 1 j .deMar^o de 1671. 
fMh £7 Adarques Marques 
Conde de Trafiamara. 
S>&&S4&*r>SJw »§ *XS * *- ^  ^ ' *^5&Sv^ *. *Jl^J^,$Ji 
S E Ñ O R A . 
• 
10 ~ * \ ^ los meritos,y particulares ferviciosdelMar-
J ^ ^ q u c s de Centellas,juzgoá V . Mag. muy noti-




como por los manejos en que ha eftado empleado en Eí-
paña, y Italia, y en el de Gran Canceller de Milán , deuo 
dezira V- Mag. que fe ha efmerado con gran zc lo , a d i -
yidad, y logro del Real ícrvicio , pues en la diveríídad, y 
multitud de negocios que han corrido por fu mano el tie~ 
poqueeftuve ene f teGov ie rno ,^ experimente de cali-
dad, y con tan evidentes mueftras en el acierto, y direc-
ción de todos, que no puedo faltar a la obligación de re-
prefentarloá V . Mag. y quan acreedor fea efte Mini f t ro 
de que V.Mag. le tenga muy prefente para mandarle hon-
rar, y favorecer,como fe lo fuplico a V . Mag. con todo 
rendimiento. Guarde Dios la Catolica3y Real Perfona de 
V.Mag.comolaChrift iandadhamenefter. Cufan z . de 
Agofto 1^74^ 














^ u m f . vucm arríes, 
i^«_ _ _ _ ^ 










I LLVSTRISS IMO D O M I N O , MERIT ISSIMO V I R O | | 
H I S P A N O H E R O I , H I S P A N I A R V M D E C O R I , | 
DON ANTONIO IOA.NNIO CENTELLES | 
M A R C H I O N I C E N T E L L E S § 
Chalatrauae Militi^e, ac sequitatus S 
Mi l i t i gcncrofiífimojcquici príeclariffimo, á 
In fuprcmo Collaterali ConfilioPrudentiífimo á latereRegis Confultori, ^ 
Regalis Cancellarioe Rcctori, E 
Qui » 
RcgnumRegens,Regem regit, ^ 
In Au la Regali ^ g 
A primae Sedis latere Digné íedens S 
In hac Regali Camera Locumtcnens S 
In medio Primse Primus dignior fedet: 
Qui in altiori Confiüo eleétus á Rege Regnum iudicar, % 
In Camera vero Prsefeólus vt & InuióliíTimum Regem eligentcm iudicet» 
Regis fubditos non dijudicet g 
Imó & Regis Res a Rege abdicet, & Fidelibus applicer, ^ 
Et dum Auftriacam exercet largitatem, g 
Catholicam exhilarat Maieftatem, ^ K 
Et eó magis Regem Ditat, S 
Dum á Rege Regis Res mcritis Dat: 
Etiam Sapientiflimo ViceRcgi in arduis PrudensDux, * 
Qu i clara fingulis luftitia? lux, 9 
Fulgentiífimum íeruans in perore veritatis, & equitatis iubar, §3 
Sicut mclli Fluum in ore Benignitatis Ne«5lar í ^J 
Letatur Regis Camera gi 
Quód fuá Fortis, ampia Ditio,Terra, Mariq;Redé tempus Vtrumq; ^ 
Genrem Regit Vtramq; ^ 
Regni Columnas Regis Alumnos, - ^ 
Strenuos nutrit milites in Bel lo , in Pace fubditos alit Imbelles S 
Gemmas Legis , Margaritas Regis ?) 
Prctiofa Fifci Potiora Imperialis Codicis Pofteriora, S 
Coronidis lapides, & Auruni,Maieftatis Thefaurum % 
Pertraótat,auget, ac feruat S 
A t Magni praefentia Camerari j magis, Antonio íucUeta, fponto Gaudcati # 
Et Sacrae Aulce, MagneqíCurias non inuideat, S} 
Magna namque Cur ia, Magnatumres curat, 
Regis Camera,Regis 
Il la fi Regis V i ca r i a , Camera, Regis Balia 
Lawle cuius, & vber^, Thefaurus crefeit vberé, 
Maieftas, & Augufta 
Semperque iubet iufta. 
Si Sacra Regis Aula Vicariam R c g i t ^ Corrigic 
Subditorum decidens fpecialia 
Regia tamen Camera 
Inui^iíTimi Regis Feudalia, Serenilfimse Maieftatis Fifcália, Regni Regit Vniuerfaüa 
Hic luftitia magis fummaria, 
luris anima Ratio magis clara, quotidié a Pneíidibus, • 
N o d e Diequé 
A b ipfifmet Ratioíiabilibus Rationalibus Ratiocinijs acclarata, 
Cuius Infignes Camerales Magistratus vnico PríEÍÍdali Prcefígnantur titulo, 
Quo vnus inter omnes Sacra iníignitur in Au la : 
Antonius autem,qui ante omnes fublimibus ineft, fubeft virtutibus, 
Et iam hispracelfís praeíit Praeíídibus velut in altis montibus vértex montium, 
In aduentu fuperni Regis vniucrfusOrbisNumeratus 
Vniuerfali Pace gratulatur, 
Sic & Neapolitanus Orbispeífima lúe lugens/ub nouo noílro Rcge,/ub iuíliífimo ProRege, 
A b Antonio computatus 
Prudenter Inítauratur, tranquilla Quiete iubilatur, 
InclytusMonarcha nofter Carolus Secundus, non eft Qaarto, nec erit Quinto fecundus, 
Sed femper erit veré Foelix, 
C u i , A lma Regina parens,potcns a nobis veneratuí* Tutrix 
Beneuola Nut r i x ; 
Patris amore non indiget 
In Camera enimhabet Antonium,qui quaíi Regis Pater,cui Regale comiditur Patrimoniu, 
Ve l mente in corde Regis Morans,áquo Regius augetur Thefaurus, 
V b i Regis cor,&BelIiNeruusveríatur, 
Hic Regni tutamcn,Regis folamen,Optimum, Fideliumqué Régimen: 
Huic igitur Cameralium lurifperitorum aííurgens,confeírus, 
Pro quo iuífus veta h^c alloquitur Ludouicus Santflorus V.I.D. 
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D- ANTONIO lOAM 
DE C E N T E L L E S 
E Q V I T I O R D I N I S C A L A T R A V ^ M A R C H I O N I 
De Centelles, Regiré Cancellariíe Regenti, Regia? Camera? 
Locumtenenti Digniífimo, & Collateralis Confilij 
Status, & Belli Confiliario. 
IACOBVS ANTONirS BAGNOLTS F. P. 
•^  Temitati Nomínis tui (Illuftriflime Domine ) Tertium 
Confiliorum Volumen magni illius Municipalium le-
/ C ^ 9 gum Interpretis y ac luminis Scipionis Rouiti fifto. 
" ^^ £ & cert0 enim í*ci0 haud iniucundum tibi fore, qui noue-
hgjTggSá rim Mufas miferrimo hoc & deplorabifi feculo á Pdn-
I t U f l l M M cipum Aülis extorres, in tuos penates obuijs vlnis ex-
i, ibique benigniflimé foueri, & tanquam tuta in ftatione confidére: 
a 2 auíimque 
a-
' • ^ . m % ^ -
aufimque citra vllam adujationis notam affercre Diogenem efle, fi 
reuiuifceret , hominem illum fuum, quem tota Gracia accenfis meridic 
faculis quxñtahatj inuenturum. Enimveró qui§ vnquam to t , tantafoue 
Virtutes, qupt in te nnicant^ vna fimul copul^uit, & nexuit ? quare nihil 
demirQr, ^uod olim Maioris Col legi j Saníti Saluatoris in Celebérri-
ma Salmatícenfi Academia meritiíTimi Alumnus lurifprudentiíe Cho-
ripheus , quod Regáis Audient i^ Valentinse primo Auditoris , 
dcnique R e g e o s ^ & Pneíidis , qupd Regi j AíTcíTorÍ!) Mon-
tefise 5 quod Confultoris Tribunalis Inquifitionis , quod Regiré 
Camera: Neapolitani Regni Locumtenentis , quod RegentisCoI-
lateralis Coníi l i j munia mérito oceupaueris, & obieris laud^bilifli-
me , Quod fi nobililíimum genus tuum , 6¿ antíquiflimum ab Vrbe V a -
lentía oriundum mente complcdor ^ non poHum non fateri ideíTeHif-
pani C d i fulgentillímum Solem: fiquidem illud non modo in clarifli-
tnas quaíque Orbis Terrarum plagas honorificé diffufum, aq propaga-
tumeft j amplijrimifque domibus infitum, verijm etiamviros vnde-
quaque mirabiles omni tempore extulit ^ g¿ quanquam Ínter tene-
bras vetuftatis haud pauca Familia: iaceant confepulta veftigiíu j 
tamen non tantum i l l i potuit ^etas oflícere, quin Michaeles de loanno 
í l ^ a c l l l j q u i n Thcyphi lusinQric i \ tc Imperatores ^pn,9circiter S i 9 
(quod a fe. Pfíilíppto Bergomair i , ací l í tón io Lecntino cft memorise 
proditu^i) incijjagrint. íianc pairuüam Hono^us a gyiant ip profugus 
| Í í f i | i j gauia ín Uiipaniam prinfus UKiexit, eiufqjporten, Marchil leító-
fte^éd Zur i ta, alijTq;Maurorum peífis^c pernicics extitere .' Híc ídenu 
Honorius cuiji Cl thSanorum íqgiombu^ imperarct (quo in raunero 
Aicxander filíus paricum laúdete gelf i t) ixar oppidum Mauris adem-
piuim pofteritflf yhiibendum tranfmiíic. Pe^ri^ yerp de Ioani\e^b Impe-
ratoreLiKÍouicaII.Galliarun> Rege proumcú? Narbonenfi prasfe^us 
ib iquoquefamiX iampaax i^&Com^dc loann.eD. lacobum Regenu 
^ adMaioricarRegnum fibi vendipandum fecutu^ píurima obnauatam-» 
ftrenue operam feuda obtinuit,ibique pariter Pamiliíe fux fundamenta-» 
iecit. Hinc i l l i Fkroes Petrus ^ I c ^ n n e Ma^iftqr Ordinis Calatrause: 
Pvodericus de loanne Templaríorum Magifir i Vicar ius: Marcus de» 
ioaune Regís Alfonfi Quinti adC^ftclUnun Regem Legatus: D o i u 
Btancifcus ^e^íPaonef Mayor ic^ Prorex R c g n i , qui antea laudabi-
Jiter Muñas .R^gqnpis Ma.gníe Curi^e Vicaria? Ncapol i fwhftinuit , 
Se Gollatcralís C p p J & l i w u ^ ^ ^ j t , Qgterique inaumerabilQS V i r i , 
tap^uam, fc» ffiquo Trpiapq prodierc . Pluriinaum vero fplcndoris 
kaic Eamilia&fopciiori feculo,coj\tulitHQnoWu& ille loannes Epifco-
•pniiOímx y qró: ÜÚM quar fw fapic^ti^L l ^c prop« üngulari non folunu 
vtha-
£ - - l 
vt hab^ctitff fe4 etUm V ^ g Q ^ yír.míftbüis dic^retur, effecit? datufg; 
eft a Philippo II. Rege hpimpgsimo, ant^quam fe Hcclefi^ minifterio 
mancipareí: ^  PrimQgcnito fuo D. Carolo Pr incipi jn Dodorem. lanu 
vero fi cfter^s tám w p l i f s i m ^ Donms in Italia noílra fatores arpicio 5 
video fub Vrfo parficipatio Ducc Venetijs TheopLilatum de loai^nc, 
qui Ubaoti jiropernodum Rxip^ multum cum diuitijs > thm virtute pro-
fuit 5 fuitq; Sebaftiani l)vú$9 qui auno 1173 ,ad gubexnacula aícitus eft, 
pater, cuius deinde Príncjpatus faftigium Petrus de loanne 5 qui Con-
ftantiam Tancredi Sici l ia Regís filiam in matrimonio habuit 5 anno 
jj,<D5.fáuftopedeconfcendit. Omitto quam celfo loco hec Fami l i a 
fuerit Patauij collocata 5 vbi Antonius de loanne ad Reip , clauum Po-
teftatis nomine fedit. Poftremó in boc Regno Neapolitano videre eft 
Balthaflarem de loanne anno 1006". Neapolis fummo cum imperio C 6 -
fiilem5 tüm PetrumCampofacchi Toparcham, quo tempore Gulielmus 
cognomento Bonus Sicilia potiretur. C^terüm tot inter Heroas non^ 
queo fine piaculo preteriré D,Gaíparcm de loanne Alcalá Commenda-
torem, Rofse Caftri Pr^fcáplbiw y & ad celfum Locumtenentis Generalis 
Phi l ippi IV. Regis Ordinís Mohtefia; mimus admotum 5 cuius T u Illu-
ftriíTime, digiuis es films y^igp^ propago. Quanta vero mihi fefe aperit 
dicendi vbertas ? quantp ^ W^r ies admirandi, (\ ad IlluftriíTimam d o 
Centellis Familiam alter¿cft et ramo F^mineo ftipitem me conuerto ? 
H?c & in Hifpania, & in ^mq>Sicilia diues non minus Vir is Illuftribus 
quam Feudis, antequam f^eges inciperent in e« ínfula, &: poftquam efle 
c^perunt, extit i t . AmpIiíTima ifta l iomus á Regibus, 8¿ Ducibus anti-
quiiTimis Burgundiae efBuxit, celebri iam inde a Carolo Magno dipló-
mate, quo idem Carolus Impetator Centelles Domum prg ceteris ho-
neftauit inueftiendo de Baronía Caftro, & Honore de Cintill is in Cata-
lonia Cotaldum de Crao anno Redemptionis ypz . Bernardus vero de Centelles vn sfuit eorun^qui Sardiniam in poteftatem redcgerunt. Quid quod ante R g s ipfos Normannos ab ann  1015, hanc familiamMódica? Comitatum in Tri acria poffedifle veterum on menta te-fta tur? MiíTam fació mag am in vtraq; Calabria auorum noftro um moriam itionem^eflec e i , fi lterius vellcm progredi hi o iatexer ^n n ep ftola fcrib re, & ipf  ingenué fateor e genti q ad m dulcedine in om emor nd s m ioribu tuis ab ptum e pif olae inftitu o x rb afl  nonnihil. Eru t q u i , h ^c commodius trade ,& elegant us, v n p r fccit p m e r al os veteres r  geftarum fcriptor s Phil d lphus M os, qui Th atr m G neal ic  li t risc íign uit. A t ver  fucri t f né M i  ui tale , ntiq^Imp r t re ;u int d m  b liq; rf elebres íre rint, & nferua ri t Reg buman  
máhu non mínúSj ac Confilío Regna 5 fint máximas ínfula^ honores 
lummos, gui Virtud debcntur confecüti^ Tu quidem Illuítriflime Domi-
ne viderís mihi plurimun^ & fapientia / & mérito c^terís pr^í l i t i f lo, 
adeo vt emulandi potius tu i , quam aíTequendi íocum pófteris relíquifle 
videaris, Accipe interim qua folesanimimagmtüdinejac príeftantia^ 
velnt Alexandcr alter meum hoc munus^ viue tibi^Regi>Reiq;public9 ' 
diu. Viue,inquam,Ncftoreos amoSySí anus Euhókx. Vale. 
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